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□
要
旨
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
は
︑
末
期
浮
世
草
子
を
代
表
す
る
作
者
の
ひ
と
り
萩
坊
奥
路
の
初
期
作
に
あ
た
る
諸
国
の
奇
談
集
で
あ
る
︒
西
行
が
源
頼
朝
と
対
面
し
た
際
︑
頼
朝
に
請
わ
れ
︑
嫡
子
頼
家
へ
の
教
訓
と
す
る
た
め
諸
国
遊
行
の
中
で
見
聞
し
た
話
を
語
る
︑
と
い
う
体
裁
を
と
る
︒
こ
れ
は
西
行
が
鎌
倉
に
一
晩
滞
在
し
た
折
の
逸
話
︵﹃
吾
妻
鏡
﹄
︶
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
時
代
設
定
の
た
め
︑
源
平
の
争
乱
が
絡
む
話
や
︑
年
代
を
平
安
時
代
末
期
に
設
定
す
る
話
が
散
在
す
る
︒
全
話
に
教
訓
的
言
辞
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
を
特
徴
の
一
つ
と
し
︑
内
容
的
に
は
女
心
︑
も
し
く
は
婦
徳
が
話
の
展
開
を
導
く
話
︵
一
の
二
～
四
︶
︑
虫
魚
禽
獣
に
係
る
報
恩
譚
・
因
果
応
報
譚
︵
二
の
二
～
四
・
六
︑
三
の
四
︶
等
︑
共
通
す
る
テ
ー
マ
を
連
続
し
て
語
る
場
合
が
あ
る
︒
ま
た
︑
先
行
す
る
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
等
の
作
品
群
に
収
録
さ
れ
る
奇
談
や
諸
国
譚
を
再
構
成
し
た
話
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
篠
原
進
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
る
︒
本
書
の
完
本
は
︑
現
在
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
蔵
本
の
み
が
確
認
さ
れ
る
︒
本
書
の
全
貌
は
︑
こ
れ
ま
で
に
稿
者
に
よ
り
﹃
浮
世
草
子
大
事
典
﹄
︵
笠
間
書
院
二
〇
一
七
︶
に
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
書
誌
情
報
の
詳
細
︑
ま
た
本
文
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
そ
こ
で
書
誌
情
報
と
共
に
︑
全
文
を
紹
介
す
る
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
『西
行
諸
国
噺
﹄・
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坊
奥
路
・
末
期
浮
世
草
子
・
翻
刻
と
解
題
― 24 ―
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︑
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代
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る
作
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ひ
と
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萩
坊
奥
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の
初
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作
に
あ
た
る
諸
国
の
奇
談
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で
あ
る
︒
西
行
が
源
頼
朝
と
対
面
し
た
際
︑
頼
朝
に
請
わ
れ
︑
嫡
子
頼
家
へ
の
教
訓
と
す
る
た
め
諸
国
遊
行
の
中
で
見
聞
し
た
話
を
語
る
︑
と
い
う
体
裁
を
と
る
︒
こ
れ
は
西
行
が
鎌
倉
に
一
晩
滞
在
し
た
折
の
逸
話
︵﹃
吾
妻
鏡
︵
１
︶
﹄︶
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
時
代
設
定
の
た
め
︑
源
平
の
争
乱
が
絡
む
話
や
︑
年
代
を
平
安
時
代
末
期
に
設
定
す
る
話
が
散
在
す
る
︒
全
話
に
教
訓
的
言
辞
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
を
特
徴
の
一
つ
と
し
︑
内
容
的
に
は
女
心
︑
も
し
く
は
婦
徳
が
話
の
展
開
を
導
く
話
︵
一
の
二
～
四
︶︑
虫
魚
禽
獣
に
係
る
報
恩
譚
・
因
果
応
報
譚
︵
二
の
二
～
四
・
六
︑
三
の
四
︶
等
︑
共
通
す
る
テ
ー
マ
を
連
続
し
て
語
る
場
合
が
あ
る
が
︑
そ
の
場
合
各
話
冒
頭
に
前
話
と
の
関
連
を
示
す
言
辞
が
置
か
れ
る
︒
ま
た
︑
先
行
す
る
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
等
の
作
品
群
に
収
録
さ
れ
る
奇
談
や
諸
国
譚
を
再
構
成
し
た
話
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
篠
原
進
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
る
︵
２
︶
が
︑
各
話
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
︒
本
書
の
完
本
は
︑
現
在
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
蔵
本
の
み
が
確
認
さ
れ
る
︵
３
︶
︒
以
下
に
書
誌
情
報
を
記
し
︑
全
文
を
紹
介
す
る
︒
︻
書
誌
︼
巻
冊
五
巻
一
冊
︒
表
紙
縹
色
無
地
︒
縦
二
十
二
・
六
×
十
六
・
二
糎
︒
外
題
﹁︿
新
板
／
絵
入
﹀
西
行
諸
国
噺
﹂︵
以
下
に
﹁
一
よ
り
五
合
﹂
と
書
入
︶
子
持
左
肩
︒
巻
三
の
題
簽
を
流
用
︒
印
刷
さ
れ
た
﹁
三
﹂
に
細
工
し
︑﹁
一
よ
り
五
合
﹂
の
う
ち
﹁
五
﹂
と
す
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︒
序
題
﹁
西
行
諸
国
噺
序
﹂
目
録
題
﹁
西
行
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噺
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一
之
目
録
︵
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五
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︶﹂
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本
文
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ノ
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付
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付
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巻
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﹁
西
行
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ノ
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﹇
丁
付
ナ
シ
﹈︑
四
︱
六
︑
﹇
丁
付
ナ
シ
﹈︑
七
︱
十
︶﹂
※
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丁
ウ
切
取
に
よ
り
欠
巻
三
﹁
西
行
三
ノ
一
︵
︱
三
︑
﹇
丁
付
ナ
シ
﹈︑
四
︱
六
︑
﹇
丁
付
ナ
シ
﹈︑
七
︱
十
︶﹂
巻
四
﹁
西
行
四
ノ
一
︵
︱
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︑
﹇
丁
付
ナ
シ
﹈︑
五
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︑
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付
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︑
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付
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︶﹂
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︒
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定
栄
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版
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本
目
録
﹂
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丁
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永
暦
大
雑
書
天
文
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成
﹄
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半
丁
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定
栄
堂
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板
目
録
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丁
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︒﹁
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目
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︒
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文
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箇
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下
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五
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丑
二
品
御
参
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岡
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一
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徘
徊
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居
辺
恠
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処
佐
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衛
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法
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西
行
云
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︶
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六
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六
文
治
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条
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本
文
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﹃
新
訂
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補
国
史
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﹄
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る
︒
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だ
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表
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新
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体
と
し
︑
訓
点
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省
略
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た
︒︶
︵
２
︶
篠
原
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﹁﹁
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談
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ユ
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ト
ピ
ア
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坊
奥
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︱
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青
山
語
文
﹄
三
九
号
︑
二
〇
〇
九
︶
に
︑
本
書
巻
五
の
一
﹁
鱶
崎
悪
魚
﹂
が
﹃
怪
談
御
伽
桜
﹄
巻
二
﹁
松
浦
山
の
大
蛇
﹂
と
類
似
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
︒
︵
３
︶
関
西
大
学
附
属
図
書
館
に
︑
巻
四
・
五
の
み
所
蔵
︒
︻
本
文
︼
︿
凡
例
﹀
・
本
文
中
の
漢
字
表
記
は
全
て
新
字
体
と
し
た
︒
た
だ
し
︑
人
名
・
地
名
等
の
固
有
名
詞
は
で
き
る
だ
け
元
の
表
記
を
留
め
た
︒
・
挿
画
に
は
丁
付
が
な
い
た
め
︑︵
挿
画
オ
︵
ウ
︶︶
と
し
て
示
し
た
︒
な
お
︑
挿
画
中
に
あ
る
人
物
の
台
詞
は
︑︿
﹀
内
に
示
し
た
︒
・
読
み
や
す
さ
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た
め
︑
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に
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︒
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西
行
諸
国
噺
序
三
十
歳
み
そ
と
せ
の
む
か
し
過すぎ
し
は
る
の
花
さ
か
り
な
る
比ころ
洛らく
東とう
の
幽
邃
ゆ
う
す
い
西さい
行
ぎ
や
う
庵あん
に
羅ら
人じん
乾けん
峯ほう
等ら
の
数す
輩ばい
よ
り
つ
ど
ひ
つ
ゝ
誹
諧
は
い
か
い
一
万まん
よ
ぎ
ん
に
及およ
ぶ
主
人
し
ゆ
じ
ん
沾せん
耳に
は
す
こ
ぶ
る
ふ
う
さ
う
の
古こ
老らう
に
し
て
月つき
に
花はな
に
恋こひ
に
旅たび
に
神
釈
じ
ん
し
や
く
さ
ん
す
い
た
が
ひ
に
あ
げ
は
こ
び
て
う
ら
に
う
つ
り
お
も
て
に
か
は
り
て
夕
陽
せ
き
よ
う
を
お
く
り
素そ
影ゑい
を
む
か
へ
て
お
の
〳
〵
数す
ひ
や
く
句く
を
は
き
て
夜よ
ふ
け
会
く
は
い
さ
ん
じ
て
た
れ
か
れ
も
し
り
ぞ
き
出いで
ぬ
る
に
予よ
ひ
と
り
旅りよ
途と
に
あ
り
て
主
あ
る
じ
の
い
と
ふ
と
ゞ
め
る
に
ま
か
せ
て
残のこ
り
ひ
ぢ
を
ま
げ
て
う
ち
も
の
か
た
ら
ひ
て
そ
こ
に
ふ
せ
り
あ
く
る
朝あさ
ま
た
き
あ
る
じ
は
未いま
だ
︵
二
オ
︶
夢ゆめ
を
む
す
べ
る
に
予よ
は
め
さ
め
て
あ
り
け
る
が
机き
辺へん
に
一
塊
く
は
い
の
ほ
う
ご
あ
な
る
を
ふ
と
さ
ぐ
り
あ
た
り
て
し
ら
波なみ
の
う
ち
ひ
そ
め
つ
ゝ
袖そで
の
そ
こ
に
し
て
か
へ
り
み
る
に
此この
一
帖ぢや
うを
え
た
り
上うへ
に
い
へ
る
雅が
友ゆう
も
追おい
〳
〵
冥
冊
め
い
さ
つ
に
い
り
て
残ざん
老らう
の
は
ぢ
が
わ
し
く
て
あ
る
の
み
な
り
今こ
と
し
人
の
も
と
め
に
い
な
ま
ず
こ
の
書しよ
を
翻
案
ほ
ん
あ
ん
し
て
あ
た
へ
や
り
ぬ
よ
し
や
泉せん
下か
に
か
の
庵あん
主しゆ
の
み
ゝ
を
あ
ら
ふ
て
き
ゝ
と
が
め
ら
れ
ん
も
わ
が
身み
ひ
と
り
の
つ
み
を
ゆ
る
し
給
へ
と
罪
障
い
し
や
う
懺ざん
悔げ
の
こ
と
は
り
を
の
べ
て
序ぢよ
と
す
と
云い
ふ
萩
坊
奥
路
題
︵
二
ウ
)
西
行
諸
国
噺
一
之
目
録
西
行
さ
い
き
や
う
遍
歴
へ
ん
れ
き
鎌
倉
か
ま
く
ら
の
も
の
が
た
り
誰た
が
後こう
覚がく
に
釈しや
迦か
も
御ご
存ぞん
じ
な
い
し
ん
如によ
夜や
叉しや
に
な
る
娘
む
す
め
相
生
妻
夫
あ
い
お
い
め
う
と
高
砂
た
か
さ
ご
の
む
か
し
が
た
り
ゆ
く
へ
白しら
髪が
の
恋
聟
こ
ひ
む
こ
帰かへ
り
さ
か
せ
る
老おひ
樹き
の
は
な
よ
め
筑
紫
つ
く
し
の
伽
羅
き
や
ら
過すぎ
し
夜よ
の
や
さ
も
の
が
た
り
傾
城
け
い
せ
い
に
実
ま
こ
と
な
し
と
は
人
〳
〵
ゆ
ふ
け
ふ
り
壱
人
ひ
と
り
前まへ
の
咸かん
陽
宮
よ
う
き
う
︵
三
オ
)
嫉
妬
し
つ
と
の
執
念
し
う
ね
ん
夜よ
と
と
も
の
懺
悔
さ
ん
げ
物
語
も
の
が
た
り
あ
か
し
か
ね
た
二
度ど
の
び
つ
く
り
ぼ
ん
の
ふ
そ
く
ほ
だ
い
し
ん
せ
つ
な
友とも
だ
ち
誦じゆ
経
き
や
う
功
徳
の
く
ど
く
大
悲
だ
い
ひ
の
利
生
り
し
や
う
も
の
が
た
り
剱けん
な
ん
は
す
く
ひ
給
へ
ど
定
じ
や
う
業かう
は
の
が
れ
ぬ
頓
死
と
ん
し
頓とん
生
し
や
う
ぼ
だ
い
竃
神
冥
罰
か
ま
ど
の
か
み
の
や
う
は
つ
十
三
年
忌
ね
ん
き
の
死し
霊
り
や
う
物もの
が
た
り
金こん
神じん
へ
奉ほう
公こう
と
は
び
つ
く
り
の
む
ね
の
ふ
さ
が
り
母
親
は
ゝ
お
や
の
鬼
門
き
も
ん
命
い
の
ち
の
年ねん
の
明
方
あ
き
か
た
︵
三
ウ
)
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
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西
行
さ
い
ぎ
や
う
遍
歴
へ
ん
れ
き
物もの
の
な
も
所
と
こ
ろ
に
よ
り
て
か
わ
り
け
り
な
に
は
の
あ
し
は
い
せ
の
浜はま
荻おぎ
い
づ
れ
そ
の
国くに
其
所
そ
の
と
こ
ろ
〴
〵
に
し
た
が
ひ
万よろ
づ
の
呼よび
な
も
か
は
り
人
の
風
俗
ふ
う
ぞ
く
か
ら
心
こ
ゝ
ろ
い
き
ま
で
さ
ま
〴
〵
に
き
ゝ
な
れ
ぬ
こ
と
こ
そ
お
ゝ
か
ん
め
れ
ほ
し
を
い
た
ゞ
き
し
も
を
ふ
ん
て
明あか
し
く
ら
し
の
回
国
く
は
い
こ
く
執
行
し
ゆ
ぎ
や
う
た
び
の
そ
ら
に
は
ゑ
も
し
ら
ぬ
怪け
異い
妖
物
よ
う
ぶ
つ
に
で
あ
ふ
も
ま
ゝ
め
づ
ら
し
か
ら
ず
茶さ
談だん
の
種たね
と
な
り
て
わ
く
が
ご
と
く
見
る
が
ご
と
き
口くち
拍
び
や
う
子し
に
の
り
て
蕩とう
〳
〵
こ
と
し
て
た
へ
ず
と
ふ
た
り
こ
た
へ
た
り
か
ず
〳
〵
な
る
な
か
に
世よ
人ひと
あ
ま
ね
く
よ
く
き
ゝ
し
れ
る
西
行
さ
ひ
ぎ
や
う
法ほう
師し
と
い
へ
る
は
も
と
ほ
く
め
ん
の
武
士
ぶ
し
に
て
佐さ
藤どう
憲のり
清きよ
と
申
せ
し
が
鳥
羽
と
ば
の
院ゐん
ほ
う
ぎ
よ
の
と
き
と
ん
せ
い
て
い
は
つ
し
て
大
実
坊
じ
つ
ぼ
う
円ゑん
位い
と
あ
ら
た
め
西
行
と
あ
ざ
な
し
て
ふ
ろ
し
き
包
づ
ゝ
み
を
く
び
に
ひ
ん
ま
き
諸
国
し
よ
こ
く
を
は
い
く
は
い
せ
し
が
比ころ
は
あ
き
な
ら
ば
過すぐ
る
に
相
州
さ
う
し
う
し
ぎ
立たつ
さ
は
に
来きた
り
て
物もの
さ
び
し
く
立
休
た
ち
や
す
ら
ひ
て
心
こ
ゝ
ろ
な
き
身み
に
も
あ
は
れ
は
し
ら
れ
け
り
し
ぎ
た
つ
沢さわ
の
あ
き
の
夕
く
れ
と
和
哥
わ
か
を
打
誦
う
ち
す
ん
じ
て
い
た
る
に
ふ
り
よ
に
右う
大だい
将
し
や
う
家け
の
駕か
輿よ
に
ゆ
き
あ
ひ
頼より
朝とも
卿
き
や
う
の
望
の
ぞ
み
に
︵
四
オ
︶
ま
か
せ
ゆ
み
や
の
こ
じ
つ
を
伝つた
へ
ら
れ
け
る
よ
り
し
ば
ら
く
鎌
倉
か
ま
く
ら
に
と
う
り
う
な
り
嫡
ち
や
く
男なん
頼
家
よ
り
い
へ
卿
こ
の
と
き
い
ま
だ
御
や
う
ち
に
ま
し
〳
〵
仙せん
満まん
君きみ
と
申
け
る
が
夜よる
〳
〵
西
行
を
御
居
間
い
ま
に
召め
さ
れ
諸
国
し
よ
こ
く
古こ
今ゝん
の
は
な
し
う
は
さ
を
さ
せ
ら
れ
け
る
是これ
全
ま
つ
た
く
父
君
ち
ゝ
ぎ
み
頼
朝
卿
の
け
ん
り
よ
よ
り
出い
で
て
く
は
ん
ぜ
ん
ち
や
う
あ
く
の
戒
い
ま
し
め
と
も
な
り
且かつ
は
若
君
わ
か
き
み
に
諸
こ
く
の
ど
う
じ
や
う
を
し
ら
せ
奉
ら
ん
た
め
の
料
り
や
う
に
西
行
を
お
ん
た
の
み
あ
つ
て
の
け
つ
か
う
と
ぞ
聞きこ
へ
し
西
行
は
関
西
く
は
ん
せ
い
北
陸
ほ
く
ろ
く
坂
東
ば
ん
ど
う
な
ん
か
い
渡わた
ら
ぬ
国
い
た
ら
ぬ
し
ま
も
無なか
り
け
れ
ば
壱
所
〳
〵
の
風ふう
土ど
に
つ
う
じ
へ
ん
ぜ
つ
よ
と
む
処
と
こ
ろ
な
け
れ
ば
若
君
を
は
じ
め
伺し
公こう
の
人
々
か
ん
し
ん
よ
ね
ん
な
く
聞
と
れ
て
そ
侍はべ
り
け
る
西
行
申
さ
る
ゝ
は
も
ろ
こ
し
の
尾び
生せい
女
お
ん
な
に
や
く
し
て
は
し
の
下した
に
た
ゝ
ず
み
い
け
る
に
俄
に
わ
か
に
お
ほ
み
づ
お
こ
り
大
な
み
天
を
ひ
た
す
に
も
な
を
や
く
を
守まも
り
て
さ
ら
ず
終つい
に
水みづ
に
お
ぼ
れ
て
死し
せ
り
是
ば
か
り
ち
ぎ
な
る
男
お
と
こ
か
な
と
其
比ころ
の
物
笑
も
の
わ
ら
ひ
な
り
し
と
か
や
し
か
は
あ
れ
ど
又
や
く
に
背そむ
き
て
命
い
の
ち
を
お
と
せ
し
例
た
め
し
ま
の
あ
た
り
愚ぐ
僧さう
が
見
た
り
し
事じ
実じつ
を
申
し
上あげ
ん
過すぎ
し
嘉か
応おう
年
中
ね
ん
ぢ
う
の
事
な
り
し
に
西
京
に
し
の
き
や
う
に
こ
ま
も
の
や
伴ばん
介すけ
と
い
ふ
小こ
商
人
あ
き
ん
ど
す
ぐ
れ
て
の
り
ち
き
も
の
に
て
若
き
と
き
よ
り
た
ね
ん
に
渡と
世せい
を
せ
い
に
い
れ
︵
四
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
し
ぎ
た
つ
さ
はわ
の
図
／
西
行
さ
い
ぎ
や
う
法ほう
師し
諸
国
修しゆ
行
ぎ
や
う
せ
ら
れ
て
鎌
倉
か
ま
く
ら
を
一
見けん
せ
ら
れ
し
に
／
頼より
朝とも
公こう
に
出で
合やい
給
へ
は
文ふん
武ぶ
の
達
人
た
つ
じ
ん
な
る
を
も
つ
て
し
い
て
連
帰
つ
れ
か
へ
り
滞
留
と
う
り
う
し
給
ふ
と
也
門
前
も
ん
ぜ
ん
の
童
わ
ら
は
に
ね
こ
を
や
ら
れ
し
も
此この
時とき
の
事
也
／
よ
り
と
も
公
さ
い
ぎ
や
う
を
ぐ
し
て
か
へ
り
給
ふ
﹀
︵
挿
画
ウ
︶︿
女
を
ん
な
の
死し
霊れう
な
ど
ゝ
い
ふ
事こと
は
皆みな
此この
方
の
心
こ
ゝ
ろ
よ
り
迎
む
か
へ
て
見
る
也
常つね
〳
〵
女
の
う
ら
み
た
る
事
を
思
出
お
も
い
い
づ
る
よ
り
出
る
事
也
僧そう
山
伏
や
ま
ぶ
し
の
祈いの
る
と
い
ふ
も
転てん
ず
る
こ
と
な
り
／
何
や
ら
さ
は
が
し
い
／
エ
ヽ
は
ら
の
た
つ
こ
と
や
﹀
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こ
が
ね
も
で
き
て
商
あ
き
な
ひ
さ
き
も
ひ
ろ
く
な
る
事こと
に
つ
き
伊
太
郎
と
い
ふ
せ
が
れ
を
伏ふし
見
へ
遣つか
は
し
み
せ
を
出だ
し
て
さ
け
を
う
ら
し
け
る
に
伊
太
郎
も
ゆ
だ
ん
な
く
商
あ
き
な
ひ
を
は
げ
み
け
れ
ば
し
だ
い
に
手て
廻まは
し
よ
く
な
り
け
り
然しか
る
に
伊
太
郎
と
な
り
に
お
き
て
と
い
ふ
娘
む
す
め
十
人
に
す
ぐ
れ
て
じ
ん
じ
や
う
な
る
に
伊
太
郎
ふ
と
な
じ
み
ね
ん
ご
ろ
し
て
末すへ
〳
〵
は
ふ
う
ふ
と
な
ら
ん
と
堅かた
く
申
し
か
わ
し
け
る
親おや
伴はん
介すけ
は
此
事
を
ゆ
め
に
も
し
ら
ず
幸
さ
い
わ
い
に
あ
い
の
こ
と
有
て
伊
太
郎
に
女
に
よ
う
房ぼう
を
よ
び
む
か
へ
遣つか
は
し
け
る
と
な
り
の
お
き
て
此
事
を
ふ
か
く
恨うら
み
ち
う
や
泣なき
も
だ
へ
終つい
に
む
な
し
く
な
り
け
る
其
後
そ
の
ゝ
ち
伊
太
郎
か
り
そ
め
に
や
み
付つき
け
る
に
か
の
お
き
て
が
姿
す
が
た
か
げ
の
ご
と
く
顕あら
は
れ
さ
し
も
と
し
比ごろ
か
は
ら
じ
と
い
ひ
か
は
せ
し
契ちぎ
り
を
背そむ
き
て
異
妻
こ
と
つ
ま
を
迎むか
へ
給
ふ
こ
そ
心
こ
ゝ
ろ
得へ
ね
こ
の
う
ら
み
い
つ
の
代よ
に
か
忘
わ
す
れ
ん
君きみ
を
も
ぐ
し
て
な
が
き
ま
よ
ひ
の
く
げ
ん
を
見
せ
ん
思
ひ
し
り
給
へ
と
い
ふ
に
伊
太
郎
は
忽
た
ち
ま
ち
に
た
へ
い
り
け
る
人
〳
〵
よ
び
い
け
け
れ
ば
し
や
う
き
つ
き
た
る
昼ちう
夜や
に
五
六
ど
づ
ゝ
お
き
て
が
霊れい
顕あら
は
れ
伊
太
郎
を
つ
れ
行ゆか
ん
と
の
ゝ
し
り
家
内
い
ろ
〳
〵
の
怪
異
け
い
た
ゝ
り
を
な
す
よ
つ
て
し
ゆ
げ
ん
じ
や
を
招
ま
ね
き
て
き
と
う
を
頼たの
む
法
印
は
う
ゐ
ん
だ
ん
に
の
ぼ
り
汗
水
あ
せ
み
づ
に
な
つ
て
い
の
る
所
に
お
き
て
が
姿
す
が
た
忽こつ
ぜ
ん
と
顕あら
は
れ
法
印
は
う
ゐ
ん
を
に
ら
み
︵
五
オ
︶
つ
け
て
申
し
け
る
は
伊
太
郎
我われ
と
夫
婦
の
や
く
そ
く
を
な
し
て
互
た
か
い
に
き
し
や
う
迄まで
と
り
か
は
し
た
る
ち
か
ひ
に
背
そ
む
き
て
今
外
い
ま
ほ
か
よ
り
女
に
よ
う
房ぼう
を
入
た
る
こ
と
を
閻ゑん
王わう
に
う
つ
た
へ
お
ゆ
る
し
を
請うけ
て
か
れ
が
命
い
の
ち
を
も
と
む
る
に
其
方
そ
の
ほ
う
な
に
も
の
な
れ
ば
か
れ
が
肩かた
を
も
ち
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
と
す
る
や
と
く
〳
〵
か
へ
れ
帰かへ
ら
ず
ば
め
に
物もの
見
せ
ん
と
ね
め
つ
け
る
が
ん
ち
う
物もの
す
さ
ま
じ
く
法
印
ほ
う
ゐ
ん
大
に
ふ
る
ひ
お
そ
れ
だ
ん
を
こ
ろ
び
ま
ろ
び
落おち
て
跡あと
を
も
見
ず
逃
帰
に
げ
か
へ
る
後のち
五
六
日
過すき
て
む
ざ
ん
や
伊
太
郎
終つい
に
狂くる
ひ
し
に
ゝ
死し
し
け
る
ま
こ
と
に
親おや
の
ゆ
る
さ
ぬ
か
く
し
女
房
を
こ
し
ら
へ
し
不
孝かう
せ
い
し
に
背そむ
き
し
ば
ち
女
の
う
ら
み
に
命
い
の
ち
を
う
し
な
ひ
し
も
因
果
い
ん
ぐ
わ
れ
き
ぜ
ん
た
る
物
な
ら
ず
や
相あい
老おい
妻
夫
め
う
と
夫
婦
ふ
う
ふ
は
人にん
り
ん
の
内うち
に
て
も
父
子
ふ
し
君
臣
く
ん
し
ん
に
お
し
な
ら
ん
で
と
り
わ
き
た
い
せ
つ
の
あ
づ
か
る
所
に
て
そ
の
し
た
し
み
二
世せ
を
か
ね
て
天てん
情せい
の
ふ
か
き
こ
と
等
閑
な
を
ざ
り
に
あ
ら
ず
か
の
伊
太
郎
が
ご
と
く
や
く
に
背そむ
く
時とき
は
女
の
怨
う
ら
め
し
と
思
ふ
一
念ねん
こ
つ
て
終つい
に
命
い
の
ち
を
と
る
事
あ
や
し
き
こ
と
か
と
思
へ
は
左さ
に
あ
ら
ず
理り
の
当
然
と
う
ぜ
ん
な
り
又
信しん
を
ま
も
り
て
変へん
ぜ
ざ
れ
ば
た
と
へ
別わか
れ
て
い
く
と
し
過すぎ
て
も
末すへ
に
は
終つい
︵
五
ウ
︶
に
め
ぐ
り
あ
ひ
て
ほ
ん
意い
の
ご
と
く
か
い
ら
う
の
結むす
び
あ
さ
か
ら
ぬ
例
た
め
し
愚ぐ
僧さう
九
州
き
う
し
う
行
脚
あ
ん
き
や
の
せ
つ
阿あ
曽そ
の
舟ふな
長おさ
が
方かた
に
一
し
ゆ
く
せ
し
に
夫おつ
とは
松
五
郎
と
て
七
十
斗
女
房
は
六
十
弐
三
才
に
見
へ
し
が
ふ
し
ぎ
の
身み
の
う
へ
は
な
し
を
い
た
し
け
る
か
の
松
五
郎
は
代だい
〳
〵
東
国
と
う
ご
く
つ
み
荷に
の
せ
ん
ど
う
に
て
父ちゝ
は
竹たけ
右ゑ
衛
門
も
ん
と
申
け
る
が
松
五
郎
十
八
才
の
と
き
は
じ
め
て
父
に
か
は
り
て
荷に
物もつ
を
つ
み
出だ
す
其
と
な
り
う
ら
の
亀かめ
右ゑ
衛
門
も
ん
と
い
ふ
も
の
ゝ
娘
む
す
め
お
つ
る
を
竹
右
衛
門
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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か
た
へ
よ
め
に
も
ら
は
ん
や
ら
ん
と
の
や
く
だ
く
す
み
此
度
こ
の
た
び
の
は
つ
ふ
ね
し
ゆ
び
よ
く
戻もど
り
た
る
上うへ
に
て
し
う
げ
ん
さ
せ
ん
と
用よう
意い
を
な
す
然しか
る
に
松
五
郎
ま
つ
ご
ろ
う
ふ
ね
な
ん
ふ
う
に
吹ふき
な
が
さ
れ
ゆ
く
へ
し
れ
ず
と
の
便
た
よ
り
に
父
母
ち
ゝ
は
ゝ
の
な
げ
き
た
と
へ
ん
か
た
な
く
亀
右
衛
門
か
た
に
も
笑
し
や
う
止し
き
の
ど
く
な
が
ら
す
べ
き
様やう
な
く
二
三
年
ま
て
ど
く
ら
せ
ど
帰
ら
ざ
れ
ば
お
つ
る
を
外
方
ほ
か
か
た
へ
よ
め
入
さ
せ
ん
と
竹
右
衛
門
夫
婦
へ
も
相
談
さ
う
だ
ん
の
う
へ
娘
む
す
め
に
か
く
と
い
ひ
聞きか
す
る
に
お
つ
る
中なか
〳
〵
得
心
と
く
し
ん
せ
ず
か
り
に
も
け
い
や
く
済すん
で
竹
右
衛
門
殿
よ
め
に
定
さ
た
ま
り
た
る
を
今
更
い
ま
さ
ら
へ
ん
か
い
せ
ん
と
は
道みち
に
あ
ら
ず
た
と
ひ
祝
言
し
う
げ
ん
な
き
内うち
に
て
も
夫
お
つ
と
と
な
づ
け
た
る
松
五
郎
殿
万
一
う
み
に
し
づ
み
う
せ
給
ふ
共
貞
女
て
い
ぢ
よ
の
道みち
を
や
ぶ
る
べ
き
か
は
況
い
は
ん
や
い
ま
だ
生
し
や
う
死じ
の
ほ
ど
分
明
ふ
ん
め
う
な
ら
ざ
る
を
や
と
夫それ
よ
り
内
を
出
て
︵
六
オ
︶
竹
右
衛
門
か
た
へ
行
竹
右
衛
門
夫
婦
も
ふ
び
ん
に
思
ひ
段
々
い
さ
め
て
外ほか
へ
よ
め
入
さ
せ
ん
と
世
話
せ
わ
す
れ
共
此
娘
む
す
め
何
分
な
に
ぶ
ん
に
合が
点てん
せ
ず
お
つ
る
が
両
り
や
う
親しん
も
ぜ
ひ
な
く
唯たゞ
か
れ
が
心
に
ぞ
ま
か
せ
け
る
お
つ
る
は
い
よ
〳
〵
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
け
つ
し
て
舅
し
う
と
姑
し
う
と
め
に
く
は
う
〳
〵
他た
事じ
な
く
其
後
そ
の
ゝ
ち
年とし
を
か
さ
ね
て
竹
右
衛
門
夫
婦
も
跡あと
や
先さき
死しに
は
て
け
れ
ば
お
つ
る
は
後
家
ご
け
す
が
た
に
て
し
や
う
ば
い
の
か
け
引
ゆ
だ
ん
な
く
か
な
い
を
治おさ
め
居い
る
所
へ
松
五
郎
は
外
ぐ
わ
い
国こく
へ
ふ
き
な
が
さ
れ
五
十
年
ぶ
り
に
白しら
髪が
あ
た
ま
を
ふ
り
廻まは
し
な
が
ら
無
事
ぶ
じ
に
こ
き
や
う
へ
帰かへ
り
け
れ
ば
家いゑ
挙
こ
ぞ
り
て
よ
み
が
へ
り
た
る
こ
ゝ
ち
に
て
悦
よ
ろ
こ
び
ざ
ゞ
め
く
中
に
も
取
わ
き
お
つ
る
が
嬉
う
れ
し
さ
た
と
へ
ん
か
た
な
く
吉きち
日
良れう
辰しん
を
ゑ
ら
ん
で
夫
婦
の
盃
さ
か
づ
きと
り
か
わ
し
け
る
松
五
郎
は
こ
と
し
六
十
八
才
お
つ
る
は
て
う
ど
六
十
一
の
ほ
ん
け
に
帰かへ
り
花
咲
は
な
さ
き
て
た
が
い
に
霜
雪
し
も
ゆ
き
を
か
し
ら
に
い
た
ゞ
き
て
の
し
う
げ
ん
は
古こ
今こん
い
ま
だ
聞きゝ
お
よ
ば
ず
是これ
を
相あい
老おい
妻
夫
め
う
と
と
西
国
さ
い
こ
く
と
か
く
の
噂
う
は
さ
か
く
れ
な
か
り
し
と
承
う
け
た
ま
は
り
ぬ
筑
紫
つ
く
し
の
伽きや
羅ら
女
の
貞
烈
て
い
れ
つ
を
守まも
る
こ
と
は
ろ
ん
に
及およ
ば
ざ
る
義ぎ
に
て
前まへ
に
申
す
か
ご
と
し
そ
れ
が
中なか
に
も
色いろ
に
う
つ
り
香か
に
ま
よ
ひ
り
よ
く
に
ひ
か
れ
て
実じつ
情
じ
や
う
な
き
も
の
あ
り
往い
ん
じ
比ころ
筑
前
ち
く
ぜ
ん
の
国こく
司し
︵
六
ウ
︶
藤
原
ふ
ぢ
は
ら
の
嘉よし
興おき
と
い
へ
る
ゆ
ゝ
し
き
武
士
も
の
ゝ
ふ
あ
り
在ざい
京
き
や
う
の
つ
れ
〳
〵
江え
口ぐち
の
ゆ
う
く
ん
其その
原はら
と
い
へ
る
に
か
よ
ひ
な
れ
雲うん
雨う
の
ち
ぎ
り
あ
さ
か
ら
ざ
り
し
こ
と
三み
と
せ
に
及およ
び
て
下げ
国こく
の
勅
ち
よ
く
く
だ
り
け
れ
ば
ぜ
ひ
な
く
わ
か
れ
行
ん
と
す
る
に
其
原
は
大
か
た
な
ら
ぬ
情
な
さ
け
の
よ
り
所
な
き
に
手て
を
と
り
か
は
し
て
泣なく
涙
な
ん
だ
は
は
れ
ま
な
き
し
ぐ
れ
に
染そめ
か
へ
ん
心
も
知し
ら
で
か
こ
て
る
思
ひ
恋
々
れ
ん
〳
〵
た
り
嘉
興
も
さ
す
が
に
や
る
か
た
な
き
む
ね
を
お
し
し
づ
め
て
又
此
一
と
せ
を
も
過
て
大
裏
お
ほ
う
ち
罷
ま
か
り
出で
ん
こ
ろ
し
も
い
た
ら
ば
あ
ひ
見
ん
事
か
た
き
に
あ
ら
じ
夫
迄
そ
れ
ま
で
た
が
い
に
う
し
ろ
め
た
き
心
な
か
ら
ん
こ
そ
有
た
け
れ
と
い
ひ
慰
な
ぐ
さ
め
置をき
て
任
国
に
ん
こ
く
に
お
も
む
き
け
る
其
後
そ
の
ゝ
ち
嘉
興
こ
の
妓き
に
さ
い
く
は
い
せ
ん
料
り
や
う
に
と
沈ぢん
水すい
香かう
木ぼく
に
て
ゆ
か
を
こ
し
ら
へ
玲
瓏
れ
い
ら
う
と
す
き
と
を
る
ば
か
り
に
工
た
く
み
の
美
う
る
は
し
き
を
き
は
め
う
す
も
の
ゝ
は
な
や
か
な
る
に
し
き
の
か
ざ
り
せ
る
衣きぬ
幾いく
か
さ
ね
と
も
な
く
数かず
の
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ひ
つ
に
お
さ
め
三
年
を
過すぎ
て
五
月
の
末すへ
に
さ
ん
だ
い
を
と
げ
公こう
務む
の
さ
し
つ
ど
へ
る
を
と
り
さ
ば
く
こ
と
十
日
あ
ま
り
へ
て
後のち
か
の
妓ぎ
の
心
を
引ひき
見
ん
た
め
嘉よし
興おき
こ
そ
国
法
こ
く
ほ
う
を
そ
む
き
親おや
の
か
な
た
を
得え
国
人
く
に
う
ど
に
う
と
ま
れ
所
を
去さり
て
忍しの
び
て
都
み
や
こ
に
す
む
な
る
浅あさ
ま
し
な
ん
ど
人
し
て
云い
は
せ
今
は
と
て
江え
口ぐち
の
ゆ
う
り
に
︵
七
オ
︶
き
た
り
大
門
口
を
ひ
と
す
じ
に
局
つ
ぼ
ね
〳
〵
を
打
通とを
り
か
の
妓ぎ
婦
の
あ
な
る
所
に
至いた
る
其その
原はら
む
か
ふ
よ
り
き
や
く
を
い
ざ
な
ひ
来
る
道みち
に
て
嘉よし
興おき
行ゆき
あ
ひ
い
か
に
や
と
い
ひ
か
け
ん
と
す
る
に
其
原はら
は
か
ほ
を
そ
ら
し
て
行
過
ゆ
き
す
ぎ
ぬ
夫それ
よ
り
嘉
興
い
つ
も
の
あ
げ
や
に
ゆ
き
其
原
を
呼
ぶ
に
と
び
〳
〵
と
も
せ
ず
や
ゝ
し
ば
し
有
て
来
る
嘉よし
興おき
持もた
せ
来
り
し
調
ち
や
う
度ど
に
白
銀
し
ろ
か
ね
を
と
り
そ
へ
て
土つ
産と
に
遣や
り
け
れ
は
其
原
は
じ
め
て
き
げ
ん
を
直なを
し
久
し
ゆ
か
し
の
情
じ
や
う
を
訴
う
つ
た
ふ
嘉
興
は
二
か
い
ざ
し
き
に
至いた
り
兼かね
て
拵
こ
し
ら
へ
お
き
た
る
ゆ
か
を
た
ゝ
み
て
長
持
な
が
も
ち
い
れ
来
れ
る
を
と
り
よ
せ
ぼ
く
を
呼よ
ん
で
と
り
組くま
せ
け
る
に
五
間けん
四よ
方ほう
の
大
ゆ
か
こ
と
〳
〵
く
沈ぢん
水すい
香
木
こ
う
ぼ
く
を
用もち
ひ
て
も
じ
の
す
か
し
真しん
紅く
の
か
ざ
り
流
蘇
ふ
さ
有あり
び
れ
い
こ
と
ば
に
の
べ
が
た
し
嘉
興
は
其
原
が
手
を
た
づ
さ
へ
て
牀ゆか
に
の
ぼ
る
時
あ
ま
た
の
ゆ
う
く
ん
き
た
り
詣けい
し
て
わ
れ
も
〳
〵
と
き
げ
ん
を
は
か
ら
ひ
管
く
は
ん
弦げん
の
ひ
ゞ
き
あ
た
り
を
う
ご
か
し
酒さけ
肴
さ
か
な
の
か
う
は
し
き
席せき
に
み
て
り
遊
宴
半
酣
ゆ
う
え
ん
は
ん
け
ん
に
お
よ
べ
る
と
き
嘉
興
こ
へ
を
あ
げ
て
其
原
を
ゆ
び
ざ
し
て
申
し
け
る
は
け
い
せ
い
に
ま
こ
と
な
し
と
は
い
へ
れ
ど
も
世よ
に
情
な
さ
け
の
道
の
わ
り
な
き
は
多
お
〳
〵
く
は
青せい
ろ
う
に
こ
そ
あ
な
れ
と
去さ
る
好
士
す
き
び
と
の
い
ふ
め
る
に
ひ
か
れ
千せん
金
︵
七
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
高
砂
た
か
さ
ご
の
め
で
た
き
た
め
し
は
老おひ
た
る
ま
で
夫ふう
婦ふ
替かわ
ら
ず
お
つ
と
ま
め
や
か
に
妻つま
貞てい
な
る
を
表
ひ
や
う
し
た
る
な
る
べ
し
／
こ
れ
は
〳
〵
ふ
し
ぎ
の
ゑ
ん
じ
や
の
ふ
／
さ
て
も
よ
う
ま
め
で
い
て
下
さ
つ
た
﹀
︵
挿
画
ウ
︶︿
色
里
い
ろ
さ
と
の
習なら
ひ
世よ
に
時とき
め
く
に
随
し
た
が
ひ
世
に
お
と
ろ
へ
た
る
を
い
と
ふ
其その
中なか
に
心
こ
ゝ
ろ
い
や
し
か
ら
ず
い
さ
ぎ
よ
き
女
を
ん
な
も
あ
る
は
遊ふう
里り
の
は
ん
じ
や
う
な
る
べ
し
／
け
ふ
は
い
こ
う
あ
た
ゝ
か
な
／
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
よ
か
ろ
ふ
／
た
し
か
に
そ
の
た
ゆ
ふ
じ
や
は
﹀
を
お
し
ま
ず
し
て
一
笑
し
や
う
を
買か
ふ
に
飛
鳥
あ
す
か
川
の
ふ
ち
せ
と
か
は
り
ゆ
く
月
日
も
わ
づ
か
に
三み
と
せ
の
内
に
う
わ
の
そ
ら
に
な
り
ゆ
く
ぞ
う
た
て
け
れ
と
且かつ
い
か
り
か
つ
な
け
き
て
僕ぼく
に
命めい
じ
て
も
た
せ
来
り
し
長
持
な
が
も
ち
を
と
り
よ
せ
中
な
る
小
袖
こ
そ
で
の
こ
り
な
く
取
だ
さ
せ
こ
と
〳
〵
く
ひ
き
さ
き
木
槌
こ
つ
ち
を
も
ち
て
か
の
ゆ
か
を
う
ち
く
だ
き
て
小
袖
こ
そ
で
と
一
所
に
山
の
ご
と
く
置
て
火
を
か
け
て
や
き
す
て
け
る
に
ほ
の
ほ
け
ふ
り
空そら
に
み
ち
異い
香
ぎ
や
う
四
方
よ
も
に
ゆ
き
わ
た
り
十
日
計ばか
りが
う
ち
そ
の
匂にほ
ひ
や
ま
ず
皆みな
人
お
ど
ろ
き
群
集
く
ん
じ
ゆ
を
な
し
て
見
る
事
市いち
の
ご
と
く
是これ
を
つ
た
へ
て
筑
紫
つ
く
し
の
伽きや
羅ら
と
い
ふ
な
め
り
嫉
妬
し
つ
と
の
執
念
し
う
ね
ん
と
り
わ
き
て
つ
ゝ
し
み
お
そ
る
べ
き
女
の
大
事
は
し
つ
と
の
姦
か
だ
ま
し
き
な
り
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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中
比ごろ
土
佐
と
さ
の
郡ぐん
司じ
貞さだ
美み
と
い
へ
る
は
愚ぐ
僧さう
が
ほ
う
ぐ
は
い
の
友
た
り
し
か
る
に
貞さだ
美み
は
ら
ん
ぶ
に
妙
な
り
し
か
ば
花
宸
く
わ
し
ん
月
夕
げ
つ
せ
き
幽
縑
ゆ
う
け
ん
の
い
と
ぐ
ち
を
さ
ぐ
り
て
か
が
く
の
あ
や
を
な
し
け
る
此
四
年
さ
き
に
貞さだ
美み
が
妻つま
ぶ
ら
〳
〵
と
煩
わ
づ
ら
ひ
し
が
終つい
に
空むな
し
く
な
れ
り
け
る
に
そ
の
日
は
酉とり
の
日
な
れ
ば
俗そく
せ
つ
に
ま
か
せ
出
し
ゆ
つ
葬さう
を
い
む
日
な
り
と
て
送さう
さ
う
は
ゑ
ん
い
ん
す
べ
し
と
沐
浴
ぼ
く
よ
く
さ
せ
て
く
わ
ん
に
納おさ
め
一
間
な
る
所
に
直なを
し
香かう
花け
︵
八
オ
︶
と
も
し
ひ
を
て
ら
し
て
夜
と
共
に
ま
も
り
け
る
愚ぐ
僧さう
日
ご
ろ
の
こ
ん
い
と
申
し
こ
と
に
し
ゆ
も
ん
の
事
な
れ
ば
別べつ
し
て
世
話わ
い
た
し
遣
し
そ
の
夜よ
も
貞さた
美み
が
と
ぎ
し
て
有
け
り
棺
く
は
ん
を
一
間
に
な
を
し
い
れ
ふ
す
ま
を
立
き
り
て
次つぎ
の
間
に
貞
美
愚ぐ
僧さう
さ
し
向
ひ
よ
も
す
が
ら
な
る
た
へ
ま
〳
〵
ま
め
や
か
に
物
語
し
て
夜
を
明あか
さ
ん
と
す
る
に
う
し
み
つ
過すぐ
る
比ころ
に
や
た
て
き
り
た
る
ふ
す
ま
お
の
れ
と
三
寸
ば
か
り
明あく
よ
と
見
る
内
に
一
間
よ
り
な
に
や
ら
ん
で
ん
く
は
う
の
ご
と
く
勝かつ
手て
の
か
た
へ
と
び
ゆ
く
と
見
へ
し
が
女
の
声こへ
に
て
あ
つ
と
一
声こへ
さ
け
ぶ
と
と
た
ん
に
そ
の
ま
ゝ
で
ん
く
は
う
の
こ
と
く
も
と
の
一
ト
間ま
に
い
り
ふ
す
ま
も
も
と
の
ご
と
く
し
ま
る
し
ば
ら
く
し
て
貞さだ
美み
申
す
只たゞ
今
の
を
御ご
覧らん
候
や
愚ぐ
僧さう
い
か
に
も
其
通
そ
の
と
を
り
也
と
こ
た
ふ
貞さだ
美み
さ
ら
ば
一
間
を
改
め
見
候
は
ん
と
愚ぐ
僧さう
も
と
も
に
て
し
よ
く
さ
し
て
一
間
に
入
る
に
く
は
ん
お
け
の
ふ
た
少
し
に
ぢ
り
あ
る
を
ひ
ら
き
み
れ
ば
つ
ま
の
し
が
い
女
の
生
首
な
ま
く
び
を
い
だ
き
て
に
ら
み
つ
め
い
た
る
て
い
に
ぞ
つ
と
す
る
内
貞
美
ち
や
く
と
ふ
た
し
て
さ
ら
ぬ
風ふ
情せい
に
て
一
間ま
を
出いて
夫それ
よ
り
か
つ
て
へ
ゆ
き
見
る
に
下け
女しよ
壱
人
ふ
せ
り
い
る
ま
で
に
し
て
な
ん
の
か
は
り
し
事
も
あ
ら
ず
扨さて
両
人
と
も
︵
八
ウ
︶
む
ご
ん
し
て
も
と
の
ざ
し
き
に
直なを
り
吐と
息いき
の
み
し
て
互たが
いに
も
く
し
て
半
時
は
ん
と
き
ば
か
り
有
け
る
が
貞
美
申
出
し
け
る
は
扨さて
〳
〵
貴き
僧さう
へ
つ
け
て
は
め
ん
ぼ
く
な
き
次し
第たい
な
り
我
妻
わ
か
つ
ま
し
や
う
と
く
し
つ
と
深ふか
く
ふ
だ
ん
に
下
女
を
し
へ
た
げ
此
度
こ
の
た
び
の
病
び
や
う
中ちう
に
も
し
ゞ
う
ね
た
ま
し
き
て
い
に
見
へ
候
ひ
し
が
さ
だ
め
て
そ
の
し
う
ね
ん
に
ひ
か
れ
て
こ
そ
候
は
め
貴
僧
と
は
断
金
だ
ん
き
ん
の
中なか
な
れ
ば
な
に
か
は
包
つ
ゝ
み
申
べ
き
御ご
他た
言ごん
は
候
ま
し
か
へ
す
〳
〵
か
れ
が
罪
悪
ざ
い
あ
く
と
く
だ
つ
の
こ
ん
ぎ
や
う
頼たの
み
申
す
と
打
し
ほ
れ
ぬ
愚ぐ
僧さう
も
あ
は
れ
に
た
へ
ず
何なに
が
扨さて
御おん
心
こ
ゝ
ろ
や
す
か
れ
よ
人
に
は
か
た
り
申
ま
じ
又
じ
ゆ
き
や
う
の
義
は
心
の
か
ぎ
り
御
ゑ
か
う
申
さ
ん
と
経
巻
き
や
う
く
は
ん
の
ひ
も
を
と
き
高たか
ら
か
に
と
な
へ
け
る
内
も
又
も
や
い
か
な
る
怪
異
け
い
か
有
ら
ん
と
心
さ
ら
に
休
や
す
か
ら
ず
又
半
時
は
ん
と
き
し
て
貞
美
今いま
一
応おう
棺
く
は
ん
中ちう
を
あ
ら
た
め
申
さ
ん
や
と
い
ふ
と
も
か
く
も
と
い
ひ
け
れ
ば
少
し
は
そ
こ
き
み
よ
か
ら
ず
て
し
よ
く
さ
げ
て
一
間
に
入
り
棺
く
は
ん
中ちう
を
ひ
ら
き
見
け
れ
ど
も
有
し
女
の
首
も
な
く
も
う
じ
や
も
閉へい
眼がん
し
て
よ
ひ
に
し
た
ゝ
め
お
け
る
ま
ゝ
な
り
愚
僧
し
ゆ
み
ぼ
ん
の
ふ
そ
く
ぼ
だ
い
の
心
を
偈げ
し
て
︵
九
オ
)
秋
風
あ
き
か
ぜ
に
吹ふか
れ
て
ま
よ
ふ
う
き
く
も
の
は
れ
ゆ
く
跡あと
に
有あり
明あけ
の
月
都かく
て
ぞ
夜よ
を
守まも
り
あ
か
し
け
る
其
後
聞
ば
此
下
女
七
日
の
内
に
や
み
つ
き
て
か
ん
ね
つ
は
な
は
だ
し
き
ゆ
へ
い
と
ま
を
出
さ
れ
け
る
が
又
七
日
過すぎ
て
下
女
も
は
か
な
く
死し
し
け
る
と
ぞ
大
道
心
の
西
行
が
こ
わ
か
り
し
と
い
ふ
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た
は
咄はな
し
上
じ
や
う
手ず
の
い
わ
れ
な
り
と
一
座
の
わ
ら
ひ
ど
よ
み
と
な
り
け
る
と
な
ん
誦じゆ
経
き
や
う
功
徳
の
く
ど
く
か
の
貞
美
が
妻
女
さ
い
じ
よ
の
ぶ
つ
く
わ
の
た
ね
に
は
だ
い
じ
や
う
み
や
う
て
ん
を
ひ
も
と
き
ぬ
す
べ
て
ど
く
き
や
う
の
く
り
き
に
は
む
り
や
う
の
あ
く
ね
ん
を
せ
う
め
つ
し
つ
き
て
は
釼けん
な
ん
を
の
が
る
ゝ
ゐ
と
く
あ
る
事
刀
刃
と
う
じ
ん
だ
ん
〳
〵
ゑ
の
文もん
お
も
ひ
合あは
す
べ
し
む
か
し
平へい
家け
よ
ざ
か
り
の
と
き
院
い
ん
の
別
当
べ
つ
と
う
能
勢
の
せ
の
兵
ひ
や
う
衛へ
家
兼
い
へ
か
ね
が
弟
九
郎
家いへ
直なを
と
い
ひ
し
は
は
く
が
く
多
才さい
の
き
こ
へ
高
し
あ
る
と
き
清
水
き
よ
み
づ
の
く
は
ん
お
ん
に
さ
ん
ら
う
せ
し
に
く
は
ん
お
ん
ゆ
め
に
ち
げ
ん
し
て
の
給
は
く
汝
な
ん
ぢ
が
じ
ゆ
め
う
限
り
か
ぎ
り
き
た
り
て
今
月
こ
ん
げ
つ
を
出いて
ず
と
也
家
直
つ
ゝ
し
ん
で
承
う
け
給
は
り
そ
の
ゆ
へ
を
た
づ
ね
奉
る
く
は
ん
︵
九
ウ
︶
お
ん
の
給
ふ
か
な
ら
ず
死
刑
し
け
い
に
お
こ
な
は
れ
ん
か
と
家
直
い
か
ゞ
し
て
ま
ぬ
か
れ
候
て
ん
と
申
せ
ば
く
は
ん
お
ん
重かさ
ね
て
ぜ
ん
せ
の
が
う
ゐ
ん
定
さ
だ
ま
る
数すう
な
れ
ば
の
が
る
ゞ
事
あ
た
は
ず
と
い
へ
ど
も
今
そ
の
か
な
し
み
の
切せつ
な
る
を
不
便びん
に
思
ふ
間
あ
い
だ
死し
は
ぜ
ひ
な
け
れ
ど
も
痛
苦
つ
う
く
は
ま
ぬ
か
れ
し
め
ん
と
ふ
も
ん
ぼ
ん
を
さ
づ
け
給
ふ
家
直
ゆ
め
さ
め
信
心
し
ん
〳
〵
き
も
に
め
い
じ
夫それ
よ
り
毎まい
日
く
は
ん
お
ん
き
や
う
を
ど
く
じ
ゆ
す
る
事
お
こ
た
ら
ず
有
け
る
其
比
そ
の
こ
ろ
保
頼
や
す
よ
り
俊
し
ゆ
ん
寛
く
は
ん
ら
平
家
へ
い
け
を
か
た
む
け
ん
と
鹿しゝ
が
谷たに
に
て
み
つ
じ
の
会
く
は
い
合かう
せ
し
事
顕
あ
ら
は
れ
家
直
が
兄あに
家
兼
い
へ
か
ね
も
一
味
い
ち
み
ど
う
し
ん
の
聞きこ
へ
あ
り
て
其
事
そ
の
こ
と
に
誅ちう
せ
ら
れ
ぬ
弟
の
九
郎
家
直
も
き
う
め
い
に
及
ば
れ
六
波
ろ
く
は
羅ら
に
め
し
と
ら
れ
す
で
に
し
け
い
に
極
き
は
ま
り
ぬ
る
夫
の
夜よ
病
気
び
や
う
き
づ
き
て
頓
死
と
ん
し
し
け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
ま
こ
と
に
大
悲
だ
い
ひ
の
め
ぐ
み
に
よ
り
経
き
や
う
を
じ
ゆ
し
け
る
く
り
き
空むな
し
か
ら
ず
死
罪
し
ざ
い
に
あ
は
ざ
り
け
る
ぞ
あ
り
が
た
き
竃
神
冥
罰
そ
う
じ
ん
の
み
や
う
ば
つ
信しん
あ
れ
ば
と
く
有
て
罪
悪
ざ
い
あ
く
の
と
も
ば
ら
つ
い
に
は
そ
の
苦
く
る
し
み
を
の
が
れ
ず
と
い
へ
ど
も
し
は
ら
く
は
ぶ
つ
し
ん
の
加
被
か
び
力りき
に
よ
り
て
の
ば
は
る
事
あ
り
と
見
へ
た
り
加
賀
か
ゞ
の
敷
地
し
き
ぢ
と
い
ふ
所
に
四
郎
︵
十
オ
︶
兵
へ
と
い
ひ
け
る
者もの
死じ
し
て
十
三
年
に
な
り
け
る
め
い
日
つ
い
ぜ
ん
の
ゆ
ふ
く
れ
第だい
三
ば
ん
め
の
娘
む
す
め
此
時
十
五
才
に
て
い
ま
だ
ゑ
ん
に
も
つ
か
で
あ
り
け
る
此
娘
に
親おや
四
郎
兵
へ
死し
霊れう
つ
き
て
申
す
は
我われ
今いま
は
こ
ん
じ
ん
の
下
部
し
も
べ
と
な
り
て
よ
ほ
ど
あ
の
ほ
う
が
く
の
か
つ
て
を
覚
お
ぼ
へ
し
が
我
家
わ
が
い
へ
に
は
大
な
る
つ
み
あ
り
お
ゝ
く
の
子
供
こ
ど
も
を
も
て
る
に
よ
う
せ
う
な
時
よ
り
小
し
や
う
便べん
た
ご
を
ふ
り
か
へ
し
あ
る
ひ
は
大だい
小
し
や
う
便べん
を
し
て
手
を
あ
ら
は
ず
そ
の
ま
ゝ
か
ま
ど
の
前まへ
に
よ
り
け
が
す
是これ
に
よ
り
て
か
ま
ど
の
か
み
毎
月
晦
日
に
天てん
帝てい
へ
う
つ
た
へ
出いで
ら
れ
す
で
に
去
年
き
よ
ね
ん
じ
ゑ
き
の
は
や
り
し
時とき
家
内
か
な
い
の
こ
ら
ず
煩
わ
づ
ら
ひ
死し
す
べ
き
所
を
仕
合
し
あ
は
せ
と
御ご
き
と
う
御ご
ふ
う
の
御
か
げ
に
て
た
す
か
り
朝
夕
あ
さ
ゆ
ふ
し
ん
〴
〵
す
る
く
ど
く
ぜ
ん
ご
ん
に
よ
り
少すこ
し
は
罪
障
ざ
い
し
や
う
と
け
た
る
様
な
れ゙
共
か
ま
ど
を
け
が
し
た
る
と
が
は
そ
な
た
達たち
が
母
の
そ
だ
て
が
ら
の
悪わる
さ
身み
に
き
れ
い
ず
き
す
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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る
き
り
や
う
が
な
い
か
ら
じ
や
と
の
評
判
ひ
や
う
ば
ん
に
て
母
が
命
い
の
ち
も
は
や
二
タ
月
を
限かぎ
り
也
と
告つげ
て
そ
の
ま
ゝ
死
霊
し
れ
う
は
の
き
に
け
る
げ
に
も
い
ひ
し
に
違ちが
は
ず
ふ
た
月
あ
り
て
娘
の
母はゝ
卒
中
風
そ
つ
ち
う
ぶ
を
や
み
つ
き
て
死し
し
た
る
ぞ
ふ
し
き
な
り
け
ら
し
西
行
壱
之
巻
終
︵
十
ウ
)
西
行
諸
国
噺
二
之
目
録
善
行
ぜ
ん
ぎ
や
う
報
恩
の
ほ
う
お
ん
王
代
わ
う
だ
い
の
む
か
し
は
な
し
親
に
渡わた
し
場ば
の
ま
よ
ひ
児ご
命いの
ちた
す
か
つ
て
祝いわ
ひ
こ
と
ぶ
く
百
才
ひ
や
く
さ
い
の
老
翁
ら
う
お
う
放
魚
は
う
ぎ
よ
の
陰
徳
ゐ
ん
と
く
舟
中
せ
ん
ち
う
の
盗
人
ぬ
す
び
と
は
な
し
慈
悲
ぢ
ひ
の
網あみ
に
も
れ
ぬ
仕
合
し
あ
は
せ
は
よ
し
葦
原
あ
し
は
ら
の
こ
さ
う
ど
う
夜
鶏
返
謝
や
け
い
の
へ
ん
し
や
殺
生
せ
つ
し
や
う
を
と
ゞ
め
た
在
所
ざ
い
し
よ
の
咄はな
し
つ
ら
の
か
わ
の
あ
つ
も
の
鶏とり
〆しめ
の
な
い
卜
算
う
ら
や
さ
ん
が
ふ
し
ぎ
の
命
い
の
ち
︵
一
オ
)
船
頭
せ
ん
ど
う
の
難
渋
な
ん
ぢ
う
銀かね
を
ひ
ら
ふ
た
子
供
こ
と
も
の
咄はな
し
落おと
し
た
は
早
天
さ
う
て
ん
の
恵めぐ
み
を
え
た
る
財
布
さ
い
ふ
の
た
ま
も
の
貪
婦
と
ん
ふ
の
雷
死
ら
い
し
雨あま
や
ど
り
の
女
の
咄はな
し
預
あ
づ
か
つ
た
物もの
を
あ
つ
か
ら
ぬ
と
ゆ
ふ
立だち
の
は
れ
ま
を
待また
ぬ
親
子
お
や
こ
が
命
い
の
ち
円
夢
ゆ
め
あ
は
せ
禁
忌
の
た
ち
も
の
酒
宴
し
ゆ
ゑ
ん
の
う
へ
の
夢
咄
ゆ
め
は
な
し
よ
こ
に
は
ゆ
か
ぬ
蟹かに
の
判
断
は
ん
だ
ん
進
物
し
ん
も
つ
を
う
け
て
流なが
す
も
放
生
会
は
う
し
や
う
ゑ
﹇
二
行
空
白
﹈
︵
一
ウ
)
善
行
ぜ
ん
ぎ
や
う
報
恩
の
ほ
う
お
ん
仁じん
は
万
善
ば
ん
ぜ
ん
の
帰き
す
る
所
と
こ
ろ
に
し
て
し
や
く
ぜ
ん
の
家いへ
に
は
か
な
ら
ず
よ
け
い
あ
り
と
承
う
け
給
は
る
王
代
わ
う
だ
い
の
む
か
し
西
国
さ
い
こ
く
せ
い
ば
つ
の
事
あ
り
て
紀きの
朝あ
臣そん
昌まさ
利とし
と
い
ふ
人
都
み
や
こ
を
し
ん
は
つ
あ
り
て
播
磨
は
り
ま
路ぢ
を
げ
か
う
あ
り
し
に
そ
こ
な
る
み
ち
の
か
た
は
ら
に
九
才
ば
か
り
の
小
し
や
う
児に
た
ゞ
ひ
と
り
立
て
か
な
し
み
泣なき
い
た
り
何
者
な
に
も
の
の
せ
が
れ
に
や
と
尋
た
づ
ぬ
る
に
越ゑち
後ご
の
な
に
が
し
か
子こ
に
て
父ちゝ
な
る
も
の
ぐ
し
て
当とう
国こく
加か
古こ
川かわ
を
わ
た
ら
ん
と
し
て
道みち
に
て
多おゝ
く
の
つ
わ
も
の
つ
き
あ
い
き
り
む
す
ぶ
に
出
合
て
あ
ひ
折おり
を
見
合
み
あ
わ
せ
せ
て
よ
け
ゆ
き
て
ん
と
父
と
と
も
に
あ
そ
こ
こ
ゝ
と
ぬ
け
つ
く
ゞ
り
つ
す
る
内うち
と
や
か
く
の
ま
ぎ
れ
に
童
わ
ら
わ
ひ
と
り
道
に
は
ぐ
れ
て
此
仕
合
な
り
と
い
ふ
昌まさ
利とし
あ
は
れ
に
も
不
便びん
が
り
て
し
よ
く
じ
な
ど
か
た
の
ご
と
く
い
た
さ
せ
郎らう
従じう
を
召めし
し
て
こ
の
児こ
が
親おや
な
ん
あ
り
所
を
た
づ
ね
〳
〵
た
し
か
に
手て
渡わた
― 34 ―
し
か
へ
し
遣つか
は
せ
よ
と
申
し
付つけ
ら
れ
︵
二
オ
︶
け
れ
ば
か
し
こ
ま
り
て
児こ
を
つ
れ
て
加か
古こ
川かわ
へ
尋たづ
ね
ゆ
く
道みち
〳
〵
切きり
た
う
し
あ
る
死
骸
し
が
い
し
う
お
う
に
し
て
ふ
み
わ
け
が
た
き
を
よ
う
〳
〵
児
を
か
た
に
か
け
辛から
ふ
し
て
川
端
か
わ
ば
た
に
い
た
り
何なに
が
し
が
の
り
け
る
ふ
ね
を
た
づ
ね
帰かへ
し
や
り
け
れ
ば
父ちゝ
は
一
子し
を
と
り
う
し
な
ひ
う
れ
へ
も
だ
へ
か
な
し
み
有
け
る
所
な
れ
ば
死し
し
た
る
も
の
ゝ
よ
み
か
へ
り
た
る
ご
と
く
悦
よ
ろ
こ
び
手
を
と
り
て
船
中
せ
ん
ち
う
へ
の
せ
た
る
こ
と
の
子
細
し
さ
い
か
の
お
く
り
来きた
り
し
郎らう
従じう
の
申
に
つ
け
大
に
か
ん
る
い
を
な
が
し
ふ
か
く
そ
の
厚
恩
か
う
お
ん
を
謝しや
し
て
ふ
し
お
が
み
有あり
が
た
が
り
郎らう
従じう
に
酒さけ
飯めし
を
も
て
な
し
引
出
ひ
き
で
も
の
な
ど
し
て
帰
し
け
る
此
と
し
昌まさ
利とし
の
父ちゝ
昌まさ
義よし
六
十
一
の
ほ
ん
け
な
り
し
が
重ぢう
病
び
や
う
を
う
け
て
命
い
の
ち
あ
や
ふ
か
り
し
に
夢ゆめ
に
朱あか
き
束
帯
そ
く
た
い
し
た
る
神
人
し
ん
じ
ん
き
た
り
あ
ら
は
れ
給
ひ
な
ん
ぢ
が
子こ
の
昌まさ
利とし
ま
よ
へ
る
人
の
子
を
か
へ
せ
る
仁
愛
じ
ん
あ
い
の
善せん
心しん
を
か
ん
じ
て
汝
な
ん
ぢ
が
こ
と
ぶ
き
こ
と
し
よ
り
三
十
九
年
ま
し
あ
た
ふ
べ
し
と
告つ
げ
給
ふ
と
見
て
大
病
び
や
う
す
み
や
か
に
い
へ
た
り
し
果はた
し
て
そ
の
つ
げ
の
詞
こ
と
ば
の
ご
と
く
百
才
︵
二
ウ
︶
の
て
ん
じ
ゆ
を
た
も
ち
昌
利
あ
い
つ
ゞ
い
て
こ
と
ぶ
き
長なが
き
事
を
得
て
子
孫
し
そ
ん
な
が
く
は
ん
じ
や
う
せ
り
と
ぞ
放
魚
は
う
ぎ
よ
の
陰
徳
ゐ
ん
と
く
尓
な
ん
ぢ
に
出いで
た
る
者
は
な
ん
ぢ
に
か
へ
る
報
応
ほ
う
お
ん
の
理り
は
て
ん
せ
い
し
ぜ
ん
に
し
て
人
は
も
ち
ろ
ん
き
ん
じ
う
虫
魚
ち
う
ぎ
よ
の
る
い
ま
で
其
お
ん
ぎ
を
か
ん
ず
る
事
ま
の
あ
た
り
愚
僧
ぐ
そ
う
が
聞
及
び
し
奇
事
き
じ
あ
り
過
し
比ころ
い
な
か
通かよ
ひ
の
商
あ
き
な
ひ
す
る
清
兵
せ
い
ひ
や
う
へへ
と
い
ふ
者
堺
さ
か
い
の
浦
辺
う
ら
べ
を
通とを
り
け
る
時
り
や
う
せ
ん
あ
ま
た
こ
ぎ
つ
れ
て
ゆ
き
来こ
ふ
な
か
に
目め
の
内うち
四
尺
あ
ま
り
も
あ
ら
ん
大
な
る
魚うを
の
あ
み
に
か
ゝ
り
た
る
を
見
て
清
兵
へ
な
に
と
な
く
不
便びん
の
心
こ
ゝ
ろ
お
こ
り
て
や
が
て
そ
の
ふ
ね
を
ま
ね
き
り
や
う
し
を
呼よび
か
け
此
魚
を
か
は
ん
と
云い
ふ
り
や
う
し
の
申
す
に
は
こ
の
魚
は
ち
と
心
あ
て
が
御
座
ご
ざ
る
さ
れ
ど
今いま
御
望のぞ
み
と
御
座
ら
ば
ね
だ
ん
し
だ
い
に
う
り
申
す
べ
し
と
て
や
が
て
銀
子
廿
五
匁
の
あ
た
い
を
こ
ひ
け
る
を
清
兵
へ
い
ろ
〳
〵
様
〳
〵
と
云い
ひ
あ
つ
か
ふ
て
や
う
〳
〵
十
八
匁
に
直ね
な
し
て
こ
の
魚
を
も
と
め
す
ぐ
さ
ま
︵
三
オ
︶
お
き
へ
は
な
ち
や
り
て
打
通とを
り
け
る
其
年
の
夏なつ
清
兵
へ
同
し
仲
間
な
か
ま
の
あ
き
ん
ど
三
人
申
し
合
せ
小こ
ふ
ね
を
か
り
き
り
て
西
国
さ
い
こ
く
へ
下くだ
る
思
ひ
い
れ
あ
り
て
お
の
〳
〵
金
子
三
四
拾
両
り
や
う
づ
ゝ
も
ち
堺
さ
か
い
お
き
を
乗の
る
時
夜よ
に
い
り
か
ぜ
あ
し
け
れ
ば
ふ
ね
を
あ
し
原はら
の
な
か
へ
入
れ
て
か
ゝ
り
居い
け
る
に
夜
半
も
過
る
と
お
ぼ
し
き
比
海
賊
か
い
ぞ
く
八
九
人
く
ろ
き
や
う
の
者
共
せ
ん
ち
う
へ
お
ど
り
こ
み
お
び
や
か
し
て
金
子
を
ば
ひ
さ
ら
ん
と
す
三
人
心
得
お
き
あ
が
り
組く
ん
ず
こ
ろ
ん
ず
も
み
あ
ひ
つ
か
み
あ
ひ
け
る
く
ら
が
り
の
事
な
り
け
れ
ば
た
が
い
に
さ
ぐ
り
あ
ふ
て
盲
め
く
ら
つ
か
み
せ
り
あ
ひ
せ
ち
が
ふ
所
と
こ
ろ
に
た
ち
ま
ち
水みづ
の
な
か
さ
は
ぎ
立
て
な
に
か
は
し
ら
ず
大
な
る
魚
い
く
ら
と
も
な
く
舩ふね
の
中なか
へ
と
び
入
飛と
び
い
り
ひ
れ
を
ふ
り
お
ど
り
こ
み
は
ね
廻まは
れ
ば
舟ふね
是これ
が
た
め
に
か
た
ぶ
き
く
つ
が
へ
ら
ん
と
す
る
に
盗
人
ぬ
す
び
ど
共
大
に
お
ど
ろ
き
是
は
そ
も
い
か
な
る
事
に
や
と
あ
は
て
ふ
た
め
き
足あし
の
ふ
み
ど
め
も
な
く
ひ
よ
ろ
つ
く
所
を
三
人
の
者゙
共
さ
ぐ
り
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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よ
り
て
得
た
り
か
し
こ
し
と
お
さ
へ
つ
け
〳
〵
つ
ゐ
に
盗
人
ら
を
の
こ
ら
ず
く
ゝ
り
あ
ぐ
る
さ
て
く
ら
が
り
︵
三
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
道みち
に
て
は
ぐ
れ
る
童
わ
ら
ん
べ
こ
そ
い
た
わ
し
き
者もの
な
れ
王わう
昭せう
君くん
の
故
国
こ
こ
く
ニ
捨すて
ら
れ
た
る
よ
り
も
心
こ
ゝ
ろ
の
内うち
便たよ
り
な
か
る
べ
し
是これ
を
知し
る
人ひと
の
方かた
へ
こ
ゝ
ろ
を
そ
へ
て
遣
す
人
こ
そ
仁
愛
じ
ん
あ
い
な
れ
／
い
や
し
か
ら
ぬ
も
の
そ
ふ
な
／
こ
れ
は
ま
よ
ひ
ご
そ
ふ
な
所
は
何
と
い
ふ
ぞ
や
﹀
︵
挿
画
ウ
︶
︿
殺
生
せ
つ
し
や
う
は
す
ま
じ
き
事
な
れ
わ
づ
か
の
虫むし
け
ら
ま
て
命
い
の
ち
を
お
し
む
こ
と
人
間
に
ん
け
ん
に
替かは
ら
ず
魚うを
な
ど
放
は
な
ち
や
り
て
徳とく
に
報むく
ひ
た
る
事
も
少すく
な
か
ら
ず
／
や
れ
ひ
け
〳
〵
／
よ
い
見
せ
も
の
し
や
／
や
れ
た
す
け
て
下
さ
れ
／
さ
て
も
大
き
な
も
の
い
け
を
ひ
て
は
／
じ
ゆ
う
に
な
る
ま
い
﹀
に
て
も
の
ゝ
あ
い
ろ
わ
か
ら
ね
ば
い
か
ゞ
せ
ん
と
つ
ぶ
や
く
に
か
た
わ
ら
に
あ
り
け
る
う
ろ
舟
に
人
音おと
の
た
か
〳
〵
と
か
ま
び
す
し
く
聞
ゆ
る
を
幸
さ
い
わ
ひ
と
ゆ
き
て
声こへ
を
か
け
火ひ
を
も
ら
ひ
け
る
に
此
ふ
ね
に
も
盗
人
入
り
て
か
ら
め
と
り
有
け
る
三
人
の
商あき
人
は
あ
や
ふ
き
な
ん
を
の
が
れ
け
る
魚
は
し
き
り
に
お
ど
り
は
ね
て
皆みな
〳
〵
水みな
そ
こ
に
い
り
さ
り
ぬ
か
ゝ
る
さ
う
ど
う
の
跡あと
な
れ
ど
舟
中
せ
ん
ち
う
な
に
ひ
と
つ
そ
ん
ず
る
事
な
し
さ
う
ど
う
と
い
ひ
小
ぶ
ね
の
事
な
る
に
す
こ
し
も
け
が
あ
や
ま
ち
の
な
か
り
し
事
ふ
し
ぎ
な
り
と
ぞ
申
し
け
る
盗
人
共
は
あ
や
ま
り
い
り
て
わ
び
け
る
ゆ
へ
所
へ
う
つ
た
へ
出
る
も
用
事
の
え
ん
い
ん
な
る
と
申
し
か
れ
こ
れ
む
つ
か
し
け
れ
ば
そ
ん
し
つ
の
な
き
を
徳とく
と
し
て
放はな
ち
ゆ
る
し
遣
つ
か
は
し
け
る
後のち
に
つ
く
〴
〵
お
も
ひ
ま
は
せ
ば
前まへ
に
堺
さ
か
い
に
て
命
い
の
ち
を
た
す
け
や
り
し
魚
の
恩おん
を
思
ふ
て
徳とく
に
む
く
ゑ
る
に
う
た
が
ひ
な
し
と
ぞ
申
し
け
る
夜
鶏
返
謝
や
け
い
の
へ
ん
し
や
︵
四
オ
)
た
ゞ
魚
の
み
し
か
る
に
あ
ら
ず
鶏
に
は
と
りの
な
ん
を
す
く
ひ
し
た
め
し
越
中
ゑ
つ
ち
う
の
郷
分
ご
う
ふ
ん
に
う
ら
な
い
し
や
あ
り
て
ゑ
ん
き
ん
の
在ざい
〳
〵
を
は
い
く
は
い
し
け
る
占
う
ら
な
ふ
所
は
な
は
だ
く
は
し
か
ら
ず
吉きつ
凶
き
や
う
を
い
ふ
も
め
つ
た
な
事
に
て
多
お
ゝ
く
は
あ
は
ぬ
が
ち
な
る
ゆ
へ
大おほ
放はつ
乱
説
ら
ん
せ
つ
と
ぞ
呼よ
び
け
る
あ
る
日
た
ま
〳
〵
一
家
の
か
た
へ
ゆ
き
け
る
に
折
節
お
り
ふ
し
ち
う
じ
き
時
分
じ
ぶ
ん
な
れ
ば
幸
さ
ひ
わ
い
か
い
け
る
に
は
と
り
を
り
や
う
り
し
て
あ
つ
も
の
に
し
て
ふ
る
ま
は
ん
と
あ
り
け
れ
ば
ら
ん
せ
つ
し
さ
い
ら
し
く
こ
く
び
を
か
た
ぶ
け
思
案
し
あ
ん
す
る
て
い
に
て
ゆ
び
を
折おり
か
ぞ
へ
な
ど
し
て
い
や
〳
〵
あ
の
鶏
に
わ
と
りを
こ
ろ
さ
る
ゝ
事
は
無
用
む
よ
う
に
な
さ
れ
と
い
ふ
て
い
し
ゆ
う
ち
わ
ら
ふ
て
れ
い
の
御
か
ん
が
へ
あ
た
り
申
ま
じ
ぜ
ひ
に
た
き
申
さ
ん
と
い
ふ
時
乱
説
ら
ん
せ
つ
は
真
顔
ま
が
ほ
を
つ
く
り
頭づ
を
ふ
つ
て
い
や
〳
〵
今
日
の
は
常つね
に
申
す
と
は
各かく
別べつ
の
か
ん
が
へ
に
て
相
違
そ
う
い
な
し
必
か
な
ら
ず
う
た
が
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
あ
の
鶏
に
わ
と
りを
こ
ろ
し
給
は
ゞ
此
一
在
所
ざ
い
し
よ
の
こ
ら
ず
し
や
う
し
つ
致いた
す
う
ん
に
あ
た
り
ま
す
と
得
手
え
て
か
つ
て
に
精
進
し
や
う
じ
ん
日び
を
さ
い
わ
ひ
に
せ
つ
し
や
う
を
と
ゞ
め
け
る
を
ま
こ
と
し
か
ら
ず
は
お
も
ひ
け
れ
と
も
す
こ
し
は
又
き
み
の
あ
し
き
︵
四
ウ
︶
に
ひ
か
れ
鶏
に
わ
と
りを
さ
く
事
を
や
め
て
あ
り
合
せ
の
や
さ
い
に
て
も
て
な
し
と
や
か
く
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す
る
内
に
く
れ
に
及
び
雨あめ
も
そ
ぼ
ふ
り
け
れ
ば
乱
説
ら
ん
せ
つ
を
と
ゞ
め
て
一
宿しゆ
くさ
せ
け
る
い
づ
く
に
て
も
在
所
ざ
い
し
よ
の
な
ら
ひ
よ
ひ
の
あ
い
だ
は
内
庭
う
ち
に
わ
に
む
れ
て
う
た
ひ
つ
れ
て
米こめ
を
う
す
つ
き
仕
廻
し
ま
へ
ば
其
き
ね
を
う
つ
ば
り
に
か
け
お
く
事
な
り
此
家
に
も
そ
の
通とを
り
う
す
つ
き
は
て
ゝ
そ
の
き
ね
を
と
り
置お
く
う
つ
ば
り
は
す
な
は
ち
乱
説
ら
ん
せ
つ
が
ふ
し
ど
の
う
へ
な
り
乱
説
ら
ん
せ
つ
は
何
の
心
も
つ
か
ず
ふ
せ
り
て
ま
ど
ろ
ま
ん
と
す
る
と
き
夢ゆめ
と
も
な
く
う
つ
ゝ
と
も
あ
ら
ず
昼
庭
ひ
る
に
は
に
て
見
た
り
し
鶏
に
わ
と
り
来きた
り
て
乱
説
ら
ん
せ
つ
が
あ
た
ま
を
つ
ゝ
く
に
お
ど
ろ
き
覚さめ
て
闇
く
ら
が
り
な
が
ら
鶏
に
わ
と
り
を
お
ふ
て
ね
ふ
ら
ん
と
す
れ
ば
鶏
に
わ
と
り
又
来きた
り
て
つ
ゝ
く
か
く
の
ご
と
く
す
る
事
三
度ど
に
お
よ
び
け
れ
ば
乱
説
ら
ん
せ
つ
も
や
か
ま
し
さ
に
た
ま
ら
ず
お
き
あ
が
り
て
勝かつ
手て
へ
ゆ
き
火ひ
を
も
と
め
て
に
は
と
り
を
お
は
ん
と
見み
廻まは
す
れ
ば
宵よひ
に
ね
た
る
所
と
こ
ろ
は
は
な
れ
て
は
る
か
の
脇わき
に
乱
説
ら
ん
せ
つ
が
ね
ど
こ
ろ
あ
り
て
そ
の
ふ
せ
り
居い
し
ね
ぐ
ふ
す
ま
の
上うへ
枕
ま
く
ら
の
あ
た
る
所
へ
︵
五
オ
︶
う
つ
ば
り
く
ち
て
か
け
あ
り
し
き
ね
落おち
て
あ
り
宵よい
の
ま
ゝ
に
ふ
せ
り
い
た
ら
ば
乱
説
ら
ん
せ
つ
が
あ
た
ま
は
み
ぢ
ん
に
う
ち
み
し
や
が
れ
ん
に
命
い
の
ち
み
や
う
が
に
か
な
ひ
し
と
悦
よ
ろ
こ
ぶ
事
を
お
も
へ
ば
昼ひる
り
や
う
り
せ
ん
と
あ
る
を
ひ
た
す
ら
と
ゞ
め
て
命
い
の
ち
を
す
く
ひ
し
恩おん
を
か
へ
し
け
る
鶏
に
わ
と
り
の
お
か
げ
で
あ
や
ふ
い
命
を
ひ
ろ
い
け
る
船
頭
せ
ん
ど
う
の
難
渋
な
ん
じ
う
鳥とり
や
魚うを
や
さ
へ
そ
の
通とを
り
恩おん
を
知し
り
道みち
を
ま
も
る
か
ら
み
れ
ば
人
は
も
ち
ろ
ん
な
を
さ
ら
義ぎ
を
お
も
ひ
利り
を
い
や
し
み
一
す
じ
の
毛け
も
わ
が
も
の
に
あ
ら
ず
ん
ば
取と
り
か
す
む
ま
じ
き
事
な
り
さ
い
つ
比ころ
兵
庫
ひ
や
う
ご
福
原
ふ
く
は
ら
の
新
都
し
ん
と
し
ば
ら
く
に
ぎ
わ
へ
る
時
兵
庫
ひ
や
う
ご
の
町まち
に
菊きく
屋
孫
惣
や
ま
ご
さ
う
と
い
へ
る
者
の
子こ
に
孫まご
吉きち
と
て
十
四
才
に
な
り
け
る
が
毎
朝
ま
い
ち
や
う
と
く
お
き
て
氏
神
う
ぢ
が
み
へ
さ
ん
け
い
致いた
す
事
お
こ
た
ら
ず
あ
る
朝
参
詣
さ
ん
け
い
の
み
ち
に
て
財
布
さ
い
ふ
を
ひ
ら
ひ
と
り
て
持もち
帰かへ
り
ひ
ら
き
見
れ
ば
西
国
さ
い
こ
く
問
家
と
い
や
の
か
わ
せ
手
形
て
が
た
し
か
〳
〵
の
当
名
あ
て
な
あ
り
て
外そと
に
銀
子
五
百
匁
有
け
る
を
見
て
父ちゝ
に
︵
五
ウ
︶
此
よ
し
を
語かた
り
見
せ
け
れ
ば
孫
惣
つ
く
〳
〵
と
な
が
め
い
た
り
し
が
孫まご
吉きち
に
申
は
此
銀
子
を
ば
は
ま
が
わ
の
市
場
い
ち
ば
名
書
な
が
き
の
所
へ
も
ち
ゆ
き
て
拾ひろ
ひ
し
し
ゞ
う
を
申
し
て
わ
た
し
遣
は
さ
ん
と
思
ふ
や
但たゞ
し
は
此
ま
ゝ
と
ゞ
め
て
と
ら
ん
と
ほ
つ
す
る
や
其
方ほう
の
心
に
は
い
か
ゞ
思
ふ
ぞ
や
と
問と
へ
ば
孫
吉
申
は
市いち
の
か
わ
の
な
が
き
の
し
や
う
も
ん
慥
た
し
か
な
れ
ば
そ
の
家いへ
へ
持もち
ゆ
き
わ
た
さ
で
は
叶かな
ふ
べ
か
ら
ず
な
に
し
に
宿やど
に
と
ゞ
む
る
の
理
あ
ら
ん
や
と
申
し
さ
ま
に
と
つ
て
か
へ
し
は
し
り
ゆ
く
途
中
と
ち
う
に
て
舟
頭
せ
ん
ど
う
ら
し
き
男
お
と
こ
帳
ち
や
う
を
肩かた
に
か
け
う
ろ
〳
〵
と
眼
ま
な
こ
ち
ば
し
り
う
る
み
て
物もの
お
と
し
た
る
躰てい
な
る
に
行ゆき
あ
ふ
孫
吉
声こへ
を
か
け
て
此
男
に
申
す
は
其
元
に
は
な
ん
ぞ
お
と
し
て
ゞ
は
な
い
か
と
問と
ふ
舟
頭
せ
ん
ど
う
申
は
な
る
ほ
ど
其
通
り
我
等
わ
れ
ら
西
国
さ
い
こ
く
舟ふね
の
舟
頭
せ
ん
ど
う
に
て
は
ま
が
わ
市
ば
の
と
い
ゆ
へ
国くに
か
た
よ
り
か
は
せ
銀
を
こ
と
づ
か
り
参
ま
い
つ
た
所
に
今こん
朝
ち
や
う
あ
ま
り
早はや
く
参
り
て
折をり
あ
し
く
せ
り
も
の
ゝ
最
中
さ
い
ち
う
に
て
あ
る
間
あ
い
だ
氏
神
う
ぢ
か
み
の
社
や
し
ろ
へ
参
り
し
ば
ら
く
待まち
合あわ
す
間
右
の
銀
の
入いり
た
る
さ
い
ふ
を
枕
ま
く
ら
と
し
て
と
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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ろ
〳
〵
致いた
す
内
覚おぼ
へ
ず
ふ
か
く
ね
い
り
て
ふ
と
眼め
︵
六
オ
︶
あ
き
て
お
そ
な
は
り
し
と
取とり
い
そ
き
け
る
ま
ぎ
れ
財
布
さ
い
ふ
を
道みち
に
て
お
ど
（
マ
マ
）し
た
る
か
置
忘
お
き
わ
す
れ
た
る
か
見み
へ
ざ
れ
ば
立たち
も
ど
り
〳
〵
ど
の
や
う
に
せ
ん
さ
く
す
れ
ど
も
見
た
と
い
ふ
人
も
な
く
市
場
い
ち
ば
の
こ
と
な
れ
ば
諸
方
し
よ
ほ
う
の
い
り
ご
み
い
づ
か
た
の
人
に
ひ
ら
ひ
と
ら
れ
た
や
ら
雲くも
を
当あて
に
す
る
ふ
な
し
や
う
ば
い
は
致
せ
と
誰たれ
人
の
ひ
ら
ふ
た
と
い
ふ
事
は
あ
て
ど
な
い
是
非
ぜ
ひ
な
き
事
ど
も
也
と
悔くや
む
を
孫
吉
聞
て
是これ
〳
〵
き
づ
か
は
れ
な
そ
の
財
布
さ
い
ふ
我
か
た
に
ひ
ら
ひ
あ
り
こ
な
た
へ
御
座
ご
ざ
れ
と
舟
頭
せ
ん
ど
う
を
つ
れ
た
ち
か
へ
り
財
布
の
も
や
う
銀
高
問とい
や
の
当あて
名な
万ばん
事じ
内
を
あ
ら
た
め
る
に
舟
頭
が
申
す
に
相さう
違い
な
か
り
け
れ
ば
や
が
て
手て
渡わた
し
す
れ
ば
舟
頭
は
命
い
の
ち
を
ひ
ら
ひ
し
心
地
こ
ゝ
ち
に
て
な
ゝ
め
な
ら
ず
悦
よ
ろ
こ
び
あ
つ
く
礼
謝
れ
い
し
や
し
て
帰かへ
り
け
る
が
其
お
つ
ゝ
け
に
舟
頭
礼
に
生なま
鯛だい
を
も
ち
来きた
り
て
贈をく
り
け
る
を
夕
か
た
料
り
や
う
理り
せ
ん
と
し
け
る
時
鯛
の
は
ら
よ
り
財
布
を
さ
ぐ
り
出いだ
し
内
を
改
あ
ら
た
むる
に
金
壱
歩ぶ
か
ず
五
十
切きれ
そ
の
余よ
に
銀
小
玉
八
十
斗
り
あ
り
是
し
か
し
な
が
ら
陰
徳
い
ん
と
く
の
れ
い
お
う
あ
ら
そ
は
れ
さ
る
事゙
共
︵
六
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
物もの
を
落をと
せ
し
も
の
は
何なに
に
て
も
い
か
斗ばか
り
の
な
ん
ぎ
命
い
の
ち
に
か
ゝ
る
べ
き
事こと
も
し
れ
ず
是これ
を
返
か
へ
し
や
る
こ
そ
賢
人
け
ん
じ
ん
君
子
く
ん
し
に
も
お
と
る
べ
か
ら
ず
／
た
つ
ね
さ
つ
し
や
る
は
／
こ
れ
で
は
こ
ざ
ら
ぬ
か
／
さ
て
〳
〵
あ
り
が
た
い
い
こ
う
な
ん
ぎ
を
い
た
し
て
い
た
﹀
︵
挿
画
ウ
︶
︿
女
を
ん
な
は
心
こ
ゝ
ろ
の
か
だ
ま
し
く
お
ろ
か
な
る
物もの
な
れ
ば
わ
き
ま
へ
も
無な
く
よ
か
ら
ぬ
わ
ざ
を
も
な
す
も
の
也
親おや
夫
を
つ
と
と
た
ら
ん
者もの
常つね
に
道みち
を
お
し
へ
さ
と
す
べ
き
事
な
り
／
に
は
か
あ
め
て
ご
な
ん
ぎ
て
ご
さ
ん
せ
ふ
／
こ
の
ひ
や
う
を
し
ば
ら
く
お
あ
づ
け
申
ま
し
た
い
﹀
な
り
と
人
み
な
か
ん
し
ん
い
た
し
あ
へ
り
貪
婦
と
ん
ふ
の
雷
死
ら
い
し
正
し
や
う
直じき
を
守まも
り
候
へ
ば
か
な
ら
ず
ぶ
つ
じ
ん
の
か
ん
お
う
あ
り
て
ふ
し
き
の
福
さ
い
わ
いを
あ
た
へ
給
ふ
是
理り
の
と
う
ぜ
ん
に
し
て
兵
庫
へ
う
ご
の
孫
吉
が
ご
と
き
是
な
り
又
ひ
ど
う
に
し
て
他
人
た
に
ん
の
も
の
我
か
す
め
と
り
て
遣や
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
か
へ
つ
て
無
躰
む
た
い
な
る
事
を
い
ひ
か
け
な
ん
ど
す
る
や
か
ら
を
ば
天
か
な
ら
ず
こ
れ
を
ば
つ
し
て
不
慮りよ
の
死
を
い
た
す
事
れ
き
ぜ
ん
た
る
も
の
な
り
和
州
わ
し
う
五ご
条
ぢ
や
う
と
申
す
所
に
十
才
ば
か
り
な
る
娘
む
す
め
を
ひ
か
へ
た
る
後
家
ご
け
あ
り
春はる
の
こ
ろ
に
わ
か
あ
め
ふ
り
け
る
と
き
幼
児
お
さ
な
ご
を
い
だ
き
て
三
斗ど
あ
ま
り
の
米こめ
を
せ
お
ひ
た
る
女
来
り
て
は
れ
間ま
待まつ
ほ
ど
の
内
こ
ゝ
に
お
か
せ
て
給たま
へ
と
む
し
ん
云い
ふ
て
内
に
い
り
や
す
み
居
け
れ
ど
も
雨あめ
は
し
き
り
に
つ
の
り
て
い
つ
や
む
べ
し
と
も
見
へ
ず
あ
る
じ
の
後
家
ご
け
申
は
此
大
雨
に
米
を
お
ひ
子
を
つ
れ
て
は
中
〳
〵
い
な
れ
ま
い
が
な
ん
と
ま
あ
そ
の
米
は
爰こゝ
に
し
ば
ら
く
あ
づ
か
り
置おか
ん
間
ま
づ
そ
の
子
ば
か
り
つ
れ
て
い
ん
で
︵
七
オ
︶
又
一
か
へ
り
米
を
と
り
に
こ
ら
れ
た
が
よ
か
ろ
が
の
と
心
を
つ
く
れ
ば
か
の
女
は
後
家
が
心
に
わ
た
か
ま
る
一
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も
つ
あ
り
と
は
露つゆ
し
ら
ず
成なる
程ほど
あ
ふ
せ
の
ご
と
く
い
た
し
ま
せ
ふ
よ
く
こ
そ
御
気き
つ
け
ら
れ
て
下
さ
れ
し
然しか
ら
ば
す
こ
し
の
内
米
を
ば
お
じ
や
ま
な
が
ら
爰
に
お
か
せ
て
給
は
れ
と
い
ふ
な
に
が
さ
て
や
す
い
こ
と
を
と
答こと
ふ
女
い
と
う
れ
し
げ
に
米
を
あ
づ
け
子
を
つ
れ
て
い
そ
〳
〵
と
し
て
帰
り
や
が
て
し
て
夫
お
つ
と
ら
し
き
が
と
り
に
来きた
り
け
る
に
後
家
申
す
は
此
方
に
か
つ
て
米
を
あ
づ
か
つ
た
覚おぼ
へ
な
し
夫それ
は
さ
だ
め
て
門かど
ち
が
へ
か
思
ひ
わ
す
れ
な
る
べ
し
と
ち
り
も
は
い
も
つ
か
ぬ
言
ひ
ぶ
ん
に
夫
お
つ
と
も
せ
ん
か
た
な
く
帰
り
け
る
が
後のち
に
又
前さき
の
女
取
り
に
来きた
り
け
れ
ど
も
し
ら
〳
〵
し
く
け
ん
も
ほ
ろ
ゝ
に
米
を
預
あ
づ
か
り
し
お
ぼ
へ
な
し
と
い
ひ
は
り
後
〳
〵
は
あ
ら
ぬ
言
ひ
か
け
す
る
と
い
が
み
か
ゝ
れ
ど
も
つ
い
か
り
そ
め
に
あ
つ
け
置おき
し
事
ゆ
へ
何なに
ひ
と
つ
是
ぞ
と
し
や
う
こ
と
す
べ
き
様やう
な
け
れ
ば
し
ほ
〳
〵
と
な
く
〳
〵
立
か
へ
り
夫
お
つ
と
に
か
く
と
告つぐ
る
に
夫
お
つ
と
殊
外
こ
と
の
ほ
か
り
つ
ふ
く
し
て
女
房
に
よ
う
ぼ
う
を
ち
や
う
ち
や
く
に
及およ
ぶ
そ
の
夕
か
た
女
房
気き
︵
七
ウ
︶
を
の
ぼ
し
て
首くび
し
め
て
死し
し
け
れ
ば
夫
お
つ
と
は
な
は
だ
悔くや
み
な
げ
ゝ
と
も
ひ
ん
か
の
浅
間
あ
さ
ま
し
さ
す
べ
き
様やう
な
く
そ
の
通
り
に
し
て
や
み
ぬ
し
か
る
に
其
夏なつ
大
ゆ
ふ
立
雷かみ
な
り
は
た
め
く
こ
と
お
び
た
ゝ
し
後
家
が
娘
こ
は
が
る
ゆ
へ
母はゝ
が
ふ
と
こ
ろ
に
い
だ
き
て
ふ
つ
ぶ
し
に
成な
り
て
有あり
け
る
上うへ
か
み
な
り
お
ち
か
ゝ
り
て
親
子
お
や
こ
と
も
う
た
れ
て
や
け
う
せ
け
る
と
な
り
報むく
ひ
の
程ほど
ぞ
恐おそ
る
べ
し
円
夢
ゑ
ん
む
の
禁
忌
た
ち
も
の
一
寸すん
の
む
し
に
も
五
分ぶ
の
た
ま
し
ゐ
と
は
下しも
ざ
ま
の
い
や
し
き
世よ
の
た
と
へ
に
申
し
な
ら
は
し
ぬ
る
が
誠
ま
こ
と
に
い
き
と
し
い
け
る
も
の
皆みな
そ
れ
〳
〵
に
か
ら
だ
相
応
さ
う
お
う
の
心
魂
し
ん
こ
ん
あ
り
て
生
し
や
う
を
ね
が
ひ
死し
を
お
そ
る
ゝ
事
人にん
が
い
に
か
は
り
な
し
さ
れ
ば
仏
ほ
と
け
も
せ
つ
し
や
う
文
を
五
戒
の
第
一
と
説とき
給
ふ
と
か
や
四
五
年
も
い
ぜ
ん
の
こ
と
な
る
が
大
友
お
ほ
と
も
大
弐に
が
家
臣
か
し
ん
笹さゝ
林りん
平へい
と
て
八
嶋
や
し
ま
壇だん
浦
の
う
ら
に
て
度たび
〻
ぐ
ん
か
う
を
あ
ら
は
し
け
る
ゆ
へ
大
弐
も
他
事
た
じ
な
き
者もの
に
思
ひ
ち
や
う
し
け
る
あ
る
時
旧
友
き
う
ゆ
う
片
岡
か
た
お
か
何
が
し
林
平
亭てい
へ
た
づ
ね
来きた
り
け
︵
八
オ
︶
れ
ば
笹さゝ
も
つ
れ
〳
〵
に
有あ
り
し
事
な
れ
は
能よく
こ
そ
参
ら
れ
た
れ
と
悦
び
讃
岐
さ
ぬ
き
よ
り
至
来
と
う
ら
い
せ
し
海うみ
蟹かに
拾
弐
枚まい
を
煮に
て
さ
か
な
と
し
酒さけ
を
す
ゝ
め
お
は
ら
ん
と
す
る
所
へ
お
な
じ
く
松
浦
ま
つ
ら
何
が
し
と
い
ふ
こ
ほ
う
ば
い
ふ
と
訪とむ
ら
ひ
来
り
け
れ
ば
亭
主
て
い
し
ゆ
き
け
ん
よ
く
一
座さ
に
と
も
な
ひ
し
や
う
し
け
る
時
さ
か
な
は
す
で
に
く
ひ
つ
く
し
ぬ
れ
ば
あ
ら
た
に
美び
肴かう
を
申
し
つ
け
又
も
す
は
い
を
め
ぐ
ら
し
心
と
け
あ
ふ
中なか
の
閑
談
か
ん
だ
ん
四
方
山
の
も
の
が
た
り
に
時
を
う
つ
す
き
や
う
に
じ
や
う
し
て
松
浦
申
し
出
し
け
る
は
そ
れ
が
し
や
ぜ
ん
お
か
し
き
夢ゆめ
を
見
た
り
誰たれ
と
も
し
ら
す
十
二
人
の
者
出
来
い
で
き
た
り
て
し
ほ
〳
〵
と
し
て
某
そ
れ
が
し
に
申
す
は
我
〳
〵
は
も
と
か
つ
ち
う
の
士し
に
て
名な
を
秋しう
水すい
の
里さと
に
は
せ
候
ひ
け
る
に
思
は
ず
も
今
と
ら
は
れ
の
身み
と
な
り
す
で
に
火
ぜ
め
の
な
べ
の
底そこ
に
お
ち
い
り
つ
い
に
は
よ
ろ
ひ
も
ち
ぎ
れ
冑
か
ぶ
と
も
く
だ
か
れ
五
た
い
つ
ゞ
け
る
所
も
な
く
ず
だ
〳
〵
に
な
り
て
う
し
な
は
れ
ん
と
す
る
間
あ
い
た
明
日
め
う
に
ち
萩
坊
奥
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は
や
く
竹
よ
の
も
と
に
ゆ
き
給
ひ
て
我
〳
〵
ど
も
が
き
う
な
ん
を
す
く
ひ
呉くれ
ら
れ
よ
と
い
ふ
︵
八
ウ
︶
十
弐
人
お
の
〳
〵
そ
の
姓
名
せ
い
め
い
を
な
の
り
け
る
が
寿じゆ
永ゑい
元
暦
げ
ん
り
や
く
の
比ころ
討
死
う
ち
じ
に
せ
し
斎さい
藤とう
実さね
成もり
を
は
じ
め
皆みな
平
家
へ
い
け
の
さ
ふ
ら
い
等ら
な
り
し
が
余よ
は
お
ゝ
く
わ
す
れ
ぬ
る
が
そ
の
中
に
各おの
〳
〵
が
た
に
も
か
ね
て
ぞ
ん
じ
あ
ひ
た
る
嶋
村
し
ま
む
ら
何
が
し
も
あ
り
し
と
い
ふ
林
平
聞
て
し
ば
ら
く
も
く
し
て
あ
り
け
る
が
横
手
よ
こ
で
を
は
た
と
打うつ
て
大
き
に
お
ど
ろ
き
し
な
し
た
り
お
そ
か
り
し
ざ
ん
ね
ん
な
り
と
た
ん
そ
く
す
両
人
は
い
か
な
る
事
あ
り
て
斯かく
は
な
げ
か
れ
候
や
と
問と
へ
ば
こ
た
へ
に
さ
れ
ば
の
事
に
候
へ
只
今
た
ゞ
い
ま
松
浦
氏うぢ
の
御
夢ゆめ
も
の
か
た
り
の
て
い
を
つ
く
〴
〵
か
ん
が
へ
申
す
に
か
つ
ち
う
と
い
ふ
は
甲
虫
か
う
ち
う
に
て
す
な
は
ち
蟹かに
也
竹たけ
世よ
を
あ
は
す
れ
ば
某
が
性せい
﹇
マ
マ
﹈
の
笹さゝ
と
い
ふ
字じ
な
り
十
弐
人
と
あ
る
も
今
日
蟹
十
弐
を
あ
つ
も
の
に
せ
し
い
わ
れ
な
り
早はや
く
う
け
給
は
り
た
ら
ば
な
に
し
に
包
丁
ほ
う
て
う
仕
ら
ん
お
も
ふ
に
篠
原
し
の
は
ら
の
実さね
盛もり
北
国
ほ
く
こ
く
の
嶋
村
を
は
じ
め
西
国
に
て
戦
死
せ
ん
し
の
平へい
族ぞく
今
か
に
と
生むま
れ
か
わ
り
て
平
家
が
に
あ
る
ひ
は
実
盛
が
に
嶋
村
が
に
な
ど
ゝ
世
に
申
し
ふ
ら
し
候
よ
し
う
け
給
は
り
ぬ
と
い
へ
ば
両
人
も
さ
て
は
と
そ
の
詞
こ
と
ば
に
ふ
く
︵
九
オ
︶
せ
り
そ
れ
よ
り
笹さゝ
林
平
事
か
に
ゑ
び
の
る
い
を
た
ち
て
一
生
い
つ
し
や
う
く
は
ず
人
の
食
し
よ
く
す
る
を
も
い
け
ん
し
て
や
め
さ
せ
け
る
と
や
は
る
か
ほ
ど
経へ
て
外
方
ほ
か
か
た
よ
り
笹
林
平
へ
か
に
十
と
う
ら
い
せ
し
事
有
り
し
た
ち
も
の
な
れ
ば
こ
と
ば
を
の
べ
て
か
へ
さ
ん
と
し
け
る
が
我
こ
れ
を
受うけ
ず
ん
ば
又
外
方
へ
送をく
り
や
ら
ん
し
か
れ
ば
つ
ゐ
に
誰
家
た
が
い
へ
の
な
べ
の
底そこ
の
く
る
し
み
を
う
け
ん
も
し
る
べ
か
ら
ず
と
思
案
し
あ
ん
を
め
ぐ
ら
し
い
ぎ
な
く
礼
謝
れ
い
し
や
し
て
じ
ゆ
な
ふ
し
終おは
り
扨さて
か
に
を
ば
小
舟
こ
ぶ
ね
に
と
り
の
せ
長なが
き
川
水
の
な
が
れ
に
は
な
ち
や
り
け
る
は
し
ゆ
し
や
う
な
り
し
志
こ
ゝ
ろ
ざ
しな
り
け
ら
し
︵
九
ウ
)
︵
本
文
に
続
き
﹃
高
砂
百
人
一
首
錦
文
庫
﹄
の
広
告
あ
り
︶
西
行
諸
国
噺
三
之
目
録
自
身
じ
し
ん
の
敵
討
か
た
き
う
ち
遺
言
ゆ
い
ご
ん
の
通とを
り
犬いぬ
に
な
り
し
噂
う
は
さ
貪
欲
と
ん
よ
く
の
身み
の
な
り
果はて
は
死し
で
の
か
わ
み
づ
罪つみ
の
ふ
か
み
へ
と
ん
ぶ
り
こ
枉
死
わ
う
し
城
じ
や
う
の
信
お
と
づ
れ
教
訓
き
や
う
く
ん
を
こ
と
づ
か
る
士
さ
む
ら
い
の
噂
う
は
さ
頓
死
と
ん
し
は
あ
の
よ
の
は
や
飛ひ
脚
き
や
く
び
つ
く
り
の
は
づ
み
に
生いき
き
か
へ
る
地ぢ
ご
く
ま
は
り
菜
売
な
う
り
を
恋こひ
婿むこ
舟
頭
せ
ん
ど
う
の
生むま
れ
が
わ
り
の
隠
居
ゐ
ん
き
よ
の
噂
う
は
さ
三
人
の
娘
む
す
め
は
い
ん
ぐ
わ
の
先
が
け
老らう
僧さう
の
き
や
う
化け
も
夢ゆめ
の
よ
の
中なか
︵
一
オ
)
即そく
身しん
即そく
牛ぎう
朝
ち
や
う
せ
ん
牛ぎう
を
似に
せ
も
の
ゝ
噂
名
代
め
う
だ
い
に
の
む
子
供
こ
ど
も
も
同おな
じ
宿
し
ゆ
く
業がう
し
ほ
か
ら
い
よ
わ
た
り
の
報むく
ひ
死
者
し
し
や
の
尋
問
じ
ん
も
ん
朋
友
ほ
う
ゆ
う
の
よ
し
み
を
捨すて
ぬ
噂
め
い
ど
の
さ
た
も
金かね
し
だ
い
な
る
― 40 ―
浮
世
う
き
よ
ぼ
う
づ
に
む
や
く
の
と
き
非
時
ひ
じ
同
郷
ど
う
き
や
う
所
縁
の
ゆ
か
り
仁じん
心しん
あ
る
国
司
こ
く
し
の
噂
つ
ゐ
に
こ
ぬ
み
た
ち
へ
推お
し
て
参まい
る
老らう
人じん
が
夢ゆめ
の
告つげ
を
申
し
上
た
子
供
こ
ど
も
等ら
も
不
思
議
ふ
し
ぎ
の
目め
見み
︵
一
ウ
)
自
身
じ
し
ん
の
敵
討
か
た
き
う
ち
人
死し
し
て
き
ん
じ
う
に
生
し
や
う
を
か
へ
る
も
そ
の
が
う
い
ん
に
よ
る
所
に
し
て
あ
る
ひ
は
嶋
村
し
ま
む
ら
が
ご
と
く
此
世よ
か
ら
し
ゆ
ら
ど
う
と
う
じ
や
う
を
こ
と
と
す
る
縁ゑん
に
よ
り
か
ぶ
と
か
に
と
生むま
れ
来きた
る
ま
こ
と
に
げ
ん
さ
い
の
果くわ
を
見
て
く
わ
こ
み
ら
い
を
知し
る
の
断
こ
と
は
り
思
ふ
べ
し
き
や
く
し
ゆ
う
そ
く
ほ
う
と
て
生
れ
お
ち
る
と
前
生
さ
き
し
や
う
の
事
は
知
ら
ぬ
が
ぼ
ん
ぶ
の
常つね
な
り
し
か
る
に
前
世
せ
ん
ぜ
の
事
を
よ
く
知
る
も
の
は
ほ
ん
悩なふ
の
犬いぬ
に
し
て
ふ
ん
ぬ
の
余あま
り
な
ど
に
出いつ
る
も
の
な
り
愚く
僧さう
ま
の
あ
た
り
見
及およ
び
た
る
事
跡
じ
せ
き
あ
り
美
濃
み
の
の
庄
館
し
や
う
く
は
ん
に
藤
谷
ふ
じ
た
に
兵
へ
と
い
ふ
者もの
け
ん
い
を
も
つ
て
課
役
く
わ
や
く
を
懸かけ
村
中
む
ら
ぢ
う
を
は
た
り
取
る
そ
の
郷がう
に
愚
お
ろ
か
な
る
民たみ
で
ん
ぢ
あ
ま
た
も
て
る
有
是
が
は
た
の
麦むぎ
じ
ゆ
く
す
れ
ば
麦むぎ
を
取と
り
米こめ
出
来
で
き
れ
ば
又
む
さ
ぼ
る
そ
の
ほ
か
糸いと
綿わた
布
帛
ぬ
の
き
ぬ
の
る
い
ま
で
も
法ほう
に
す
ぎ
て
法
を
た
て
ゝ
取
り
む
き
け
る
ゆ
へ
か
の
者
兵
ひ
や
う
へへ
が
毎
度
ま
い
ど
の
も
と
め
に
あ
き
は
て
う
ら
み
苦くる
し
む
事
日
々
に
は
な
は
だ
し
く
︵
二
オ
︶
終つい
に
病
び
や
う
気き
と
な
り
て
死し
な
ん
と
す
る
時
我われ
死しな
ば
か
な
ら
ず
悪あく
犬けん
と
な
り
て
藤
谷
ふ
じ
た
に
を
か
み
殺
こ
ろ
さ
ん
と
う
ら
み
の
ゝ
し
り
云い
ひ
置おき
し
て
空むな
し
く
な
る
此
者
は
ふ
だ
ん
く
ろ
づ
き
ん
に
渋しぶ
染ぞめ
の
布
子
ぬ
の
こ
を
ち
や
く
し
こ
ん
ぞ
め
の
た
び
は
き
て
居い
け
る
が
死し
し
て
半
季
は
ん
き
た
つ
や
た
ゝ
ざ
る
に
む
す
こ
外
よ
り
小
犬いぬ
を
も
と
め
得え
て
帰かへ
る
を
見
れ
ば
頭
か
し
ら
黒くろ
く
身み
の
毛け
は
き
つ
ね
い
ろ
に
足
先
あ
し
さ
き
は
黒くろ
し
是
ま
つ
た
く
父ちゝ
が
ざ
い
せ
の
で
た
ち
の
毛
色
け
い
ろ
に
て
は
た
し
て
犬
に
生むま
れ
か
は
り
来き
た
る
と
言い
ふ
こ
と
に
心
は
つ
か
で
息
男
む
す
こ
は
父
の
ゆ
い
ご
ん
を
も
忘わす
れ
い
た
り
し
が
こ
の
犬
日
あ
ら
ず
し
て
壮さか
ん
に
大
に
な
れ
り
か
く
と
も
知
ら
ず
兵
へ
い
つ
も
の
ご
と
く
か
の
息
男
む
す
こ
か
た
へ
む
さ
ぼ
り
に
来く
る
そ
の
声こへ
を
き
く
や
否いな
や
此
犬
お
ど
り
い
で
兵
へ
に
は
し
り
か
ゝ
り
こ
む
ら
に
ほ
か
と
く
ら
ひ
つ
き
い
か
に
は
な
せ
ど
は
な
れ
す
な
ん
ぎ
に
及
ぶ
折おり
か
ら
あ
る
も
の
言い
ひ
け
る
は
水みず
に
入
れ
ば
早
速
さ
つ
そ
く
に
放はな
す
も
の
じ
や
と
お
し
へ
け
る
其
詞
に
し
た
が
ひ
兵
へ
は
く
わ
へ
ら
れ
な
が
ら
犬
共
に
川
水
の
中
に
つ
か
り
け
る
に
犬
は
兵
へ
を
く
わ
へ
ふ
か
み
へ
引
ず
り
こ
み
け
る
が
と
も
に
た
を
れ
て
死し
し
け
る
そ
の
時
に
︵
二
ウ
︶
い
た
り
て
家
内
も
扨さ
て
は
せ
い
ご
ん
の
通とを
り
犬
と
な
り
て
自
み
づ
か
ら
あ
た
を
む
く
ひ
け
る
よ
と
は
じ
め
て
さ
と
り
知
り
て
兵
へ
が
死し
が
い
は
宿やど
へ
を
く
り
犬
う
づ
み
ほ
う
む
り
て
し
る
し
を
た
て
跡あと
ね
ん
ご
ろ
に
と
ふ
ら
ひ
け
る
と
ぞ
枉
死
わ
う
し
城
じ
や
う
の
信
を
と
づ
れ
若わか
殿との
原ばら
い
か
に
愚ぐ
僧さう
が
物
が
た
り
を
聞きか
れ
て
扨さて
き
く
は
い
に
あ
ら
ぬ
事
の
み
申
す
と
さ
ぞ
あ
ざ
け
り
笑わら
ひ
給
は
ん
か
た
も
多おゝ
く
あ
ら
ん
な
れ
ど
も
因いん
萩
坊
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路
作
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果くわ
報ほう
応おう
の
道
理
と
う
り
と
申
も
の
は
の
が
れ
て
も
の
が
れ
ざ
る
事
に
こ
そ
候
へ
さ
て
か
の
閻ゑん
羅ら
王
宮
わ
う
ぐ
う
の
事
ま
の
あ
た
り
浮うき
た
る
事
に
あ
ら
ざ
る
子
細
し
さ
い
を
か
た
り
聞
せ
申
さ
ん
御
前
ご
ぜ
ん
を
は
じ
め
奉
た
て
ま
り
各おの
〳
〵
に
も
き
ゝ
得
給
ひ
て
己
お
の
れ
を
つ
ゝ
し
み
道
を
守まも
る
事
か
へ
す
〳
〵
忘わす
れ
給
ふ
な
去
年
き
よ
ね
ん
薩
州
さ
つ
し
う
の
郡
司
ぐ
ん
し
長
沢
な
が
さ
わ
郷がう
左
衛
門
鎌
倉
か
ま
く
ら
に
て
頓
死
と
ん
し
し
二
日
ば
か
り
し
て
よ
み
が
へ
り
し
事
み
な
御
存ぞん
し
の
所
な
り
そ
の
ゝ
ち
長
沢
人
に
か
た
り
け
る
を
愚ぐ
僧さう
も
傍
か
た
は
ら
に
あ
り
て
き
ゝ
は
べ
り
し
郷
左
衛
門
は
か
ら
ず
も
急きう
病
び
や
う
お
こ
り
空むな
し
く
な
り
け
る
が
須
臾
し
ゆ
ゆ
に
し
て
閻ゑん
羅ら
王わう
の
ま
へ
に
︵
三
オ
︶
至
る
王わう
の
曰
の
給
は
く
御
辺
ご
へ
ん
い
ま
だ
定
じ
や
う
業がう
来きた
ら
ず
す
み
や
か
に
し
や
ば
へ
送おく
り
か
へ
す
べ
し
さ
い
わ
い
か
な
今
鎌かま
倉くら
に
て
の
即
死
そ
く
し
な
れ
ば
京
鎌
倉
の
四
民みん
共
へ
こ
と
づ
て
を
致いた
さ
ん
よ
く
た
つ
し
ら
れ
よ
と
鬼
卒
き
そ
つ
に
申
つ
け
一
つ
の
城
中
じ
や
う
ち
う
へ
つ
れ
ゆ
か
し
む
郷
左
衛
門
は
所
に
い
た
り
て
城
門
じ
や
う
も
ん
の
が
く
を
あ
ふ
ぎ
見
れ
ば
枉
死
わ
う
し
城
じ
や
う
と
し
る
す
鬼き
卒そつ
郷
左
衛
門
を
み
ち
び
い
て
所
〳
〵
を
見
せ
け
る
に
多おゝ
く
の
餓
鬼
が
き
舌した
壱
尺
四
五
寸
引ひき
の
ば
し
引
だ
さ
れ
く
る
し
み
活い
け
る
是
は
い
か
な
る
つ
み
に
て
か
く
舌
を
ぬ
き
い
だ
さ
れ
た
る
や
と
問と
ふ
鬼
卒
が
言いふ
是
ら
は
し
や
ば
に
て
首くび
く
ゝ
り
〆
た
る
者
共
に
て
毎
日
〳
〵
そ
の
首
く
ゝ
り
し
こ
く
げ
ん
に
は
ち
う
に
ぶ
ら
〳
〵
さ
が
り
く
る
し
む
又
あ
る
処
に
身み
内うち
の
に
く
こ
と
〴
〵
く
ふ
く
れ
き
る
も
の
づ
ぶ
ぬ
れ
に
な
り
て
ふ
る
ひ
お
の
ゝ
き
い
る
が
き
あ
ま
た
有
る
は
い
か
に
彼かれ
ら
は
身み
を
な
げ
て
水
に
お
ぼ
れ
死し
し
た
る
者
共
の
な
れ
る
は
て
な
り
か
し
こ
を
見
れ
ば
あ
る
ひ
は
頭
か
し
ら
な
き
者
又
は
の
ど
ぶ
へ
を
か
き
き
り
あ
る
所
に
は
目め
鼻はな
耳みゝ
口くち
よ
り
な
が
れ
い
づ
る
ち
し
ほ
に
く
る
し
む
男
女
は
も
ろ
〳
〵
の
刀
難
け
ん
な
ん
毒
殺
ど
く
さ
つ
又
は
し
ん
︵
三
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
頓
死
と
ん
し
し
て
よ
み
が
へ
り
た
る
者もの
極
楽
ご
く
ら
く
地ぢ
ご
く
の
こ
と
を
見
た
り
け
る
と
語
か
た
り
こ
れ
常つね
〳
〵
思をも
ひ
居い
た
る
処
と
こ
ろ
は
夢ゆめ
の
如ごと
く
に
見
た
る
な
り
是これ
に
よ
つ
て
か
ゝ
る
と
こ
ろ
皆みな
同おな
じ
か
ら
ず
／
志
あ
り
け
る
を
と
こ
じ
や
／
し
や
ば
へ
か
へ
つ
て
も
の
が
た
り
せ
よ
／
あ
り
が
た
ふ
ぞ
ん
じ
ま
す
﹀
︵
挿
画
ウ
︶︿
聟むこ
養
子
や
う
し
な
ど
せ
ん
に
は
金
銀
き
ん
ぎ
ん
に
か
ゝ
わ
ら
ず
心
の
正たゞ
し
き
を
撰
ゑ
ら
ふ
べ
し
心
こ
ゝ
ろ
正たゝ
し
く
は
氏うぢ
系
図
け
い
ず
い
や
し
く
共
家いへ
を
た
も
つ
の
も
と
い
な
る
べ
し
／
こ
な
た
が
む
こ
に
も
ら
ひ
た
い
／
と
ふ
や
ら
は
づ
か
し
い
／
こ
れ
は
御
な
ぶ
り
な
さ
れ
ま
す
な
﹀
ぢ
う
相
対
死
あ
い
た
い
し
に
の
る
い
に
て
毎
日
そ
の
時
刻
じ
こ
く
に
な
れ
ば
し
に
き
は
の
所
作
し
よ
さ
を
し
て
い
た
み
く
る
し
む
と
な
り
あ
は
れ
に
浅
間
敷
あ
さ
ま
し
く
見み
居い
け
る
に
か
の
餓
鬼
が
き
共
一
所
へ
よ
り
て
申
事
こ
そ
ふ
び
ん
な
れ
我
〳
〵
し
や
ば
に
て
ひ
ん
く
あ
く
ぎ
や
く
又
は
不
義
い
ん
ら
ん
の
す
へ
つ
ま
り
が
た
き
に
行
あ
た
り
よ
し
や
な
が
ら
へ
て
う
き
め
に
あ
は
ん
よ
り
は
と
身
な
げ
く
び
く
ゝ
り
じ
が
い
ど
く
が
い
等とう
の
無
分
別
む
ふ
ん
べ
つ
を
お
こ
し
て
死しぬ
る
は
た
ゞ
一
ト
お
も
ひ
の
く
つ
う
な
り
と
の
み
思
ひ
ち
が
へ
て
よ
う
が
う
の
長なが
き
か
ゝ
る
く
る
し
み
を
う
け
ん
と
は
露つゆ
わ
き
ま
へ
し
ら
ざ
る
ぞ
お
ろ
か
な
れ
た
と
へ
今
千せん
た
び
百もゝ
た
ひ
ほ
そ
を
か
ん
で
悔くや
み
う
ら
み
て
も
せ
ん
な
し
と
て
大
声ごへ
を
さ
け
び
て
泣なく
〳
〵
か
た
り
あ
ひ
け
る
を
郷
左
衛
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門
い
と
ゞ
あ
は
れ
な
る
事
に
聞
な
し
鬼き
卒そつ
に
む
か
ひ
申
け
る
は
是
ら
の
と
も
が
ら
も
ま
た
か
さ
ね
て
人
界
に
ん
が
い
に
し
や
う
を
か
は
る
事
を
得
ん
や
と
鬼
卒
か
ぶ
り
を
ふ
つ
て
中
〳
〵
な
ら
ぬ
事
な
り
凡およ
そ
閻ゑん
羅ら
殿でん
に
て
い
ぜ
ん
し
や
ば
に
生
を
た
く
し
て
人
と
む
ま
る
ゝ
者
十
人
が
十
人
な
が
ら
善ぜん
人
に
は
な
ら
て
諸しよ
人
を
だ
ま
し
い
つ
わ
り
者
と
な
る
事
に
て
め
い
ど
に
て
は
閻
王
︵
四
オ
︶
生
し
や
う
を
か
へ
さ
せ
ん
と
思
し
召めす
一
ば
ん
の
恩おん
を
忘わす
れ
し
や
ば
に
て
は
父
母
ち
ゝ
は
ゝ
人
と
な
さ
ん
と
思
へ
る
乳ち
ぶ
さ
三
年
の
と
く
に
そ
む
く
世
間
の
人
の
わ
ざ
は
ひ
か
い
に
な
る
を
も
か
ま
は
ず
得
手
え
て
か
つ
て
に
み
が
ち
な
る
事
ば
か
り
を
工たく
み
公
事
く
じ
み
や
に
か
ゝ
り
あ
る
と
あ
ら
れ
ぬ
非
義
ひ
ぎ
非
道
ひ
だ
う
よ
こ
し
ま
な
事
に
い
く
年
か
く
月
日
を
つ
い
や
し
近きん
所よ
つ
き
あ
ひ
組
中
く
み
ぢ
う
に
な
ん
ぎ
を
か
け
身
を
そ
こ
な
ひ
主しう
親おや
を
苦くる
し
め
し
ん
し
や
う
の
成な
る
果はて
は
め
つ
ぼ
う
に
及およ
ぶ
に
至いた
る
ゆ
へ
閻
王
は
此
と
も
が
ら
を
取
り
わ
け
に
く
み
立
腹
り
つ
ふ
く
有
て
ち
く
し
や
う
道とう
又
は
此
城
中
に
入
れ
置
て
人
身
を
た
や
す
く
得
さ
す
べ
か
ら
ず
と
さ
い
だ
ん
あ
る
事
な
り
と
な
が
〳
〵
と
物
語
り
国
中
残
り
な
く
見
せ
終おは
り
立
帰
り
て
又
閻
王
の
前
に
至いた
り
か
く
と
申
し
上あぐ
る
閻
王
郷
左
衛
門
に
つ
げ
て
曰の給
は
く
前さき
に
言い
へ
る
ご
と
く
御
辺
ご
へ
ん
し
や
ば
に
帰
ら
ば
京
鎌
倉
の
諸
民みん
に
此
お
も
む
き
を
く
は
し
く
申
し
聞
さ
れ
心
中
し
ん
じ
う
首くび
く
ゝ
り
み
な
げ
し
ゆ
〳
〵
の
無
分
別
む
ふ
ん
べ
つ
死じに
を
い
た
さ
ぬ
や
う
に
す
ゝ
め
て
い
け
ん
あ
る
べ
し
と
大
な
る
声
に
て
前まへ
な
る
つ
く
へ
を
は
つ
た
と
打うち
け
る
ぐ
は
つ
た
り
の
拍
子
ひ
や
う
し
に
び
つ
く
り
し
て
蘇
生
よ
み
が
へ
り
ぬ
と
云
々
ん
〳
〵
︵
四
ウ
)
菜
売
な
う
り
を
恋こひ
婿むこ
ま
へ
に
も
申
す
ご
と
く
死
し
て
ふ
た
ゝ
び
此
世
に
生
れ
来
る
は
前
生
さ
き
し
や
う
の
つ
み
を
こ
の
よ
に
て
め
つ
せ
ん
が
為
に
こ
そ
あ
れ
さ
ん
ぬ
る
比ころ
菜な
を
あ
き
の
ふ
武
介
と
い
ふ
者もの
あ
り
に
う
わ
な
る
人
品
じ
ん
ひ
ん
に
て
し
か
も
り
ち
ぎ
な
る
質
気
か
た
ぎ
な
り
毎
日
杉
や
林
蔵
と
い
ふ
者
の
方
に
来
り
て
菜
大
こ
ん
を
う
り
け
る
林
蔵
年とし
七
旬
し
ゆ
ん
に
向
な
ん
〳
〵
と
し
て
男
子
な
ん
し
な
く
し
て
女
子
三
人
も
ち
て
家
ほ
と
ん
ど
冨
り
な
う
り
武
介
来
た
る
時
林
蔵
や
ど
に
あ
れ
ば
い
つ
と
て
も
代
物
を
遣つか
は
し
る
す
な
れ
ば
女
房
出
て
し
ば
ら
く
待また
れ
よ
と
林
蔵
帰かへ
り
来
れ
ば
さ
つ
そ
く
に
告
て
代
銭
を
や
ら
ず
と
い
ふ
事
な
く
い
つ
と
て
も
留
守
る
す
な
れ
ば
内
へ
入
て
や
す
ん
で
帰
り
を
待
れ
よ
と
い
へ
ど
も
武
介
は
必
か
な
ら
す
門
外
も
ん
ぐ
は
い
に
た
め
ら
ひ
ゑ
ん
り
よ
し
て
か
つ
て
内
へ
入
ら
ず
そ
の
う
か
ゞ
ひ
さ
ぐ
る
事
の
て
い
ね
い
か
く
の
ご
と
し
か
く
て
二
年
あ
ま
り
に
な
れ
ど
も
終つい
に
か
ろ
〳
〵
し
く
内
へ
入
ら
ず
ぎ
や
う
ぎ
に
見
へ
け
れ
ば
林
蔵
女
房
あ
る
時
ふ
と
武
介
に
尋たづ
ね
け
る
は
こ
な
た
の
家
内
は
い
く
た
り
く
ら
さ
る
ゝ
ぞ
と
武
介
申
す
は
私
事
両
り
や
う
親しん
も
過
行
︵
五
オ
︶
兄
弟
と
て
も
す
く
な
ふ
し
て
叔
父
お
ぢ
武
兵
へ
と
申
す
者
の
か
た
に
か
り
居い
申
す
と
聞
て
林
蔵
女
房
な
ん
と
物
は
だ
ん
か
う
じ
や
が
此
方
の
聟むこ
に
成
て
く
れ
ま
い
か
と
い
へ
ば
武
介
び
つ
く
り
し
て
我
等
ふ
ぜ
い
は
日
く
ら
し
の
者
が
何
と
て
つ
り
あ
ひ
申
さ
ん
や
と
笑わら
へ
ば
女
房
夫それ
は
が
つ
て
ん
た
り
何
卒とそ
お
ぢ
御
と
相
談
さ
う
だ
ん
有
て
給
は
れ
と
い
ふ
て
や
み
ぬ
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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武
介
は
帰
り
て
お
ぢ
に
此
よ
し
は
な
せ
ば
お
ぢ
が
云
い
わ
く
松
屋
は
家
持
い
へ
も
ち
に
て
身
上
は
な
は
だ
と
み
さ
か
ふ
し
か
る
に
其
方
ご
と
き
の
ふ
う
ら
い
も
の
同
前
ど
う
ぜ
ん
な
る
を
い
か
で
か
聟
に
取と
ら
れ
ん
や
夫それ
は
そ
の
方
を
な
ぶ
り
て
の
た
わ
ふ
れ
ご
と
な
ら
ん
さ
な
く
ば
若わか
殿との
の
身
代
み
が
は
り
な
ど
ゝ
し
ば
い
で
見
た
か
く
な
ら
ん
と
お
ぢ
甥おい
手
を
た
ゝ
い
て
大
に
わ
ら
い
け
る
其
後
又
あ
る
日ひ
武
介
あ
き
な
ひ
に
い
つ
も
の
ご
と
く
松
屋
へ
行
し
に
林
蔵
女
房
申
す
は
い
つ
ぞ
や
申
た
る
ゑ
ん
ぐ
み
の
事
い
か
ゝ
し
て
へ
ん
じ
致
さ
れ
ぬ
ぞ
と
問と
ふ
武
介
笑
ふ
て
其
節せつ
も
申
し
上
た
通
り
私
わ
た
く
し
ふ
ぜ
い
と
御
な
ぶ
り
の
た
は
ふ
れ
こ
と
を
の
給
ふ
に
や
と
打
笑
ふ
女
房
重
ね
て
外ほか
〳
〵
の
事
と
ち
が
ひ
ゑ
ん
だ
ん
の
事
に
な
に
し
に
た
は
ふ
れ
を
い
は
ん
や
し
ん
じ
つ
に
さ
う
い
な
し
帰
ら
れ
て
お
ぢ
御
と
相
︵
五
ウ
︶
談だん
有
て
給
は
る
へ
し
と
あ
れ
は
武
介
帰
り
て
お
ぢ
に
委
細
い
さ
い
を
か
た
れ
ば
お
ぢ
も
実
ま
こ
と
し
か
ら
ね゙
共
次
の
日
武
介
を
つ
れ
て
松
屋
へ
ゆ
き
私
甥おい
是
な
る
武
介
を
内
か
た
の
聟むこ
さ
ま
に
な
さ
れ
た
き
と
候
よ
し
よ
も
や
と
は
ぞ
ん
じ
候
へ
ど
も
い
よ
〳
〵
お
違ちが
ひ
な
く
候
事
に
や
と
の
べ
れ
ば
女
房
立たち
出いで
な
る
程ほど
其
通
り
申
し
た
に
違
ち
が
ひ
な
い
此
方
夫
婦
ふ
う
ふ
と
し
よ
り
て
家いへ
を
し
る
べ
き
男なん
子し
な
し
し
か
る
に
其
元
の
甥おい
御ご
武
介
事
り
ち
ぎ
し
や
う
じ
き
な
る
を
見
こ
み
に
養
子
や
う
し
に
致
し
た
く
望のぞ
み
な
り
と
い
ふ
お
ぢ
聞
て
御
意
ぎ
よ
い
は
忝
存
ず
れ
共
び
ん
ぼ
う
な
我
〳
〵
と
も
事
な
れ
ば
た
の
み
の
し
る
し
さ
へ
用
意
出
来
申
さ
ず
武
介
事
も
き
か
へ
と
う
な
く
候
へ
ば
何なに
か
つ
り
あ
ひ
が
た
く
こ
そ
と
い
ふ
女
房
い
や
〳
〵
そ
れ
は
く
る
し
か
ら
ず
人
柄がら
を
見
こ
み
に
聟むこ
に
せ
ん
と
望のぞ
む
事
な
れ
ば
し
ん
も
つ
と
う
の
儀
式
ぎ
し
き
は
入
ら
ず
無
用
た
る
べ
し
又
き
が
へ
不
自
由
じ
ゆ
う
な
ら
ば
此
方
に
て
こ
し
ら
へ
さ
せ
ん
は
い
と
安やす
し
望
の
ぞ
み
か
ゝ
つ
て
申
し
出
す
か
ら
は
ぜ
ひ
に
も
ら
ひ
申
た
し
聞きゝ
入
れ
て
下
さ
れ
と
有
に
ぞ
お
ぢ
甥
目め
と
目
を
見
合
せ
あ
き
れ
な
が
ら
悦
よ
ろ
こ
ふ
事
か
ぎ
り
な
し
か
く
て
相
談
き
は
ま
り
吉きち
日
を
ゑ
ら
ん
て
︵
六
オ
︶
武
介
を
よ
び
と
り
娘
む
す
め
に
め
あ
は
せ
親
子
夫
婦
む
つ
ま
し
く
菜
売
な
う
り
も
や
め
て
れ
き
〳
〵
の
人
躰てい
に
成
り
人
〳
〵
に
羨
う
ら
や
ま
れ
け
る
所
に
三
年
し
て
姉あね
娘
む
す
め
む
な
し
く
な
る
後のち
林
蔵
女
房
に
さ
ゝ
や
き
け
る
は
聟むこ
の
人
が
ら
心
い
き
な
ら
打
そ
ろ
ふ
て
宜
敷
よ
ろ
し
き
生むま
れ
つ
き
な
る
に
今
ふ
り
よ
の
あ
い
し
や
う
に
朝
夕
あ
さ
ゆ
ふ
か
な
し
み
く
ら
す
情
じ
や
う
見
る
に
し
の
び
ず
今
次
い
ま
つ
ぎ
の
妹
娘
い
も
と
む
め
又
せ
い
ち
や
う
せ
り
聟むこ
を
ゑ
ら
ふ
共
武
介
と
う
ぜ
ん
の
り
ち
ぎ
な
る
者
も
有
ま
じ
そ
の
上うへ
武
介
も
外ほか
よ
り
女
房
を
む
か
へ
ば
我
等
わ
れ
ら
が
行
末
ゆ
く
す
へ
と
て
も
た
の
も
し
げ
な
し
し
よ
せ
ん
次つぎ
の
娘
を
姉あね
の
代
か
は
り
に
武
介
に
め
あ
は
す
べ
し
と
内
談
な
い
だ
ん
し
め
て
終つい
に
次
の
娘
を
武
介
が
女
房
に
な
し
た
る
し
か
る
に
又
二
年
過
て
此
娘
も
同
じ
く
病
び
や
う
死し
す
林
蔵
夫
婦
武
介
は
申
に
及
ば
ず
家
内
の
な
げ
き
い
は
ん
か
た
な
く
た
と
へ
ん
や
う
も
泣なく
〳
〵
の
べ
に
を
く
り
七
日
〳
〵
の
つ
い
ぜ
ん
も
過
て
程
な
ふ
百
日
も
た
ち
て
林
蔵
女
房
に
む
か
ひ
前
後
せ
ん
ご
六
年
の
間
に
二
人
の
娘
を
う
し
な
ふ
か
な
し
み
の
情
じ
や
う
た
へ
が
た
し
し
か
れ
共
か
く
て
も
あ
ら
ね
（
マ
マ
）ぬ
事
な
り
今
乙おと
な
る
娘
年
廿
に
過
ぬ
れ
ば
ふ
に
あ
い
に
も
有
ま
じ
い
か
に
と
談だん
ず
れ
ば
女
房
は
︵
六
ウ
)
︵
挿
画
オ
︶
︿
牛
馬
ぎ
う
ば
は
人ひと
の
助たす
け
に
な
る
物もの
な
れ
は
み
だ
り
に
食
し
よ
く
す
べ
か
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ら
ず
病
や
ま
い
を
い
や
す
薬
く
す
り
に
は
用もち
ゆ
る
と
も
ゆ
る
す
処
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
／
子
ど
も
こ
ざ
か
し
ふ
て
こ
の
う
ゑ
は
う
し
は
う
れ
ま
い
か
／
を
ゝ
き
な
う
し
が
き
た
は
﹀
︵
挿
画
ウ
︶
︿
む
か
し
は
大
名
た
い
め
う
な
く
公
家
く
げ
武
家
ぶ
け
と
も
国
司
こ
く
し
に
成なり
て
受じゆ
領
り
や
う
す
れ
は
四
年
よ
ね
ん
つ
ゝ
其その
国くに
に
い
た
り
て
治
を
さ
む
る
事
也
／
こ
の
や
ち
う
に
い
づ
く
よ
り
ま
い
ら
す
ぞ
／
ち
と
御
ね
が
い
に
ま
い
り
ま
し
た
﹀
な
み
だ
な
が
ら
我
〳
〵
が
か
う
の
ほ
ど
か
く
ば
か
り
な
れ
ば
此
上
な
が
ら
乙おと
娘
を
ば
武
介
が
後こう
縁ゑん
と
な
さ
ば
す
へ
六
十
日
の
あ
ん
ど
を
見
る
と
い
ふ
も
の
な
り
と
示しめ
し
あ
は
せ
て
取
は
か
ら
ひ
武
介
が
妻さい
と
な
し
ぬ
此
娘
も
三
年
有
て
病
び
や
う
死し
せ
し
か
ば
林
蔵
夫
婦
武
介
共
あ
つ
ま
り
泣なき
く
ら
し
け
る
折
節
お
り
ふ
し
壱
人
の
老
僧
ら
う
そ
う
門もん
を
と
な
い
て
と
き
れ
う
を
こ
ふ
女
房
う
れ
へ
の
中
な
れ
ば
心
す
ゝ
ま
ず
声こへ
す
る
ど
に
ふ
か
う
に
あ
い
て
取
込
と
り
こ
み
其
段
そ
の
だ
ん
で
は
御
座
ご
ざ
ら
ぬ
と
い
は
ん
と
す
る
を
林
蔵
な
だ
め
て
三
人
の
娘
の
こ
ら
ず
死
失
し
に
う
せ
と
し
よ
り
て
か
な
し
い
め
に
あ
ふ
事
皆みな
前さき
生
し
や
う
の
あ
く
が
う
な
れ
ば
せ
め
て
は
此
僧
を
と
ゞ
め
て
こ
ん
き
や
う
ゑ
か
う
し
て
も
ら
ふ
べ
し
其
方
は
此
僧
を
ぶ
つ
ま
へ
と
も
な
ふ
べ
し
我
は
け
ふ
い
ま
だ
は
か
へ
参
ら
ね
ば
是
よ
り
香かう
花け
を
そ
な
へ
に
行ゆく
つ
い
で
に
あ
い
ら
町
の
八
百
や
へ
寄
て
と
き
の
り
や
う
り
を
あ
つ
ら
へ
行ゆく
べ
し
と
出
ゆ
き
け
る
跡あと
に
て
女
房
か
の
僧
を
ざ
し
き
へ
し
や
う
じ
け
る
が
気
の
つ
か
れ
に
や
い
ね
ふ
り
け
る
夢ゆめ
共
う
つ
ゝ
共
し
ら
ず
か
の
僧
か
た
り
け
る
は
其
方
達たち
の
前さき
生
し
や
う
は
舟
頭
せ
ん
ど
う
な
り
又
聟むこ
武
介
が
前
世
は
金
持
か
ね
も
ち
の
商
人
あ
き
ん
ど
に
て
多
お
ゝ
く
の
金
銀
を
身み
に
つ
け
て
其
方
が
夫
お
つ
と
の
舟
を
か
り
て
江
戸
へ
行
け
る
に
其
︵
七
オ
︶
方
が
夫
お
つ
と
か
の
商
人
の
財
宝
ざ
い
ほ
う
を
た
ば
か
り
か
す
め
取
れ
り
三
人
の
娘
は
其
時
水か
主こ
に
や
と
は
れ
た
る
者
共
な
り
商
人
の
財
宝
を
う
ば
ひ
し
事
を
せ
け
ん
に
も
れ
ん
事
を
思
ふ
て
水
主
三
人
に
三
拾
両
づ
ゝ
の
金
子
を
わ
か
ち
や
り
て
口くち
を
と
め
け
る
三
人
の
者
共
三
十
両
の
金
子
を
と
く
ぶ
ん
と
し
た
る
む
く
ひ
に
て
汝
な
ん
ぢ
が
子こ
と
生
れ
き
た
り
て
金
子
三
十
両
の
あ
た
い
を
久
し
く
三
年
が
間
各
お
の
〳
〵
武
介
を
夫おつ
とと
し
て
仕つか
へ
た
り
さ
れ
ば
其
方
達たち
の
資
財
し
ざ
い
は
こ
と
〴
〵
く
聟むこ
の
物
な
り
然しか
れ
ば
前さき
生
し
や
う
の
い
ん
ゑ
ん
な
れ
ば
今
更さら
う
ら
み
と
が
め
る
す
じ
に
て
は
な
し
と
い
ふ
女
房
お
ど
ろ
き
夢ゆめ
さ
め
て
あ
た
り
を
み
れ
ば
僧
も
見
へ
ず
林
蔵
は
帰
り
て
此
事
を
き
ゝ
只たゞ
ぼ
う
ぜ
ん
と
有
け
る
が
や
ゝ
し
ば
し
し
て
が
う
い
ん
の
程
を
か
ん
し
ん
し
て
か
と
く
の
こ
ら
ず
婿
の
武
介
に
ゆ
づ
り
お
き
女
房
も
ろ
共
旦だん
那
寺でら
へ
ゆ
き
じ
ゆ
か
い
の
げ
を
さ
づ
か
り
出
家
し
ゆ
つ
け
を
と
げ
て
後のち
夫
婦
一
所
に
諸
国
し
よ
こ
く
し
ゆ
ぎ
や
う
に
出
け
る
が
其
行ゆき
所
と
こ
ろ
を
し
ら
ず
か
し
即そく
身しん
即そく
牛ぎう
︵
七
ウ
)
生
し
や
う
を
か
へ
て
む
く
ふ
を
し
ゆ
く
が
う
と
い
ふ
只
今
申
た
松
屋
が
こ
と
き
是
な
り
又
げ
ん
ざ
い
に
て
き
ぜ
ん
と
そ
の
報むく
ひ
を
あ
ら
は
ず
（
マ
マ
）を
め
う
ば
つ
と
申
す
事
な
り
肥
前
ひ
ぜ
ん
の
長
崎
な
が
さ
き
よ
り
一
と
せ
橘きつ
照
し
や
う
軒けん
と
い
ふ
者
堺
さ
か
い
の
津つ
に
来
り
さ
か
ん
に
こ
萩
坊
奥
路
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へ
た
る
牛うし
を
ひ
さ
き
う
り
て
金
銀
を
も
ふ
け
富とみ
を
な
せ
り
そ
の
法ほう
も
と
は
日
本
の
牛
な
る
を
朝
ち
や
う
せ
ん
牛
な
り
と
ひ
ろ
う
せ
り
こ
へ
た
る
牛
を
打
す
く
め
て
気
絶
き
た
へ
ん
と
す
れ
ば
し
ほ
み
づ
を
牛
の
心しん
へ
そ
ゝ
ぎ
い
れ
て
木
の
槌つい
に
て
又
牛
の
五
躰たい
を
う
ち
す
く
め
る
毎
日
か
く
の
ご
と
く
す
る
を
渡
世
と
せ
い
と
す
す
ね
ん
の
後
橘
照
軒
や
み
つ
き
て
身
内
い
た
み
苦くる
し
む
家
僕
か
ぼ
く
に
い
ひ
つ
け
木き
槌
に
て
己
お
の
れ
が
身み
を
た
ゝ
か
せ
す
こ
し
や
す
ん
で
又
し
ほ
み
づ
を
こ
ふ
て
の
む
か
く
す
れ
ば
痛
い
た
み
く
つ
ろ
ぎ
気
迄
も
こ
ゝ
ろ
よ
し
と
い
ふ
二
日
の
後
よ
り
み
づ
か
ら
し
ほ
み
づ
を
の
む
事
叶かな
は
ず
家
内
の
者
に
言い
ひ
付
口
中
に
そ
ゝ
ぎ
い
れ
さ
せ
け
る
三
日
め
の
夜
す
で
に
死し
な
ん
と
す
る
時
五
人
の
子こ
供ども
を
よ
ん
で
我
自
み
づ
か
ら
し
ほ
み
づ
を
の
む
事
あ
た
は
ず
汝
な
ん
ぢ
ら
お
の
〳
〵
三
貫
づ
ゝ
我わが
名
代
め
う
だ
い
に
の
み
く
れ
よ
と
い
ふ
五
人
の
子
供
父
が
さ
し
づ
に
ぜ
ひ
な
く
ひ
ざ
ま
づ
い
て
の
み
︵
八
オ
︶
お
は
る
皆みな
牛うし
の
所
作
し
よ
さ
な
り
橘
照
軒
そ
の
時
申
し
け
る
は
我われ
牛
を
こ
ろ
し
和
牛
わ
ぎ
う
を
唐とう
牛
と
あ
ざ
む
き
た
る
あ
く
が
う
重おも
け
れ
ば
死し
し
て
牛
と
な
る
べ
し
汝
な
ん
ぢ
ら
仏
事
ぶ
つ
じ
を
な
し
て
幸
さ
い
わ
ひ
に
我
を
さ
い
ど
し
て
ゑ
さ
せ
よ
と
い
ひ
お
は
り
て
忽
た
ち
ま
ち
牛
の
ほ
ゆ
る
が
ご
と
く
叫さけ
び
た
へ
い
り
て
む
な
し
く
な
れ
り
死
者
し
し
や
の
尋
問
じ
ん
も
ん
世
間
せ
け
ん
に
来らい
世
は
な
い
な
ど
ゝ
か
た
ゐ
き
に
申
す
人
神
道
し
ん
と
う
じ
ゆ
道
を
学まな
ぶ
と
い
へ
ど
も
ま
だ
ち
ゝ
く
さ
き
あ
か
ぼ
ん
ぶ
ら
が
あ
と
さ
き
の
弁
わ
き
ま
へ
な
し
に
言
ひ
つ
の
る
い
と
お
ゝ
し
し
か
は
あ
れ
ど
も
げ
ん
ざ
い
鎌
倉
か
ま
く
ら
の
花はな
が
谷たに
に
死し
者しや
の
き
た
り
て
ほ
う
ゆ
う
を
と
む
ら
ひ
し
事
も
た
れ
人
も
見
き
た
り
聞
つ
た
へ
侍
る
鎌
倉
の
武
家
ぶ
け
町まち
へ
立
入
り
の
丁
人
き
ゝ
や
う
屋
嘉
左
衛
門
が
事
也
こ
の
嘉
左
衛
門
は
む
ま
れ
つ
き
す
ぐ
れ
て
に
う
わ
に
し
て
第
一
き
さ
く
な
る
者
な
れ
ば
家や
敷
方
し
き
が
た
の
家か
老らう
用よう
人
を
は
じ
め
末
〳
〵
の
小こ
役やく
人
ま
で
か
わ
ゆ
が
り
て
も
て
は
や
し
け
る
に
ふ
と
病やみ
つ
き
て
む
な
し
く
成
れ
り
其
後
十
日
ば
か
り
も
過
て
早さう
朝
ち
や
う
に
嘉
左
衛
門
と
も
だ
ち
柳
や
な
ぎ
や
源
兵
へ
か
た
の
み
せ
を
た
ゝ
き
け
る
を
で
つ
ち
い
ら
へ
て
お
き
い
で
ゝ
み
せ
の
戸
を
ひ
ら
き
︵
八
ウ
︶
た
そ
や
と
見
れ
ば
嘉
左
衛
門
な
り
け
れ
ば
お
そ
れ
て
戸
を
し
め
は
し
り
い
り
て
主
人
へ
か
く
と
つ
げ
る
源
兵
へ
も
い
ぶ
か
し
く
立
出
見
れ
ば
嘉
左
衛
門
常つね
に
か
は
ら
ず
い
か
に
や
い
か
に
と
い
ふ
お
ん
せ
い
笑わら
ひ
が
ほ
衣
服
い
ふ
く
に
い
た
る
ま
で
死し
せ
る
者
と
は
見
へ
す
源
兵
へ
嘉
左
衛
門
が
手
を
取
な
ぐ
さ
め
て
申
す
や
う
此
比
人
の
う
は
さ
を
聞きけ
ば
近ちか
比ごろ
御
辺
ご
へ
ん
は
死
去
し
き
よ
有
し
と
扨
は
き
よ
せ
つ
に
て
有
け
る
よ
の
ふ
ま
づ
〳
〵
是これ
へ
と
一
間
ひ
と
ま
に
し
や
う
じ
あ
さ
は
ん
を
ふ
る
ま
ひ
源
兵
へ
申
け
る
は
世よ
に
此
よ
あ
の
よ
の
へ
だ
て
有
り
て
た
れ
か
あ
の
よ
を
見
て
き
た
と
い
ふ
者
も
な
い
が
ど
の
様やう
な
事
で
有
ふ
な
と
い
へ
は
嘉
左
衛
門
打
笑
ひ
此
よ
あ
の
よ
と
て
か
く
べ
つ
ち
が
ふ
た
事
は
な
い
大
が
い
ご
し
や
う
の
よ
い
人
は
逍
し
や
う
遥よう
自
由
じ
ゆ
う
を
得
あ
く
人
は
定
さ
だ
ま
つ
て
く
つ
う
の
む
く
ひ
を
う
け
る
ば
か
り
の
事
な
ら
ん
源
兵
へ
又
せ
け
ん
の
金
銀
財ざい
宝ほう
を
取
あ
つ
か
い
申
事
も
此
方
に
― 46 ―
か
は
ら
ぬ
に
や
嘉
左
衛
門
成なる
程ほど
金
銀
は
め
い
ど
で
も
重
ち
や
う
宝ほう
い
た
す
よ
し
う
け
給
は
り
及
ぶ
と
い
ふ
源
兵
へ
あ
の
僧
を
し
や
う
じ
て
経
き
や
う
を
よ
む
ゑ
き
に
な
る
事
か
と
嘉
左
衛
門
こ
た
へ
て
も
し
し
ん
じ
つ
に
行
お
こ
な
ふ
僧
な
ら
ば
は
な
は
だ
よ
し
さ
も
あ
ら
ぬ
世せ
間けん
坊ぼう
守づ
を
ま
ね
い
て
ご
ん
ぎ
や
う
︵
九
オ
︶
さ
す
は
ゑ
き
な
く
し
て
ほ
ど
こ
す
人
の
つ
い
へ
に
な
る
の
み
用
に
は
た
つ
ま
じ
と
い
ふ
源
兵
へ
は
じ
め
て
死し
者しや
な
ら
ん
と
す
い
り
や
う
し
て
し
き
り
に
心
こ
は
げ
立
が
ん
し
よ
く
あ
を
ざ
め
て
い
た
り
嘉
左
衛
門
は
つ
い
た
つ
と
見
へ
し
が
ゆ
き
が
た
し
ら
ず
源
兵
へ
扨さて
は
日ひ
比ごろ
の
し
ん
せ
つ
を
忘
れ
ず
す
が
た
を
あ
ら
は
し
け
る
よ
と
あ
は
れ
に
思
ひ
ぶ
つ
だ
ん
へ
灯ひ
を
あ
げ
て
茶ちや
湯とう
し
け
る
同どう
郷
き
や
う
所
縁
の
ゆ
か
り
死
者
し
し
や
の
と
ひ
く
る
と
い
ふ
事
も
ふ
し
ぎ
に
似に
て
ふ
し
ぎ
に
あ
ら
ず
其
し
ん
せ
つ
に
ひ
か
れ
又
は
後
事
こ
う
じ
を
い
ひ
の
こ
さ
ん
と
て
ま
よ
ひ
来
り
あ
る
ひ
は
じ
ん
あ
い
の
人
と
見
て
其
お
ん
し
を
ね
が
ふ
の
る
い
な
ど
様さま
〳
〵
の
し
さ
い
あ
る
事
に
ぞ
侍
る
伝つた
へ
承
う
け
た
ま
は
り
し
事
有
王
代
わ
う
だ
い
の
む
か
し
国
司
こ
く
し
を
諸
国
へ
拝はい
任にん
せ
ら
る
事
あ
り
文もん
徳とく
の
御
代
み
よ
橘
た
ち
ば
な
の
広ひろ
主ぬし
と
い
ふ
人
石
見
い
わ
み
の
国
司
た
る
と
き
よ
ふ
け
人
し
づ
ま
り
て
か
い
下か
に
し
こ
う
す
る
者
有
広
主
あ
や
し
み
見
れ
ば
す
は
う
に
ゑ
ぼ
し
き
た
る
年
比
六
十
余あま
り
な
る
男
お
と
こ
が
ん
し
よ
く
せ
う
〳
〵
と
し
て
ひ
ざ
ま
づ
い
て
申
は
そ
れ
が
し
は
古
曽
部
こ
そ
べ
の
何
が
し
と
申
す
公こう
の
ど
う
き
や
う
に
て
当とう
国
に
来
り
す
み
て
候
処
と
こ
ろ
今こん
朝
ち
や
う
身
ま
か
り
ぬ
子
︵
九
ウ
︶
孫そん
き
う
ほ
う
に
て
古こ
郷
き
や
う
へ
帰
る
事
あ
た
は
ず
ね
が
は
く
は
公こう
同どう
郷
き
や
う
の
よ
し
み
を
あ
は
れ
み
思
し
召
そ
れ
が
し
を
古
郷
へ
お
く
り
か
へ
し
下
さ
ら
ば
が
い
こ
つ
久ひさ
し
く
沙しや
道と
に
し
づ
む
こ
と
を
致
さ
ゞ
る
べ
し
是これ
公
の
め
ぐ
み
な
り
明
朝
三
人
の
若
者
わ
か
も
の
し
こ
う
仕
る
べ
し
是
そ
れ
が
し
が
子
孫
な
り
未
だ
ま
い
ら
ざ
る
御
館
や
か
た
に
伺し
公こう
仕
る
す
い
さ
ん
者
な
り
と
て
お
つ
は
ら
ひ
下
さ
れ
ざ
る
様やう
に
願ねが
ひ
奉
る
と
申
て
立
上
た
ち
あ
が
る
共
な
く
き
ゆ
る
共
な
く
う
せ
ぬ
国
司
も
ふ
し
ぎ
な
が
ら
其
ぶ
ん
に
し
て
有
け
る
翌よく
早
天
さ
う
て
ん
に
は
た
し
て
三
人
の
者
共
参
り
け
れ
ば
国
司
た
い
め
ん
有
て
事
の
よ
し
を
尋
た
づ
ね
ら
る
ゝ
に
夜や
前ぜん
の
者
の
申
す
に
分ぶん
毛もう
も
た
が
い
な
く
三
人
詞
こ
と
ば
を
そ
ろ
へ
て
申
は
夜
前
夢ゆめ
に
亡ほう
父ふ
来
り
告つげ
て
申
は
公
へ
願ねが
ひ
奉
り
置おき
ぬ
明
日
早
〳
〵
御
館
へ
さ
ん
こ
う
仕
れ
と
申
し
付
る
と
時
も
ち
が
へ
ず
三
人
共
同
し
夢
見
あ
ま
り
に
ふ
し
ぎ
に
ぞ
ん
じ
す
い
さ
ん
仕
る
と
申
上
る
国
司
も
扨
は
と
か
ん
た
ん
有
て
金
子
百
両
三
人
の
子
供
に
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
ち
や
う
だ
い
し
て
父
が
し
か
ば
ね
を
に
な
ふ
て
古
郷
へ
帰
り
あ
つ
く
ほ
ふ
む
り
其
余あま
り
に
て
は
田でん
地ぢ
を
か
ひ
も
と
め
一
生
し
や
う
祭
祀
さ
い
し
の
た
め
に
そ
な
へ
け
る
と
な
ん
か
た
り
伝つた
ふ
西
行
三
之
巻
終
︵
十
オ
)
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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西
行
諸
国
噺
四
之
目
録
無
頭
と
う
の
幽
霊
ゆ
う
れ
い
子
の
討
死
う
ち
し
に
を
な
げ
く
ら
う
母ほ
の
さ
た
人
の
口
を
か
り
そ
め
な
ら
ぬ
う
ら
み
の
む
く
ひ
は
き
も
さ
き
へ
あ
つ
と
ば
か
り
幽
明
ゆ
う
め
い
の
道
連
み
ち
づ
れ
国
守
の
か
み
の
御
送
葬
ご
さ
う
〳
〵
お
が
み
も
ど
り
の
さ
た
何
者
な
に
も
の
と
も
し
ろ
ぬ
め
の
巾
ふ
く
さ
つ
ゝ
み
つ
た
ひ
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
二
ど
の
び
つ
く
り
一
度と
に
四
人
の
命
疑
念
ぎ
ね
ん
の
蛇ぢや
形
ぎ
や
う
田
地
で
ん
ぢ
を
う
つ
て
友とも
を
す
く
ひ
し
さ
た
ひ
ん
す
り
や
ど
ん
す
る
と
の
た
と
へ
も
ま
の
あ
た
り
な
る
兄
弟
き
や
う
だ
い
ぶ
ん
の
し
ん
じ
つ
四
社
し
し
や
の
神しん
徳とく
金かね
を
ぬ
す
み
し
手
代
の
さ
た
て
ん
ば
つ
の
網あみ
に
ふ
し
ぎ
の
足あし
と
め
糺
明
き
う
め
い
に
ま
つ
す
ぐ
な
は
く
じ
や
う
︵
一
オ
)
隠
婆
お
ん
ば
の
懺
悔
さ
ん
げ
非
道
ひ
ど
う
な
き
ん
〴
〵
を
も
ふ
け
し
む
く
ひ
の
さ
た
う
ぶ
め
の
礼れい
も
つ
に
位い
は
い
と
は
積
悪
せ
き
あ
く
の
く
ぎ
か
す
が
い
地
中
古
尸
ち
ち
う
の
こ
し
怪
異
け
い
を
つ
ゝ
し
ま
ぬ
血
気
け
つ
き
の
さ
た
ふ
し
ん
の
も
の
す
き
は
と
き
〳
〵
か
わ
る
う
つ
り
気き
な
傍ぼう
若
じ
や
く
ふ
じ
ん
夜
半
や
は
ん
の
囲
碁
い
ご
高
野
山
か
う
や
さ
ん
行
ぎ
や
う
幸かう
の
さ
た
泊
と
ま
り
人ど
は
か
べ
に
耳みゝ
も
の
云い
ふ
は
石
の
事
く
ら
が
り
で
昼ひる
の
し
や
う
ぶ
を
よ
め
に
し
う
と
め
鼈
す
つ
ぽ
ん
屋
手
盛もり
時とき
な
ら
ざ
る
を
く
た
是これ
さ
た
弁
て
ん
の
御
利
し
や
う
で
た
す
か
つ
た
は
い
の
ち
み
や
う
が
︵
一
ウ
)
無
頭
と
う
の
幽
霊
ゆ
う
れ
い
夫それ
冥めい
魂こん
の
う
か
れ
ま
よ
ひ
て
此
世
に
顕あら
は
れ
き
た
る
こ
と
も
ろ
こ
し
に
は
伯
宥
は
く
ゆ
う
が
霊れい
民たみ
に
わ
ざ
は
ひ
せ
し
こ
と
を
の
せ
我わが
朝
ち
や
う
に
て
も
小
野
お
の
ゝ
篁
た
か
む
ら
め
い
ど
へ
往
来
ゆ
き
ゝ
有
り
し
を
つ
た
へ
鹿
嶋
か
し
ま
三
郎
が
ば
う
こ
ん
の
こ
と
な
ど
旧
記
き
う
き
に
の
す
る
所
を
見
給
ふ
べ
し
﹇
一
字
空
白
﹈
八
幡まん
殿どの
奥
州
お
く
し
う
せ
い
ば
つ
の
折おり
か
ら
衣
こ
ろ
も
川がわ
の
か
つ
せ
ん
安
倍への
貞さだ
任とふ
が
党とう
に
久
留
く
る
美み
藤
五
藤
六
兄
弟
き
や
う
だ
い
の
者もの
の
母はゝ
鳥
海
と
り
の
う
み
の
柵さく
中
に
有
り
し
が
兄
弟
う
ち
死
の
よ
し
を
聞
よ
り
老
母
ら
う
ぼ
し
う
た
ん
の
余あま
り
や
ま
い
の
ゆ
か
に
打うち
ふ
し
け
る
が
甥おい
の
重
光
し
げ
み
つ
次
郎
と
言いふ
者
を
い
く
さ
ば
に
つ
か
は
し
て
死し
が
い
を
尋たづ
ね
さ
せ
け
る
に
首くび
は
か
た
き
に
と
ら
れ
て
ご
く
も
ん
に
か
ゝ
り
む
く
ろ
ば
か
り
を
取
帰
れ
ば
母
は
い
と
ゞ
苦くる
し
く
て
命
も
た
へ
〴
〵
な
ら
ん
と
し
け
る
が
さ
る
に
て
も
次
郎
を
枕
ま
く
ら
ち
か
く
へ
よ
び
て
其
方
何
卒
な
に
と
ぞ
兄
弟
が
首
を
盗ぬす
み
て
む
く
ろ
に
つ
ぎ
て
ほ
ふ
む
り
得え
さ
せ
よ
か
し
と
金
弐
十
両
に
は
り
こ
し
を
や
り
て
死
が
い
を
こ
れ
に
の
せ
て
寺てら
へ
お
く
り
ほ
ふ
む
り
く
れ
― 48 ―
よ
と
有
る
次
郎
心
こ
ゝ
ろ
得へ
と
う
け
あ
ひ
二
い
ろ
を
う
け
と
り
夫それ
よ
り
し
の
び
う
か
ゞ
ひ
て
兄
弟
が
首
を
な
ん
な
く
盗ぬす
み
︵
二
オ
︶
と
つ
て
帰かへ
り
し
が
道
に
て
あ
く
ね
ん
お
こ
り
首くび
を
ば
た
に
そ
こ
へ
ほ
か
し
か
ら
だ
は
あ
た
り
の
ふ
か
田
へ
ほ
ほ
り
す
て
は
り
こ
し
は
う
り
し
ろ
な
し
扨さて
久
留
く
る
美み
が
母
の
か
た
へ
ゆ
き
て
申
は
首くび
を
ば
な
ん
な
く
盗
ぬ
す
み
と
つ
て
胴とう
へ
つ
ぎ
て
あ
み
た
寺じ
の
き
や
う
な
い
に
納
お
さ
め
き
た
り
と
あ
ざ
む
き
だ
ま
し
大
な
る
徳
つ
き
ぬ
と
心
う
れ
し
く
思
ひ
ゐ
け
る
に
五
六
日
も
過すぎ
て
次
郎
ほ
か
よ
り
酒
に
ゑ
い
て
帰
る
に
何
か
は
知し
ら
ず
次
郎
が
あ
と
に
つ
き
て
き
た
る
あ
ん
や
の
事
な
れ
は
た
れ
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
た
そ
と
問とへ
べ
共
こ
た
へ
ず
や
ど
に
来
つ
き
け
れ
ば
か
の
者もの
も
同おな
じ
く
次
郎
方かた
へ
い
る
を
見
れ
ば
胴とう
ば
か
り
に
て
く
び
な
き
男
二
人
な
り
こ
は
そ
も
と
い
ふ
内
次
郎
が
し
も
べ
三
助すけ
が
口
を
か
り
て
我
〳
〵
は
久
留
く
る
美み
兄
弟
が
ゆ
う
れ
い
な
り
次
郎
は
や
く
我
く
び
を
か
へ
し
えへ
さ
せ
よ
と
の
ゝ
し
る
次
郎
は
お
そ
れ
を
な
し
て
ふ
る
ひ
い
た
り
時
に
か
の
く
び
な
き
ゆ
う
れ
い
又
下
部
し
も
べ
が
口くち
を
か
り
て
其
方
わ
れ
ら
を
の
せ
を
く
る
べ
き
こ
し
を
う
り
金
子
を
か
す
め
取
我われ
等ら
が
く
び
は
谷
底
た
に
そ
こ
へ
ほ
か
し
胴とう
は
田
の
中
へ
は
め
た
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
閻ゑん
王わう
の
御
前まへ
へ
つ
れ
ゆ
き
て
今
に
思
ひ
し
ら
せ
ん
き
た
れ
〳
〵
と
叫さけ
ふ
こ
へ
次
郎
が
き
も
先さき
へ
こ
た
へ
て
あ
つ
と
ば
か
り
に
て
息いき
た
へ
し
と
ぞ
︵
二
ウ
)
幽
明
ゆ
う
め
い
の
道
連つれ
鬼き
は
帰き
な
り
と
ち
う
し
て
地
水
火
風
ち
す
い
く
わ
ふ
う
の
四
大
し
だ
い
け
が
う
の
た
ま
し
い
を
本ほん
来たう
の
空くう
に
か
へ
す
と
い
ふ
ぎ
に
し
て
何
様
死
の
道
ほ
ど
む
り
や
う
に
頼
な
き
も
の
あ
ら
じ
さ
れ
ば
に
や
王わう
公かう
大
人
た
い
じ
ん
も
の
が
れ
給
は
ず
長
門
の
国
の
守かみ
せ
い
き
よ
有
て
御
家
門
の
御
歎
な
げ
き
は
申
す
に
及
ば
ず
か
ら
う
用
人
い
げ
し
た
〳
〵
の
町
人
百
姓
迄
お
し
み
奉
る
と
い
へ
ど
も
か
へ
ら
ず
す
で
に
御
復
は
ひ
か
り
も
が
り
の
日
数
も
立
て
御
ゆ
ひ
が
い
は
御
ぼ
だ
い
し
よ
へ
納
お
さ
ま
り
御
か
ら
だ
み
の
御
そ
う
〳
〵
火
家
龕がん
前
党
ぜ
ん
と
う
等とう
の
用
意
こ
と
〴
〵
く
と
ゝ
の
ひ
け
れ
ば
定
じ
や
う
日じつ
有
て
ご
ぎ
し
き
行
お
こ
な
は
れ
け
る
当
日
を
お
が
み
奉
ら
ん
と
御
城
下
ご
じ
や
う
か
在ざい
〳
〵
の
き
せ
ん
く
ん
じ
ゆ
し
け
る
中
に
大
津
郡
こ
ほ
り
三み
隅
村
す
み
む
ら
庄せう
や
吉
左
衛
門
が
女
房
母
娘
四
人
つ
き
〴
〵
し
た
が
ふ
て
お
が
み
に
出
け
る
帰
る
さ
惣さう
し
ら
が
の
婆ばゞ
是
も
お
が
み
戻もど
り
と
見
へ
て
杖つへ
に
す
が
り
よ
ろ
ぼ
ひ
な
が
ら
あ
と
よ
り
お
ひ
つ
き
来
る
吉
左
衛
門
が
母
声こへ
を
か
け
て
い
づ
か
た
ま
で
帰かへ
ら
る
ゝ
に
や
と
い
へ
ば
三
隅すみ
村
の
者
也
と
こ
た
ふ
扨
は
同
村
に
て
あ
な
れ
ど
大
在
所
ざ
い
し
よ
な
れ
ば
見
知
ら
ぬ
も
断
こ
と
は
り
也
と
て
道
す
が
ら
咄はな
し
を
し
つ
れ
も
て
行
て
つ
ゝ
み
に
か
ゝ
り
け
る
に
此
婆ばゞ
の
跡あと
に
な
り
ぬ
折おり
か
ら
吉
左
衛
門
が
下
人
舟
を
さ
し
て
迎むか
ひ
に
来
れ
ば
つ
ゝ
み
を
ま
は
れ
ば
一
里り
も
有
べ
き
に
舟
に
て
さ
し
︵
三
オ
︶
渡
せ
ば
五
六
丁
も
ち
か
し
日
の
入
ら
ぬ
間ま
に
大
か
た
か
へ
り
つ
き
な
ん
と
皆みな
〳
〵
舟
に
の
り
う
つ
り
最
前
さ
い
ぜ
ん
の
婆ばゞ
様さま
も
一
所
に
渡
し
て
し
ん
じ
よ
と
は
る
〴
〵
む
か
ふ
よ
り
た
ど
り
く
る
を
待まち
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
― 49 ―
て
舟
に
の
り
給
へ
と
い
へ
ば
婆
〻
は
こ
と
の
外ほか
に
悦
よ
ろ
こ
び
け
る
程ほど
な
く
む
か
ふ
へ
渡
し
て
き
し
に
あ
が
れ
ば
ば
ゞ
は
忝
し
と
あ
つ
く
礼
を
い
ふ
て
別わか
れ
行
ふ
ね
に
の
こ
り
け
る
四
人
の
娘
が
す
げ
が
さ
の
中
に
取
お
と
し
た
る
と
み
へ
て
白
銧
し
ろ
ぬ
め
の
ふ
く
さ
に
つ
ゝ
み
し
物
有
ば
ゞ
を
た
つ
ね
て
渡
さ
ん
と
見
め
ぐ
り
け
れ゙
共
行
が
た
知
れ
ね
ば
ぜ
ひ
な
く
持もち
か
へ
り
取
に
や
く
る
と
待まち
け
れ
ど
も
来きた
ら
ざ
り
け
れ
ば
四
五
日
も
過
て
ふ
く
さ
づ
ゝ
み
を
ほ
ど
き
見
れ
ば
死
人
し
に
ん
の
額
ひ
た
い
に
お
く
ご
ま
し
ほ
づ
ゝ
み
な
る
宝ほう
冠
く
は
ん
と
い
ふ
も
の
四
つ
い
れ
て
有
け
れ
ば
忌いま
は
し
く
気き
に
か
ゝ
り
て
川
水
に
な
が
し
す
て
家
内
を
清きよ
め
け
る
が
一
月
の
内
に
四
人
の
娘
一
度ど
に
病
付
や
み
つ
き
て
死
失
し
に
う
せ
け
る
ふ
し
ぎ
い
わ
ん
か
た
な
し疑
念
ぎ
ね
ん
の
蛇じや
形
ぎ
や
う
西
国
さ
い
こ
く
あ
ん
ぎ
や
の
折
か
ら
備
前
び
ぜ
ん
の
国
の
里
人
さ
と
び
と
の
か
た
り
し
は
当
国
と
う
ご
く
児こ
島じま
と
い
ふ
所
に
宇
兵
へ
嘉
兵
へ
と
い
ふ
者
有
竹ちく
馬ば
の
昔
む
か
し
よ
り
し
た
し
み
む
つ
ま
じ
く
兄
弟
ぶ
ん
に
成
て
た
が
ひ
に
内
外
の
へ
だ
て
な
く
し
ん
せ
つ
を
つ
く
し
て
つ
き
あ
ひ
け
る
所
に
ふ
と
し
た
る
し
そ
ん
じ
間
違
ま
ち
か
ひ
出
来
て
宇
兵
へ
ら
う
し
や
に
お
よ
び
け
れ
ば
嘉
兵
へ
は
︵
三
ウ
︶
な
は
だ
力
を
お
と
し
な
げ
き
て
か
げ
う
を
や
め
て
さ
ま
〳
〵
と
心
を
つ
く
し
て
す
じ
を
頼
み
宇
兵
へ
が
ゆ
る
さ
れ
ん
事
を
ね
か
ふ
諸
方
へ
付
届
け
ま
い
な
い
な
ん
ど
し
て
と
が
な
き
し
だ
い
を
う
つ
た
へ
け
る
に
よ
つ
て
終
に
宇
兵
へ
ゆ
る
さ
れ
て
ら
う
を
出
る
事
を
え
た
り
此
時
分
の
入
用
万
両
の
つ
い
へ
ゆ
き
た
ら
は
ぬ
事
有
て
嘉
兵
へ
了
簡
し
て
宇
兵
へ
所
持
の
田
地
や
し
き
を
う
り
て
か
れ
が
ら
う
し
や
を
す
く
ひ
い
だ
せ
り
宇
兵
へ
は
し
ゆ
つ
ら
う
し
け
れ
ど
も
わ
が
で
ん
ぢ
や
し
き
に
は
な
れ
け
れ
ば
と
せ
い
の
綱つな
き
れ
た
る
心
地
に
て
か
へ
つ
て
嘉
兵
へ
を
う
ら
み
い
き
ど
ほ
り
我
只
今
死
ざ
い
を
た
す
か
り
た
れ
ど
さ
ん
ぎ
や
う
な
け
れ
ば
又
餓
死
が
し
に
及
お
よ
ば
ん
と
す
嘉
兵
へ
の
致いた
し
か
た
こ
そ
日
比
に
も
に
ず
い
か
に
と
し
て
も
心
得
が
た
し
も
し
や
し
ぜ
ん
我
で
ん
た
く
の
代
銀
を
此
度たび
の
入
用
の
外ほか
に
よ
け
い
過くわ
銀ぎん
あ
り
て
嘉
兵
へ
己
お
の
れ
が
得
用
と
く
よ
う
と
な
し
け
ん
も
し
る
べ
か
ら
ず
大
か
た
は
嘉
兵
へ
が
よ
く
し
ん
に
こ
そ
と
う
た
が
ひ
い
か
り
て
我
死し
な
ば
ど
く
じ
や
と
成
て
か
れ
を
か
み
こ
ろ
さ
ん
と
い
か
り
け
る
が
い
く
ほ
ど
も
な
く
い
き
ど
ほ
り
つ
も
り
て
や
み
ふ
し
食
し
よ
く
す
ゝ
み
も
な
く
む
ね
は
ら
を
か
け
て
は
り
み
ち
て
お
せ
ば
う
ご
き
う
ね
り
だ
ち
︒
ま
た
わ
に
な
り
て
さ
な
が
ら
へ
び
の
な
り
に
似に
た
り
け
る
が
病
や
ま
い
お
も
り
て
死
期
し
ご
ち
か
き
と
見
ゆ
こ
の
始
終
し
じ
う
を
よ
く
し
り
た
る
者
有
て
嘉
兵
へ
に
申
は
其
方
宇
兵
へ
と
年
来
ね
ん
ら
い
心
や
す
く
兄
き
や
う
︵
四
オ
︶
弟
と
い
は
る
ゝ
中
に
て
宇
兵
へ
今
か
く
の
ご
と
き
う
た
が
ひ
恨
う
ら
み
つ
も
り
て
十
死
一
生
と
わ
づ
ら
ひ
そ
の
様
す
で
に
へ
び
な
り
に
な
れ
り
然しか
れ
ば
其
方
の
行
末
ゆ
く
す
へ
の
為ため
あ
し
か
ら
ん
か
と
心
付
を
聞
て
嘉
兵
へ
大
に
お
ど
ろ
き
我
か
つ
て
か
ゝ
る
事
を
知
ら
ず
田
宅
で
ん
た
く
を
う
り
た
る
は
か
れ
が
な
ん
ぎ
を
す
く
は
ん
た
め
に
し
て
更さら
に
や
し
ん
な
き
事
な
る
に
疑
念
ぎ
ね
ん
ふ
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か
き
宇
兵
へ
哉かな
と
か
つ
悔くや
み
も
つ
と
も
お
そ
れ
て
早
速
さ
つ
そ
く
宇
兵
へ
方かた
へ
人
を
や
り
病
気
う
つ
さ
ん
の
為
来
り
給
へ
と
申
遣
す
に
宇
兵
へ
は
じ
め
の
程
は
参
る
ま
じ
き
よ
し
い
な
み
け
れ゙
共
使
つ
か
ひ
再さい
三
に
お
よ
ん
で
嘉
兵
へ
じ
き
に
宇
兵
衛
方
へ
ゆ
き
様
〳
〵
に
申
し
い
ぜ
ん
嘉
兵
へ
に
心
付
し
た
る
人
も
ゆ
き
て
な
ぐ
さ
め
す
ゝ
め
駕
に
の
せ
嘉
兵
へ
方
へ
つ
れ
来
る
嘉
兵
へ
は
重かさ
ね
ふ
と
ん
し
き
て
宇
兵
へ
が
ざ
せ
き
を
も
ふ
け
礼
を
あ
つ
ふ
し
て
酒
少
〳
〵
す
ゝ
め
扨
か
の
田
地
を
う
り
た
る
拠
よ
ん
ど
こ
ろ
な
き
し
さ
い
を
か
た
り
入
用
の
品
々
し
な
〳
〵
銀
高
に
引
合
し
て
帳
ち
や
う
面めん
を
出
し
て
あ
た
へ
今
我
方
に
田
宅
で
ん
た
く
を
う
り
た
る
銀
子
だ
け
を
調
と
ゝ
の
へ
置
た
れ
ば
是
を
参
ら
す
る
間
あ
い
だ
本もと
の
ご
と
く
か
ひ
も
ど
し
給
へ
と
銀
子
を
宇
兵
へ
に
わ
た
し
し
ん
せ
つ
を
つ
く
し
そ
こ
い
な
か
り
け
れ
ば
宇
兵
へ
忽
た
ち
ま
ち
心
と
け
て
快
こ
ゝ
ろ
よ
く
酒
打
の
み
け
る
が
卒
然
そ
つ
ぜ
ん
と
し
て
大
に
吐と
し
け
る
に
赤あか
き
へ
び
口くち
よ
り
お
ど
り
出
て
︵
四
ウ
)
︵
挿
絵
オ
︶
︿
欠
落
か
け
お
ち
す
る
者もの
は
其その
始
は
し
め
に
か
げ
を
か
く
さ
ん
事
安やす
か
る
べ
し
と
思おも
ふ
は
お
ろ
か
な
り
あ
め
が
下した
の
内うち
い
づ
く
に
か
身
を
入いる
る
処
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
深ふか
く
其
は
じ
め
に
恐をそ
れ
慎
つ
ゝ
し
む
べ
し
／
こ
れ
〳
〵
ひ
ん
せ
ん
が
も
ら
い
た
い
／
ど
ふ
や
ら
う
さ
ん
な
人
じ
や
﹀
︵
挿
絵
ウ
︶
︿
子こ
を
月つき
に
み
た
ず
し
て
お
ろ
す
事
罪つみ
深ふか
か
る
べ
し
し
か
れ
共
古こ
代だい
の
法ほう
に
て
も
婦ふ
人じん
懐
く
わ
い
胎たい
し
て
生むま
れ
つ
き
よ
わ
く
産うみ
得ゑ
る
事
か
た
き
に
は
子
を
お
ろ
し
て
母はゝ
を
助
た
す
く
る
こ
と
な
り
／
を
そ
ろ
し
い
し
や
う
ば
い
の
／
つ
き
よ
ど
み
と
は
く
ふ
も
の
か
し
ら
ぬ
／
い
ろ
ご
と
に
は
よ
い
う
し
ろ
だ
て
し
や
﹀
嘉
兵
へ
が
前
へ
は
し
り
ゆ
く
を
座
中
の
人
〳
〵
よ
つ
て
か
ゝ
つ
て
打
こ
ろ
し
ぬ
夫
よ
り
宇
兵
へ
が
や
ま
い
う
し
な
ふ
が
ご
と
く
へ
い
ゆ
し
て
よ
ろ
こ
び
か
ぎ
り
な
く
以
前
い
ぜ
ん
の
ご
と
く
両
人
断だん
弦けん
の
ち
ぎ
り
を
な
せ
り
四
社
し
や
の
神しん
徳とく
神しん
明
の
赫
〻
霊
〻
か
く
〳
〵
れ
い
〳
〵
と
し
て
ひ
ぎ
を
い
れ
給
は
ざ
る
事
今
更さら
申
も
お
そ
れ
あ
る
事
な
が
ら
仰あふ
ぎ
て
も
な
を
た
つ
と
む
べ
き
事
共
な
り
き
住
吉
四
社
の
御
神
は
摂せつ
泉せん
の
大
び
や
う
に
し
て
其
い
せ
い
神
徳
あ
げ
て
か
ぞ
へ
が
た
し
此
比ころ
泉
州
せ
ん
し
う
堺
さ
か
い
の
町
に
な
み
ま
つ
屋
と
い
ふ
者
同
所
ど
う
し
よ
の
郡
司
ぐ
ん
じ
な
る
老
人
金
子
廿
両
を
取
か
へ
置
し
に
期ご
に
の
ぞ
ん
で
元
く
わ
ん
利り
そ
ろ
へ
き
た
り
あ
つ
く
謝しや
し
て
か
へ
さ
れ
け
る
折おり
ふ
し
な
み
ま
つ
や
方
に
は
客
き
や
く
有
て
し
ゆ
ゑ
ん
さ
い
ち
う
な
り
け
れ
ば
此
金
を
で
つ
ち
惣
吉
に
渡わた
し
の
ち
ま
で
き
つ
と
ば
ん
し
て
守まも
り
い
よ
と
申
付
置
け
る
を
手
代
宇
平
次
惣
吉
を
こ
ろ
し
て
金
子
を
う
ば
ひ
か
け
お
ち
せ
し
が
よ
く
じ
つ
宇
平
次
舟
ば
に
有
を
見
付
て
と
ら
へ
き
た
り
や
が
て
ろ
け
ん
に
及およ
び
そ
の
日
宇
平
次
奉ぶ
行
ぎ
や
う
所
へ
ひ
か
れ
が
う
も
ん
に
い
た
り
て
分
明
ふ
ん
め
う
の
は
く
ぜ
う
に
及
ぶ
と
き
に
奉
行
申
さ
る
ゝ
は
人
を
こ
ろ
し
金
を
盗ぬす
ん
で
な
ん
ぞ
遠とを
く
ち
く
て
ん
︵
五
オ
︶
せ
ず
し
て
と
ら
へ
ら
る
ゝ
事
ゆ
だ
ん
な
り
と
あ
る
に
宇
平
次
申
は
其
段
心
付
ざ
る
に
あ
ら
ず
す
で
に
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
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と
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夜や
前ぜん
東
国
と
う
ご
く
に
く
た
ら
ん
と
存ぞん
し
盗
し
か
ね
を
は
だ
に
つ
け
大
坂
お
ゝ
さ
か
を
さ
し
て
住
吉
迄
参
る
所
あ
は
て
と
り
い
そ
ぎ
申
た
る
ゆ
へ
か
四
社
の
し
ん
び
や
う
へ
ゆ
き
あ
た
り
取
て
か
へ
せ
ば
向むか
ふ
も
又
四
社
の
み
や
有
こ
は
そ
も
い
か
に
ぞ
や
と
ど
ち
ら
へ
よ
け
て
も
ゆ
く
さ
き
〳
〵
四
め
ん
み
な
四
社
の
し
ん
び
や
う
前まへ
に
立たち
ふ
さ
が
り
物
く
る
は
し
く
か
け
ま
は
り
う
ろ
た
へ
は
し
れ
゛
共
ぬ
け
く
ゞ
り
ゆ
く
事
あ
た
は
ず
そ
の
内
に
夜
明
よ
あ
け
ぬ
れ
ば
ぜ
ひ
な
く
立
帰かへ
り
び
ん
せ
ん
を
尋たづ
ね
て
西さい
国
へ
下くだ
ら
ん
と
ぞ
ん
ず
る
内
ご
ぎ
ん
み
お
つ
て
き
び
し
く
め
し
と
ら
れ
候
ぬ
と
ぞ
申
け
る
金
は
な
み
ま
つ
や
へ
か
へ
し
下
さ
れ
宇
平
次
は
ざ
ん
ざ
い
の
梟
き
や
う
首しゆ
に
ぞ
行
お
こ
な
は
れ
け
る
か
の
な
み
ま
つ
や
は
と
し
比
住
吉
信しん
か
う
の
人
に
こ
そ
隠
婆
お
ん
ば
の
懺
悔
さ
ん
け
仏ぶつ
経
き
や
う
に
懺
悔
さ
ん
げ
に
罪つみ
を
め
つ
す
る
と
は
あ
や
ま
つ
て
改
あ
ら
た
む
事
に
は
ゞ
か
ら
ざ
る
の
ぎ
に
し
て
世
尊そん
の
き
や
う
ゆ
仰あふ
ぎ
し
る
べ
し
河
内
か
わ
ち
の
国
鳥
飼
と
り
か
い
の
郷がう
に
と
り
あ
げ
ば
ゞ
有
此
ば
ゞ
専
も
つ
は
ら
だ
ゝ
い
の
め
い
し
ん
に
て
多
お
ゝ
く
の
銀かね
を
取
て
う
け
あ
ふ
て
子
を
お
ろ
す
ゆ
へ
子
と
り
ば
ゞ
と
い
ふ
是
に
よ
︵
五
ウ
︶
つ
て
家
ま
す
〳
〵
と
め
り
あ
る
時
ば
ゞ
が
夢ゆめ
に
若わか
き
女
四
人
来
り
め
ん
〳
〵
い
は
い
を
ば
ゞ
が
ま
へ
に
直なを
し
先さき
に
は
た
い
な
い
の
子
を
お
ろ
し
給
は
り
た
る
に
よ
り
我
〳
〵
も
と
も
に
三
づ
の
く
か
い
に
し
づ
み
ち
に
け
が
れ
て
永
劫
よ
う
ご
う
の
う
れ
へ
を
う
け
は
べ
る
是
は
だ
ゝ
い
の
や
く
れ
い
に
参
ら
す
る
と
さ
し
出
し
た
る
顔かほ
ま
つ
し
ろ
に
か
ね
く
ろ
〴
〵
と
つ
け
た
る
を
む
き
出
し
た
る
ま
な
こ
の
れ
い
〳
〵
と
す
さ
ま
し
き
に
き
ん
て
つ
の
や
う
成
り
し
子
と
り
ば
ゞ
も
み
じ
〳
〵
く
に
や
り
と
し
て
そ
つ
と
こ
は
げ
立
う
ち
お
ど
ろ
き
け
る
が
夫それ
よ
り
か
ん
ね
つ
の
や
ま
ひ
を
う
け
く
る
し
げ
に
さ
け
び
け
る
煩
わ
づ
ら
ひ
つ
き
て
三
日
め
の
夕
ぐ
れ
に
見
ま
ひ
に
ゆ
き
し
と
な
り
の
か
ゞ
共
を
枕まく
らち
か
く
よ
せ
て
く
ど
き
泣なき
け
る
こ
そ
む
ざ
ん
な
れ
淫いん
を
す
ゝ
め
人
を
こ
ろ
す
二
つ
の
し
わ
さ
の
お
も
き
を
今
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
ぬ
大
身しん
貴
家
き
か
に
つ
か
ゆ
る
こ
し
も
と
主しゆ
人
の
手
が
か
ゝ
り
内
方
な
い
ほ
う
の
り
ん
き
か
う
せ
ん
か
た
な
く
て
ひ
そ
か
に
だ
ゝ
い
を
た
の
み
来
る
も
あ
れ
ば
人
の
小
娘
む
す
め
若わか
後
家
ご
け
尼あま
妙
三
め
う
さ
ん
あ
る
ひ
は
姑
し
う
と
め
の
十
八
の
む
か
し
を
お
も
ひ
だ
し
て
の
ふ
ら
ち
皆
〳
〵
身
を
持もち
そ
こ
な
ふ
て
く
は
い
た
い
に
な
り
た
る
を
う
け
あ
ひ
又
は
な
ん
ざ
ん
に
子
を
こ
ろ
し
て
う
み
お
と
さ
す
な
ど
多
お
ゝ
く
︵
六
オ
︶
の
人
の
い
の
ち
を
と
り
し
あ
く
が
う
つ
も
り
て
身
に
む
く
ひ
き
た
る
我
を
た
の
み
て
養よう
生
じ
や
う
有
し
か
た
は
其
家
だ
ん
ぜ
つ
に
及
ぶ
か
す
ぎ
わ
い
ふ
て
ま
は
し
に
な
り
て
ひ
ん
く
を
う
く
る
か
よ
き
む
く
ひ
は
な
き
な
り
た
ゞ
ぜ
ん
を
の
こ
む
家
に
は
我
ら
を
用
ひ
ぬ
か
ら
ふ
う
き
に
し
て
子
孫
し
そ
ん
は
ん
じ
や
う
せ
り
我
今
悔くや
め
ど
も
お
そ
く
ほ
ぞ
を
か
め゙
共
か
へ
ら
ず
い
づ
れ
も
必
か
な
ら
ず
〳
〵
我
ら
が
党とう
の
ひ
ぎ
な
る
方
へ
ち
か
よ
り
給
ふ
事
な
か
れ
と
く
る
し
き
い
き
の
下
よ
り
言い
ひ
お
は
り
七
転てん
八
倒とう
あ
が
き
死
に
た
を
れ
け
る
む
く
い
の
ほ
ど
お
そ
る
べ
し
と
も
中
〳
〵
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地ち
中
古
尸
こ
し
爰こゝ
に
一
つ
若わか
殿との
原ばら
に
こ
ゝ
ろ
へ
あ
る
べ
き
こ
と
を
聞
せ
申
さ
ん
す
べ
て
ふ
る
き
明
地
あ
き
ち
又
は
家
敷しき
の
う
ら
な
ど
に
あ
る
ふ
る
木
の
か
ぶ
五
輪りん
の
石
な
ど
を
ほ
り
す
て
申
事
み
だ
り
に
せ
ざ
る
事
也
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
じ
や
ま
に
な
る
時
は
僧
を
し
や
う
じ
て
よ
う
気
を
は
ら
ひ
き
よ
め
又
は
じ
ゝ
ん
も
の
い
み
し
て
し
ん
ぎ
に
う
つ
た
へ
て
と
り
の
く
べ
し
さ
も
な
く
て
も
か
い
に
な
ら
ず
ば
其
ま
ゝ
に
し
て
や
む
べ
き
事
な
り
往いん
じ
嘉か
応
年ねん
中
に
大
炊
殿
お
ほ
い
ど
の
の
か
し
ん
に
柿
本
か
き
も
と
重ぢう
︵
六
ウ
)
︵
挿
絵
オ
︶
︿
古ふる
き
塚つか
な
ど
み
だ
り
に
掘ほり
す
て
る
事
有
べ
か
ら
ず
皆
人
み
な
ひ
と
の
先せん
祖ぞ
に
し
て
大
切
た
い
せ
つ
な
る
も
の
な
れ
ば
た
と
へ
外ほか
な
る
人
な
り
と
も
仁じん
心しん
あ
ら
は
或
は
改
あ
ら
た
め
ほ
う
む
る
べ
き
事
な
り
／
め
つ
た
に
ほ
り
出
す
な
／
ふ
た
を
と
り
ま
せ
ふ
か
／
こ
れ
は
ふ
し
ぎ
な
事
の
﹀
︵
挿
絵
ウ
︶
︿
泥
亀
す
つ
ぽ
ん
に
か
ぎ
ら
す
食
し
よ
く
物もつ
に
な
る
も
の
は
異い
や
う
な
る
物
何なに
に
て
も
食
す
ま
じ
こ
と
さ
ら
い
き
も
の
ゝ
足あし
の
多をゝ
き
ま
た
は
す
く
な
き
い
づ
れ
に
か
た
は
な
る
物
な
ど
食
ら
ふ
べ
か
ら
ず
／
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
〳
〵
／
ば
ゞ
さ
ま
あ
れ
を
み
さ
つ
し
や
れ
／
す
つ
ほ
ん
じ
る
ま
い
ら
ん
か
﹀
左
衛
門
と
い
ふ
者
城
外
じ
や
う
ぐ
わ
い
南
門
な
ん
も
ん
の
ほ
か
に
小
園えん
を
か
ま
へ
楼ろう
を
た
て
ゝ
延ゑん
寿じゆ
亭てい
と
な
づ
け
じ
ゆ
も
く
う
ゑ
し
て
泉
水
せ
ん
す
い
飛とび
石
の
か
ゝ
り
き
れ
い
言い
は
ん
か
た
な
し
重
左
衛
門
其
性
そ
ぼ
う
に
し
て
心
お
そ
き
男
に
て
時
〳
〵
普
請
ふ
し
ん
の
も
の
ず
き
か
は
り
て
い
く
度たび
あ
ら
た
め
な
を
し
け
ん
又
あ
る
と
き
地ち
を
ほ
り
て
池
と
な
さ
ん
と
思
ひ
つ
き
お
ゝ
く
の
人
夫
に
ん
ぶ
を
か
け
て
壱
丈
ば
か
り
も
ほ
ら
せ
見
る
に
一
つ
の
石
の
か
ら
ふ
す
有
り
其
下
に
大
な
る
か
め
を
な
ら
べ
あ
は
せ
た
る
を
ひ
ら
き
見
れ
ば
内
に
一
つ
の
尸
し
か
ば
ね
げ
ん
ぜ
ん
と
し
て
い
け
る
が
ご
と
き
か
み
長なが
く
の
び
さ
ば
き
て
五
躰たい
に
う
つ
か
ぶ
り
手
足あし
の
つ
め
は
惣
身み
を
め
ぐ
り
か
ゞ
ま
る
を
見
る
人
み
の
け
よ
だ
ち
お
そ
れ
わ
な
ゝ
き
け
れ゙
共
も
と
よ
り
だ
い
た
ん
ふ
て
き
の
柿
本
す
こ
し
も
ど
う
て
ん
せ
ず
君くん
子し
の
徳とく
は
よ
う
く
は
い
か
つ
事
あ
た
は
ず
な
ん
じ
や
う
こ
れ
し
き
の
穢ゑ
物もつ
お
そ
る
ゝ
に
た
ら
ず
打
く
だ
い
て
す
て
よ
と
い
ひ
け
る
を
人
〳
〵
い
さ
め
と
ど
め
け
れ
ば
其
ま
ゝ
か
め
を
川
水
の
ふ
か
き
そ
こ
へ
し
づ
め
す
て
さ
せ
け
る
が
夫それ
よ
り
い
く
ほ
ど
も
な
く
重
左
衛
門
重ちう
病
び
や
う
に
お
か
さ
れ
せ
い
し
ん
く
は
う
こ
つ
と
し
て
百
薬やく
し
る
し
あ
ら
ず
日
〳
〵
に
や
せ
お
と
ろ
へ
て
終つい
に
む
な
し
く
な
れ
り
と
ぞ
︵
七
オ
)
夜
半
よ
は
の
囲
碁
ゐ
ご
唐とう
の
帝てい
尭
ぎ
や
う
丹たん
朱しゆ
の
た
め
に
碁き
局
き
よ
く
を
つ
く
り
お
し
へ
給
ふ
を
濫らん
觴
し
や
う
と
し
て
和わ
漢かん
に
ひ
ろ
ま
り
ゆ
う
げ
い
の
か
う
つ
れ
〳
〵
を
な
ぐ
さ
む
る
き
ぶ
つ
と
は
な
れ
り
一
院ゐん
の
御
と
き
葛くず
見み
新
介
し
ん
す
け
と
い
ふ
者
生
し
や
う
得とく
ご
を
こ
の
み
て
う
ち
け
る
が
後のち
〳
〵
は
い
か
な
る
ご
打
に
も
か
た
す
と
い
ふ
事
な
し
た
ゝ
み
ご
ば
ん
と
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
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な
づ
け
て
く
は
い
ち
う
す
る
や
う
に
こ
し
ら
へ
ご
ば
ん
を
も
ち
て
つ
ね
に
ゆ
く
さ
き
〳
〵
へ
持
ま
は
り
て
す
こ
し
も
い
と
ま
あ
れ
ば
取
出
し
て
ひ
と
り
ひ
ら
き
見
て
く
ふ
う
を
な
し
け
る
ひ
と
ゝ
せ
高
野
山
ぎ
や
う
か
う
の
事
あ
り
し
に
新
介
も
ぐ
ぶ
の
や
く
に
さ
ゝ
れ
け
る
が
摂
清
せ
つ
せ
い
の
大
臣じん
が
た
を
は
じ
め
ぶ
も
ん
の
れ
き
〳
〵
我
も
〳
〵
と
し
た
が
ひ
奉
る
道
中
泊とま
り
〳
〵
の
は
た
ご
や
ふ
さ
が
り
つ
ま
り
て
末
〳
〵
の
や
く
人
は
道
筋
の
し
や
う
ば
い
家
に
や
ど
を
と
り
そ
れ
も
猶なを
た
ら
ず
し
て
社
頭
し
や
と
う
の
は
い
で
ん
ぶ
つ
か
く
つ
ぢ
ど
う
に
夜
を
明
す
も
あ
り
け
り
あ
る
夕
ぐ
れ
新
介
人
じ
ゆ
に
お
く
れ
て
泊とま
る
べ
き
家
な
け
れ
ば
谷たに
が
け
の
小
ぶ
か
き
道
を
遠とを
く
尋たづ
ね
ま
ど
ひ
か
ら
ふ
し
て
山
中
に
は
な
れ
家
あ
る
を
目
あ
て
に
一
し
ゆ
く
を
こ
ふ
老
女
ら
う
じ
よ
立たち
出いて
て
ま
︵
七
ウ
︶
ば
ら
に
見
ぐ
る
し
き
は
に
ふ
の
す
ま
ゐ
く
る
し
か
ら
ず
ば
御
入
り
あ
れ
と
い
ふ
新
介
悦
び
内
に
入
て
見
れ
ば
男
あ
る
じ
は
る
す
と
見
へ
て
よ
め
ら
し
き
女
と
さ
き
の
老
女
と
た
ゞ
二
人
ば
か
り
有
て
ひ
を
も
と
も
さ
ず
や
う
〳
〵
い
ろ
り
に
し
ば
さ
し
く
べ
夫それ
を
明
り
と
な
し
ち
や
を
煮に
て
も
て
な
し
余よ
は
た
ば
こ
の
火
よ
り
外ほか
は
な
し
程ほど
な
く
初
夜
し
よ
や
も
過
て
お
の
〳
〵
ふ
し
ど
を
さ
だ
め
新
介
を
ほ
う
ぐ
ば
り
な
る
一
間
に
ね
さ
せ
老
女
は
な
ん
ど
よ
め
は
い
ろ
り
の
前
に
ふ
し
け
る
ね
ど
う
ぐ
と
い
ふ
者
も
な
く
き
の
ま
ゝ
う
ち
こ
ろ
び
ふ
し
ぬ
さ
な
き
だ
に
山
中
は
風かぜ
は
げ
し
く
そ
う
〴
〵
し
き
に
ま
と
の
す
き
戸
の
ひ
ま
よ
り
ふ
き
こ
む
あ
ら
し
さ
む
く
す
ざ
ま
し
く
て
新
介
ね
ふ
る
事
あ
た
は
ず
あ
り
け
る
に
し
ば
し
有
て
な
ん
ど
よ
り
し
う
と
め
よ
め
に
申
は
ひ
る
う
ち
た
る
ご
の
残のこ
り
お
ゝ
さ
よ
こ
よ
ひ
又
か
け
も
の
せ
ん
い
か
に
と
よ
め
こ
た
へ
て
よ
ろ
し
ふ
侍
り
な
ん
い
ざ
や
と
い
ふ
声こへ
に
も
と
よ
り
ひ
も
な
き
く
ら
が
り
に
間
を
へ
だ
て
ふ
せ
り
な
が
ら
ふ
し
ぎ
の
事
を
い
ふ
も
の
か
な
と
新
介
い
ぶ
か
り
な
か
ら
日
ご
ろ
す
き
の
道
な
れ
ば
い
か
ゞ
す
ら
ん
と
ふ
す
ま
に
そ
ひ
み
ゝ
を
つ
け
て
聞
ゐ
る
ま
づ
よ
め
の
申
は
東
の
五
南
の
九
に
石
を
お
き
ま
す
し
う
と
め
聞
て
我
は
東
の
五
南
の
十
二
に
お
く
よ
め
又
西
の
︵
八
オ
︶
八
南
の
七
に
お
く
し
う
と
め
又
西
の
九
南
の
十
に
お
か
ん
と
い
ふ
は
一
手
〳
〵
こ
と
に
思し
推ゆい
や
ゝ
し
ば
し
有
て
う
し
み
つ
ば
か
り
に
至いた
り
て
新
介
こ
と
〴
〵
く
聞きゝ
取
き
お
く
す
る
に
お
よ
そ
三
十
六
手
程ほど
う
ち
て
た
ち
ま
ち
し
う
と
め
の
い
ふ
よ
め
女
早
ま
け
た
り
我
た
ゞ
九
も
く
の
か
ち
也
と
よ
め
も
な
る
程ほど
そ
の
通
り
な
り
と
一
ど
に
ど
つ
と
笑わら
ふ
新
介
夜よ
の
明あく
る
を
ま
ち
て
老
女
に
む
か
ひ
夜
前
や
ぜ
ん
の
し
だ
い
一
間ま
に
て
聞
し
扨さて
〳
〵
お
ど
ろ
き
入
た
る
か
ん
な
ふ
の
事
共
也
我
等
わ
れ
ら
も
す
こ
し
し
た
ぢ
あ
れ
ば
う
ち
見
申
た
し
お
し
へ
給
は
ら
ん
や
と
い
へ
ば
老
女
聞
て
い
と
安やす
き
こ
と
な
れ゙
共
見
へ
が
ゝ
り
の
ひ
ん
か
ご
ば
ん
も
な
け
れ
ば
石
も
な
し
と
新
介
そ
の
ば
ん
爰こゝ
に
所
持
し
よ
し
せ
は
と
例れい
の
た
ゝ
み
ご
ば
ん
を
出
せ
ば
老
女
打
笑
ふ
て
げ
に
も
し
う
し
ん
な
る
人
か
な
し
ば
ら
く
ま
づ
よ
め
と
勝
し
や
う
負ぶ
あ
れ
と
や
が
て
よ
め
と
さ
し
む
か
ふ
て
う
た
し
む
る
に
新
介
た
し
な
み
の
ひ
じ
ゆ
つ
を
つ
く
し
あ
せ
み
づ
に
成
て
こ
ん
き
を
く
だ
き
け
れ
ど
も
数す
手
な
ら
ず
し
て
あ
へ
な
く
三
番ばん
迄
ま
け
け
る
よ
め
が
碁ご
せ
い
の
み
や
う
し
ゆ
を
新
介
ほ
と
ん
ど
か
ん
じ
ね
が
は
く
ば
御
し
な
ん
下
さ
る
べ
し
と
い
へ
ば
老
女
よ
め
に
い
ふ
此
子
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お
し
ゆ
べ
し
よ
め
い
ら
へ
て
せ
め
ま
も
り
こ
ろ
し
う
ば
ふ
攻
守
殺
奪
か
う
し
ゆ
さ
つ
だ
つ
救
急
防
拒
き
う
き
う
ぼ
う
く
の
ほ
う
を
し
め
す
新
介
そ
れ
〳
〵
に
ま
な
び
え
て
ま
だ
此
上
に
ひ
じ
ゆ
つ
お
ゝ
︵
八
ウ
︶
ぎ
も
あ
ら
ば
つ
た
へ
給
は
れ
と
ね
が
へ
ば
老
女
人
間
に
ん
け
ん
の
ご
せ
い
は
是
に
て
た
り
ぬ
と
い
ふ
内
辰たつ
の
こ
く
に
お
よ
べ
ば
御
と
も
さ
き
の
は
づ
れ
ん
事
を
う
れ
へ
て
又
折
こ
そ
あ
ら
ん
と
是
非
ぜ
ひ
な
く
新
介
は
ご
ば
ん
を
た
ゝ
み
く
は
い
ち
う
し
い
と
ま
こ
ふ
て
立
出
半
丁
ば
か
り
行
し
が
お
も
へ
ば
な
ご
り
お
し
く
あ
と
ふ
り
か
へ
り
て
見
る
に
よ
め
も
し
う
と
め
も
か
ど
に
立たつ
て
見
お
く
り
い
る
と
見
る
内
に
一
双さう
の
ま
つ
の
枯
木
こ
ぼ
く
と
な
り
ぜ
ん
〳
〵
と
し
て
今
迄
有
し
家
も
き
へ
う
せ
け
れ
ば
こ
は
い
か
に
と
立
帰
た
ち
か
へ
り
見
れ
共
な
ら
ぶ
木き
の
ま
を
ふ
き
わ
く
る
風
の
み
し
ん
〳
〵
と
し
て
あ
と
か
た
も
な
け
れ
ば
す
べ
き
様
な
く
新
介
は
ほ
ん
ぢ
ん
さ
し
て
い
そ
ぎ
け
る
夫それ
よ
り
葛くず
見み
が
ご
名めい
以
前
い
ぜ
ん
に
十
倍ばい
し
て
天
下
に
壱
人
の
ご
う
ち
と
よ
ば
れ
け
る
か
の
し
う
と
め
よ
め
の
あ
ら
そ
ひ
打
た
る
ご
だ
て
を
新
介
じ
ゆ
く
れ
ん
し
て
今
の
よ
ま
で
も
木
曽
き
そ
く
り
か
ら
お
と
し
の
法ほう
と
い
ふ
と
か
や
鼈
屋
す
つ
ほ
ん
や
手
盛
の
て
も
り
折
節
お
り
ふ
し
典てん
薬
頭
や
く
の
か
み
和
気
わ
け
の
友とも
忠たゞ
御
膳
ご
ぜ
ん
ま
は
り
の
禁きん
好
物
か
う
も
つ
の
ぎ
に
つ
き
仙せん
満まん
君ぎみ
の
御こ
前ぜん
に
有
り
其
用
も
す
み
て
た
い
し
ゆ
つ
致
さ
れ
け
る
仰
に
て
西
行
申
さ
る
ゝ
は
い
か
さ
ま
只たゞ
今
友
忠
申
し
上
ら
る
ゝ
︵
九
オ
︶
ご
と
く
た
と
へ
平へい
食
し
よ
く
の
も
の
に
て
も
じ
せ
つ
に
よ
り
て
禁
忌
き
ん
き
の
事
は
有
は
づ
の
事
也
さ
れ
ば
す
い
ら
う
く
だ
り
て
ぎ
よ
べ
つ
を
け
ん
ぜ
す
と
い
ふ
は
礼
記
ら
い
き
の
お
き
て
と
す
る
処
と
こ
ろ
む
さ
と
た
べ
ま
じ
き
事
也
鎌
倉
か
ま
く
ら
町
庚
申
堂
か
う
し
ん
ど
う
の
坂
の
下
に
ま
い
ば
ん
み
せ
を
出
す
に
う
り
や
有
あ
る
と
き
す
つ
ほ
ん
を
に
て
さ
ら
に
も
り
出
し
置おき
し
に
こ
ふ
か
き
あ
さ
が
ほ
な
り
の
さ
ら
也
け
る
ゆ
へ
あ
き
さ
ら
也
と
見
て
通
る
ば
か
り
ゆ
き
ゝ
は
す
れ
ど
立
よ
り
も
と
む
る
人
な
し
毎
日
毎
ば
ん
た
き
直
す
事
三
日
四
日
め
に
か
の
に
う
り
や
が
む
こ
来
る
に
此
す
つ
ほ
ん
を
出
し
て
あ
た
へ
け
れ
共
む
こ
は
此
節せつ
弁
天
べ
ん
て
ん
の
法ほう
を
お
こ
な
ひ
け
つ
さ
い
な
り
と
て
く
は
ず
よ
つ
て
あ
る
じ
壱
人
し
て
く
ひ
つ
く
し
ぬ
さ
て
よ
く
ち
や
う
日
た
け
る
迄
に
う
り
や
が
み
せ
あ
か
ざ
れ
ば
き
ん
じ
よ
よ
り
戸
を
た
ゝ
き
よ
び
お
こ
せ
共
い
ら
へ
な
く
も
の
を
と
せ
ざ
れ
ば
夫それ
な
り
に
し
て
置
け
れ
ば
や
が
て
昼ひる
に
ち
か
く
な
れ
ば
ふ
し
ん
に
思
ひ
と
な
り
よ
り
戸
を
う
ち
は
つ
し
て
内
に
入
り
見
れ
ば
に
う
り
や
の
親
父
お
や
ぢ
ね
ど
こ
ろ
に
ち
を
は
い
て
死し
し
い
た
り
皆
〳
〵
お
ど
ろ
き
さ
は
ぎ
い
そ
ぎ
む
こ
を
よ
び
よ
せ
け
れ
ば
む
こ
や
ぜ
ん
の
し
だ
い
を
か
た
り
件
く
だ
ん
の
す
つ
ほ
ん
は
日
か
ず
過
て
く
さ
り
た
る
な
ら
ん
夫
を
く
ふ
て
ど
く
に
あ
て
ら
れ
た
る
成
る
べ
し
す
で
に
我
等
も
是
︵
九
ウ
︶
を
く
ひ
た
ら
ば
か
な
ら
ず
死
す
べ
か
り
し
に
し
や
う
じ
ん
だ
け
に
て
た
べ
さ
り
し
ゆ
へ
さ
い
わ
い
に
命
い
の
ち
を
ま
つ
た
ふ
せ
し
は
ひ
と
へ
に
弁
天
の
御
か
げ
に
よ
る
も
の
也
と
ぞ
申
し
け
る
此
事
を
い
つ
ぞ
や
和
気
わ
け
氏うぢ
に
物
が
た
り
し
に
友
忠
聞
や
い
な
や
手
を
う
つ
て
か
ん
た
ん
有
し
其
ゆ
へ
は
王わう
充じう
が
論ろん
に
雨
水
う
す
い
暴
に
わ
か
に
下くだ
れ
ば
虫ちう
蛇じや
変
化
へ
ん
く
わ
し
て
魚ぎよ
鼈べつ
と
な
る
そ
の
ほ
ん
し
ん
を
は
な
れ
て
し
ば
ら
く
む
し
に
へ
ん
す
臣しん
つ
ゝ
し
ん
で
あ
へ
て
け
ん
せ
ず
じ
や
べ
つ
に
へ
ん
じ
て
ど
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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く
有
と
見
へ
た
り
然しか
れ
ば
此
に
う
り
や
が
す
つ
ほ
ん
も
へ
び
の
な
り
た
る
に
こ
そ
と
申
さ
れ
け
る
し
か
し
な
が
ら
ひ
き
が
へ
る
が
う
づ
ら
に
成
り
す
ゝ
め
が
は
ま
ぐ
り
に
へ
ん
ず
る
な
ど
の
こ
と
き
は
ど
く
物
と
は
な
ら
ず
皆みな
夫それ
〳
〵
の
し
や
う
に
よ
る
事
成
る
べ
し
北
面
ほ
く
め
ん
の
武
士
ぶ
し
が
西
行
に
成
り
し
も
同おな
じ
と
い
へ
は
人
〳
〵
御
前
を
わ
す
れ
て
一
度ど
に
ど
よ
み
わ
ら
は
れ
き
西
行
四
之
巻
終
︵
十
オ
)
︵
本
文
に
続
き
﹃
名
玉
天
地
説
﹄﹃
博
物
筌
﹄
の
広
告
あ
り
︶
西
行
諸
国
噺
五
之
目
録
鱶
崎
ふ
か
ゞ
さ
き
悪
魚
あ
く
ぎ
よ
向むか
ふ
見
ず
の
若
者
わ
か
も
の
が
伝でん
ふ
し
ぎ
の
命
い
の
ち
を
た
す
か
つ
た
洞ほら
の
内うち
の
め
つ
た
や
た
ら
づ
き
姫
路
ひ
め
ぢ
の
洪
水
か
う
ず
い
信
心
し
ん
〴
〵
な
る
祖
父
ぢ
い
祖
母
ば
ゞ
が
伝
か
た
折
紙
お
り
か
み
で
は
り
た
て
る
は
家いへ
は
じ
ま
つ
て
な
い
づ
な
善
根
ぜ
ん
こ
ん
の
功
徳
く
ど
く
地
蔵
堂
妖
ぢ
ざ
う
ど
う
の
ば
け
も
の
狸
た
ぬ
き
を
生
捕
い
け
ど
り
り
し
や
う
者しや
の
伝
人にん
形
き
や
う
の
げ
い
つ
く
し
あ
ほ
ふ
ら
し
い
あ
ん
ぼ
う
づ
が
殊しゆ
勝
し
や
う
顔がほ
︵
一
オ
)
辻
堂
つ
ぢ
ど
う
の
礼れい
譲
じ
や
う
害がい
を
の
が
れ
た
足
軽
あ
し
が
る
が
伝
管くだ
鑓やり
を
も
つ
て
拝
殿
は
い
で
ん
を
う
か
ゞ
へ
ば
犲さい
狼らう
の
あ
し
跡あと
が
珍
客
ち
ん
き
や
く
へ
の
ち
そ
う
ぶ
り
嬰
児
み
ど
り
ご
の
難
病
な
ん
び
や
う
頼
た
の
ま
れ
て
人
を
こ
ろ
し
た
下
人
げ
に
ん
が
伝
此
は
づ
と
は
知
り
な
が
ら
さ
か
ね
だ
り
す
る
し
り
や
う
の
か
ど
ち
が
へ
富ふ
士
山
じ
さ
ん
の
詠ゑい
高
大
か
う
だ
い
そ
ろ
へ
の
狂
き
や
う
哥か
師し
の
伝
な
ん
だ
い
を
云いひ
か
け
た
鬼
神
き
じ
ん
も
一
し
ゆ
に
や
は
ら
ぐ
国くに
の
は
ん
じ
や
う
︵
一
ウ
)
鱶
崎
ふ
か
ゞ
さ
き
悪
魚
の
あ
く
ぎ
よ
愚ぐ
僧さう
と
ん
せ
い
の
後のち
は
い
づ
く
を
あ
て
と
も
な
く
か
け
ま
は
り
む
じ
や
う
じ
ん
そ
く
の
断
こ
と
は
り
を
く
は
ん
ぜ
し
事
も
あ
れ
ば
神しん
異い
よ
う
く
は
ひ
に
も
で
あ
い
名
山
め
い
さ
ん
古
跡
こ
せ
き
を
も
た
づ
ね
こ
し
を
れ
の
た
ね
と
も
な
が
め
し
時
も
有
て
む
り
や
う
の
た
び
を
な
せ
し
に
一
と
せ
能
登
の
と
の
国
に
ま
か
り
し
事
有
し
に
人
の
か
た
り
け
る
は
津
倉
つ
く
ら
と
い
ふ
浦
辺
う
ら
べ
の
沖おき
た
つ
み
に
あ
た
り
て
ふ
か
ゞ
さ
き
と
い
ふ
所
は
地ぢ
か
た
よ
り
は
廿
丁
あ
ま
り
も
へ
だ
ゝ
れ
る
が
此
う
み
そ
こ
に
は
主ぬし
と
い
ふ
物
あ
な
る
と
以
前
い
ぜ
ん
よ
り
申
し
な
ら
は
し
ゆ
き
ゝ
の
ふ
ね
も
其
所
を
よ
け
て
の
ら
ず
り
や
う
せ
ん
あ
み
ぶ
ね
な
ど
も
一
向かふ
よ
り
つ
か
ず
と
な
ん
い
つ
の
比ころ
に
や
此
う
ら
に
伝
次
郎
と
て
が
う
り
き
者
有
所
に
て
腕うで
を
さ
す
か
と
も
だ
ち
中
間
な
か
ま
の
わ
か
い
も
の゙
共
六
七
人
申
し
あ
は
せ
か
の
所
へ
ふ
ね
を
の
り
か
け
見
ば
や
と
り
や
う
せ
ん
に
と
り
の
り
ふ
な
そ
こ
に
か
た
な
り
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き
ざ
し
で
ば
ほ
う
ち
や
う
と
び
ぐ
ち
様やう
の
物
を
か
く
し
極
月
ご
く
げ
つ
の
半
な
か
ば
も
過
る
か
ん
ふ
う
に
五
郎
八
茶ちや
わ
ん
に
な
ん
〳
〵
と
酒さけ
引ひつ
か
︵
二
オ
︶
け
て
め
ん
〳
〵
に
ほ
ろ
ゑ
ひ
き
げ
ん
の
夕
間
ゆ
ふ
ま
暮ぐれ
ふ
ね
を
の
り
出
す
十
丁
ば
か
り
さ
し
も
に
な
ご
や
か
な
る
う
み
づ
ら
の
俄
に
わ
か
に
か
ぜ
は
げ
し
く
な
み
さ
は
ぎ
あ
ら
〳
〵
す
さ
ま
し
き
け
し
き
に
ふ
ね
は
た
ゞ
よ
ひ
あ
や
ふ
き
に
も
く
つ
せ
ず
ろ
ひ
や
う
し
そ
ろ
へ
て
あ
せ
み
づ
に
な
り
さ
ば
か
り
の
大
波なみ
お
し
き
り
〳
〵
ゆ
く
ほ
ど
に
ふ
ね
は
く
つ
が
へ
り
し
づ
む
が
ご
と
く
に
し
て
は
又
う
き
あ
が
り
〳
〵
て
あ
や
ふ
き
事
い
ふ
ば
か
り
な
し
扨
む
か
ふ
を
見
れ
ば
山
の
ご
と
く
な
る
も
の
あ
ら
は
れ
見
へ
た
り
よ
く
す
か
し
み
れ
ば
か
の
ふ
か
の
せ
に
て
大
な
る
口くち
を
あ
き
て
う
し
ほ
を
の
み
吹ふき
か
へ
す
有
さ
ま
あ
ら
は
に
し
て
い
づ
れ
も
き
も
た
ま
し
ゐ
を
う
し
な
ふ
ば
か
り
な
れ
ば
そ
の
あ
い
四
五
丁
に
な
り
ち
か
づ
き
け
る
と
き
い
や
〳
〵
よ
し
な
き
事
に
あ
た
ら
命
い
の
ち
を
う
し
な
は
ん
よ
り
は
こ
ぎ
も
ど
せ
と
い
ふ
ほ
ど
も
あ
ら
せ
ず
ま
た
〳
〵
内
に
ほ
ら
あ
な
の
内
へ
が
つ
ふ
り
と
い
ふ
て
入
る
よ
と
思
へ
ば
さ
し
も
ご
く
か
ん
の
ぢ
ぶ
ん
な
る
に
其
ね
つ
す
る
事
六
月
の
ゑ
ん
て
ん
に
て
り
つ
け
ら
る
ゝ
ご
と
く
き
り
さ
め
の
ご
と
く
ふ
り
か
か
る
も
の
有
て
血ち
な
ま
ぐ
さ
く
ゑ
ゝ
る
こ
ゝ
ち
に
お
ぼ
へ
気
も
く
ら
む
ほ
ど
な
れ
ば
皆
ふ
な
そ
こ
に
う
づ
く
ま
り
ね
ん
ぶ
つ
だ
い
も
く
し
ん
ご
ん
だ
ら
に
か
つ
て
し
だ
い
か
た
こ
と
ま
じ
︵
二
ウ
︶
り
に
申
て
い
ま
や
い
の
ち
を
取
ら
る
ゝ
と
く
わ
ん
ね
ん
し
て
あ
り
げ
る
伝
次
郎
き
つ
と
心
つ
き
人
〳
〵
に
げ
じ
（
マ
マ
）し
て
ふ
な
そ
こ
よ
り
わ
き
ざ
し
ほ
う
て
う
と
び
ぐ
ち
山
か
た
な
ゑ
も
の
〳
〵
を
な
げ
出
し
さ
つ
す
る
所
さ
い
ぜ
ん
ほ
ら
へ
入
り
し
と
お
ぼ
へ
し
は
是
ほ
ら
に
あ
ら
ず
う
を
の
は
ら
の
内
な
る
ぞ
や
左
あ
れ
ば
お
の
〳
〵
も
我われ
等ら
も
お
つ
ゝ
け
か
ら
だ
の
き
へ
う
せ
ん
は
ひ
つ
じ
や
う
な
れ
ば
ゆ
だ
ん
な
ら
ず
の
が
れ
ん
た
け
は
の
が
る
べ
し
い
ざ
此
は
も
の
に
て
い
づ
れ
も
こ
ん
か
ぎ
り
め
く
ら
づ
き
に
つ
き
や
ぶ
り
て
の
が
れ
て
見
よ
と
て
ん
で
に
あ
て
ど
は
な
け
れ
ど
や
た
ら
に
そ
こ
ら
を
き
つ
て
ま
は
り
又
は
つ
き
た
て
う
ち
こ
み
け
れ
ば
大
に
う
な
り
出
て
し
ん
で
ん
ら
い
ど
う
お
び
た
た
し
け
る
よ
と
お
も
ふ
内
に
皆みな
〳
〵
そ
の
ま
ゝ
に
気
を
取
り
う
し
な
ひ
し
事
や
ゝ
久
し
く
お
ぼ
へ
て
又
お
の
〳
〵
正
気
つ
き
て
あ
た
り
を
見
れ
ば
津
倉
つ
ぐ
ら
の
い
そ
ば
た
に
ふ
ね
は
そ
ん
じ
な
が
ら
な
が
れ
つ
き
う
み
の
面
は
こ
と
〳
〵
く
血ち
に
そ
ま
り
て
か
の
ふ
か
は
あ
み
に
か
け
て
く
が
へ
引
あ
げ
あ
り
是
は
一ひと
浦うら
の
人
〳
〵
す
く
ひ
あ
げ
た
る
な
り
け
れ
ば
う
れ
し
さ
た
と
へ
ん
方
な
く
立
あ
が
ら
ん
と
す
れ゙
共
足あし
な
へ
す
た
れ
て
か
な
は
ざ
れ
ば
人
の
か
た
に
か
ゝ
り
て
よ
う
〳
〵
我
︵
三
オ
︶
家
に
帰かへ
り
け
れ゙
共
ね
つ
気き
つ
よ
く
し
て
打
ふ
し
み
う
ち
に
丹
疼
ほ
つ
せ
出
て
な
や
み
け
る
が
二
タ
月
程ほど
も
過
て
ま
つ
た
く
へ
い
ゆ
し
て
つ
ね
の
ご
と
く
な
り
け
る
と
也
姫
路
ひ
め
ぢ
の
洪
水
こ
う
ず
い
ぶ
つ
ほ
う
の
き
ず
い
は
ふ
か
し
ぎ
に
し
て
し
ん
〳
〵
け
ん
ご
な
れ
ば
ま
つ
せ
と
い
へ
ど
も
其
れ
い
お
う
あ
る
事
是
皆みな
し
や
う
じ
き
し
ん
よ
り
な
れ
る
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
行
諸
国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
︶
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も
の
也
一
と
せ
播
州
ば
ん
し
う
姫
路
ひ
め
じ
と
い
へ
る
所
の
近
在
き
ん
ざ
い
に
祖
父
じ
い
祖
母
ば
ゞ
あ
り
娘
む
す
め
に
婿むこ
を
と
り
て
せ
た
い
を
渡わた
し
其
身み
は
小
家
こ
や
を
立
て
い
ん
き
よ
し
け
る
が
両
人
な
が
ら
元
ぐ
わ
ん
来らい
の
ぜ
ん
人
に
て
高
野
か
う
や
大
師
だ
い
し
の
な
が
れ
を
く
み
祖
師
そ
し
の
お
し
へ
を
一
ト
す
じ
に
ま
も
り
く
は
う
や
う
し
ん
ご
ん
お
こ
た
り
な
く
て
有
け
り
こ
ゝ
に
壱
人
の
僧
姫ひめ
路ぢ
き
ん
へ
ん
を
け
え
ん
す
れ
ば
む
ゑ
ん
な
る
が
ゆ
へ
に
か
又
は
じ
や
け
ん
の
ふ
う
ぞ
く
に
や
し
ん
じ
ん
す
る
か
た
も
な
け
れ
ば
ほ
ど
こ
し
を
行
お
こ
な
ひ
く
よ
う
き
ゑ
す
る
人
も
な
か
り
し
に
こ
の
老
人
ら
う
じ
ん
夫
婦
の
者
の
み
斎とき
を
ほ
ど
こ
し
て
か
つ
め
う
の
思
ひ
を
よ
せ
後のち
〳
〵
は
こ
の
僧
の
く
る
た
び
ご
と
に
斎とき
を
す
ゝ
め
ひ
じ
を
そ
な
へ
月
を
か
さ
ね
て
い
さ
ゝ
か
つ
い
に
あ
き
い
と
ふ
こ
と
な
し
あ
る
時
か
の
僧
︵
三
ウ
)
︵
挿
絵
オ
︶
︿
海うみ
は
広こう
大だい
も
な
き
も
の
な
れ
ば
其その
中なか
に
す
む
魚うを
何なに
ほ
ど
大おゝ
き
な
る
物
あ
ら
ん
人ひと
の
は
か
り
し
る
こ
と
は
な
ら
さ
る
な
り
／
み
な
う
ろ
た
へ
ま
い
〳
〵
／
な
む
さ
ん
を
ゝ
き
な
口
じ
や
﹀
︵
挿
絵
ウ
︶
︿
世よ
に
化
物
は
け
も
の
と
い
ふ
は
多をゝ
く
き
つ
ね
狸
た
ぬ
き
の
な
す
事
多
し
ま
た
は
わ
が
心
こ
ゝ
ろ
か
ら
求もと
め
て
見
る
類たぐ
い
な
り
／
さ
て
も
あ
や
ふ
い
事
の
／
い
ぎ
や
う
さ
ま
〳
〵
い
で
た
ゝ
か
ふ
／
ま
つ
か
せ
が
つ
て
ん
じ
や
／
や
つ
こ
さ
ゝ
ゆ
る
﹀
来きた
り
て
ぢ
ゞ
ば
ゞ
に
か
た
ら
れ
け
る
様
は
此
所
大
な
ん
に
あ
ふ
事
有
べ
し
な
ん
ぢ
は
ぜ
ん
人
な
れ
ば
き
な
ん
を
ま
ぬ
が
れ
し
め
ん
間
す
こ
し
も
気き
遣づこ
ふ
事
な
か
れ
と
て
か
た
を
り
紙かみ
二
百
枚
か
は
せ
て
家
の
ぐ
る
り
を
は
り
ま
は
し
扨さて
家
内
か
な
い
共
あ
ん
ど
し
て
ふ
せ
り
申
べ
し
夜
の
内
に
た
と
へ
い
か
な
る
こ
へ
が
せ
ふ
と
も
か
な
ら
ず
ほ
か
へ
出
る
事
無
用
む
よ
う
な
り
と
お
し
へ
ら
れ
け
れ
ば
老
人
ら
う
じ
ん
夫
婦
ふ
う
ふ
は
た
ゞ
有
が
た
し
と
ば
か
り
よ
ろ
こ
び
お
し
へ
の
ご
と
く
よ
ひ
よ
り
戸
さ
し
て
引
こ
も
り
ふ
し
ぬ
此
夜
か
い
す
い
あ
ふ
れ
い
で
ゝ
に
わ
か
に
白
波
し
ら
な
み
天てん
を
ひ
た
し
其
こ
へ
ら
い
て
い
の
ご
と
く
城しろ
垣かき
房
舎
ぼ
う
し
や
大
な
み
に
と
ら
れ
た
ゞ
よ
ひ
死し
す
る
者もの
い
く
ば
く
と
い
ふ
か
ず
を
し
ら
ず
風かぜ
は
げ
し
う
し
て
ま
ど
を
う
つ
音おと
物
す
さ
ま
し
く
よ
う
〳
〵
あ
か
つ
き
が
た
に
い
た
る
比ころ
風
や
み
夜
の
明
る
に
し
た
が
ひ
水みず
も
引
ら
い
せ
い
も
や
み
て
後
じ
ゞ
ば
ゞ
は
し
め
て
戸と
を
あ
け
て
立
出
で
ゝ
あ
た
り
を
見
る
に
そ
の
き
ん
へ
ん
の
家
一
け
ん
も
な
く
ゑ
ん
も
か
は
ら
も
行ゆく
衛へ
な
く
な
り
し
に
我
家
ば
か
り
は
の
こ
り
て
す
こ
し
も
そ
ん
ず
る
事
な
し
の
り
に
て
つ
け
た
る
紙かみ
の
い
さ
ゝ
か
も
ぬ
れ
す
有
け
る
こ
そ
ふ
し
ぎ
な
れ
水
災
す
い
さ
い
に
つ
き
け
ん
ぶ
ん
の
下
司
げ
し
ら
ま
は
り
来きた
り
て
此
躰てい
を
見
て
ふ
し
ぎ
は
れ
ず
様やう
︵
四
オ
︶
子す
を
き
ゝ
て
希け
異い
の
事
に
思
ひ
た
ん
び
し
け
る
と
也
あ
ゝ
善ぜん
人
な
る
か
な
旅
僧
り
よ
さ
う
を
く
よ
う
せ
し
い
ん
と
く
の
む
く
ひ
也
と
人
皆
た
つ
と
び
か
ん
じ
け
る
信
心
に
よ
り
て
大
師
の
守まも
り
給
ひ
け
る
に
や
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地
蔵
堂
ぢ
ぞ
う
ど
う
の
妖
ば
け
も
の
嘉
応
か
お
う
の
比
大
仏
お
さ
ら
ぎ
茂も
次じ
兵
へ
と
い
ふ
剛
勇
か
う
ゆ
う
の
士し
源
平
げ
ん
へ
い
す
ど
の
せ
ん
じ
や
う
に
一
度ど
も
お
く
る
ゝ
事
な
く
か
う
み
や
う
て
が
ら
は
か
ぞ
へ
つ
く
し
が
た
し
茂
次
兵
へ
い
ま
だ
へ
や
ず
み
の
折おり
か
ら
東
国
を
武む
者しや
し
ゆ
ぎ
や
う
し
て
と
う
ぞ
く
を
誅ちう
し
の
ぶ
し
あ
く
と
う
ば
ら
を
し
た
が
へ
そ
の
中
に
も
き
り
や
う
こ
つ
が
ら
ゆ
う
り
き
あ
る
者
を
見
立
て
な
さ
け
を
か
け
手
下
て
し
た
に
つ
け
る
事
か
ず
を
し
ら
す
そ
の
ほ
か
深
山
み
や
ま
の
お
く
人
と
を
き
野の
は
づ
れ
に
て
や
ゐ
ん
に
あ
や
し
き
者
に
出
合
へ
ば
さ
つ
そ
く
ひ
つ
と
ら
へ
て
き
う
め
い
し
き
つ
ね
た
ぬ
き
の
し
や
う
た
い
を
あ
ら
は
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
そ
の
比
下
野
し
も
つ
け
の
国
に
て
あ
る
在
所
に
地
蔵
堂
ぢ
ぞ
う
ど
う
あ
る
を
見
て
堂どう
守もり
の
あ
ん
ぼ
う
に
断
を
の
べ
て
一
宿
し
ゆ
く
し
け
る
火
縄
ひ
な
わ
の
火
を
と
も
と
し
て
ぶ
つ
ぜ
ん
に
御ご
め
ん
と
ひ
さ
を
く
み
し
き
て
た
ば
こ
く
ゆ
ら
せ
い
た
る
に
長
ち
や
う
途ど
の
つ
か
れ
と
ろ
〳
〵
と
い
ね
ふ
る
内
夜よ
三
更かう
の
な
か
ば
︵
四
ウ
︶
過
ん
と
思
ふ
比
な
に
や
ら
ん
も
の
を
と
の
ふ
と
み
ゝ
に
入
り
て
あ
た
り
を
見
る
に
い
づ
く
と
も
な
く
か
さ
ね
畳
た
ゝ
み
の
上うへ
に
平へい
座ざ
せ
る
そ
く
た
い
の
人
笏
し
や
く
に
左
右
さ
ゆ
う
の
手
を
そ
へ
も
ち
て
む
ね
に
あ
て
た
る
が
茂
次
兵
へ
が
か
た
は
ら
に
あ
る
を
見
れ
ば
ど
う
た
い
ば
か
り
に
て
く
び
な
し
大
仏
お
さ
ら
ぎ
は
何なに
が
大
へ
ん
な
る
お
の
こ
な
れ
ば
す
こ
し
も
お
そ
れ
さ
は
ぐ
事
な
く
に
ら
み
詰つめ
て
い
け
る
処
に
ふ
り
袖そで
の
か
た
一
方
な
く
も
と
よ
り
そ
の
か
た
の
手
も
な
き
女
出
来
い
で
く
る
か
た
一
方
の
足あし
ひ
ざ
か
ら
下した
な
き
や
つ
こ
も
出
て
け
や
り
お
ど
り
を
お
と
れ
ば
女
も
と
も
に
品
や
り
て
お
ど
り
け
る
し
ば
ら
く
し
て
ゑ
ぼ
し
の
は
ん
ぶ
ん
ち
ぎ
れ
た
る
を
ち
や
く
し
た
る
武
士
く
ひ
ば
か
り
な
る
馬むま
に
ま
た
が
り
い
づ
る
向むか
ふ
か
ら
か
た
は
だ
ぬ
ぎ
し
わ
か
者
ぬ
き
か
た
な
を
さ
げ
て
か
け
き
た
り
此
武
者
と
渡
り
あ
ひ
て
た
ゝ
か
ひ
け
る
時
さ
き
の
や
つ
こ
は
馬
上
の
武
者
の
下しも
べ
と
見
へ
て
か
の
わ
か
も
の
を
さ
ゝ
へ
て
け
や
り
に
て
打
あ
ひ
し
が
や
ゝ
し
ば
し
し
や
う
ぶ
を
わ
か
た
ず
た
が
ひ
に
つ
か
れ
た
り
と
見
へ
て
堂
前
ど
う
さ
き
の
て
う
づ
ば
ち
に
か
ゝ
り
ご
つ
ふ
〳
〵
と
水
の
ん
で
や
す
み
い
た
る
内
東
し
ら
み
に
な
れ
ば
皆
〳
〵
ゆ
き
が
た
な
く
き
へ
う
せ
ぬ
夜
明あけ
て
茂
次
兵
へ
︵
五
オ
︶
其
あ
た
り
を
見
る
に
堂
の
う
し
ろ
に
土つち
人にん
形
ぎ
や
う
の
か
け
そ
ん
じ
た
る
を
す
て
あ
り
よ
く
見
れ
ば
夕
べ
見
た
る
女
の
ば
け
も
の
首くび
な
き
天てん
神じん
さ
ま
ゑ
ぼ
し
の
を
れ
た
武
者
人
形
や
つ
こ
の
人
形
す
ま
ふ
と
り
男
お
と
こ
だ
て
大
仏
つ
く
〴
〵
見
て
大
に
わ
ら
ひ
庵
坊
あ
ん
ぼ
う
に
由よし
を
か
た
れ
ば
庵
坊
聞
て
い
と
し
ゆ
し
や
う
ら
し
く
い
か
に
も
も
つ
と
も
な
か
ほ
し
て
申
は
此
在
所
ほ
う
そ
う
は
や
り
小
児に
の
し
ま
け
て
死
す
る
も
の
か
ず
お
ゝ
し
そ
の
も
ち
あ
そ
び
を
地
蔵
へ
あ
げ
置
し
を
さ
う
ぢ
の
時
と
り
の
け
し
が
扨
は
か
の
小
児に
共
の
う
か
み
も
や
ら
で
ま
よ
ひ
来
る
な
ら
ん
ふ
び
ん
の
事
に
候
は
ず
や
と
打
な
み
だ
ぐ
み
申
し
け
る
時
に
茂
次
兵
へ
か
ら
〳
〵
と
あ
ざ
け
り
わ
ら
ひ
何なん
条
ぢ
や
う
さ
る
事
あ
ら
ん
や
某
そ
れ
が
し
に
ま
か
せ
ら
れ
よ
と
は
ち
ま
き
し
め
て
ま
る
は
だ
か
に
刀
か
た
な
を
ふ
ん
ど
し
に
さ
し
堂
の
下した
家や
へ
は
い
り
け
る
が
も
の
を
と
お
び
た
ゝ
し
く
き
こ
へ
は
ん
じ
ば
か
り
し
て
茂
次
兵
へ
大
わ
ら
わ
に
な
り
て
は
い
で
る
を
見
れ
ば
あ
た
ま
の
あ
げ
た
る
古ふる
狸
た
ぬ
き
を
は
ち
ま
き
を
は
づ
し
て
さ
る
く
つ
わ
に
か
ま
し
刀
の
さ
げ
お
に
て
き
び
し
く
し
ば
り
萩
坊
奥
路
作
﹃
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﹄
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引
ず
り
出
し
て
庵
じ
つ
の
前まへ
に
つ
き
す
へ
け
れ
ば
お
坊ぼう
も
二
度
び
つ
く
り
し
な
が
ら
ぬ
か
ら
ぬ
か
ほ
で
是
は
〳
〵
い
か
い
お
て
が
ら
︵
五
ウ
)
辻
堂
つ
ぢ
ど
う
の
礼
譲
れ
い
じ
や
う
す
ぎ
し
な
つ
北ほう
條
じ
や
う
ど
の
ゝ
足
軽
あ
し
が
る
木き
造
つ
く
り
喜き
八
と
申
者もの
主しゆ
人
の
つ
か
い
と
し
て
遠をん
国
へ
ゆ
き
し
か
へ
り
さ
伊い
豆づ
の
城しろ
へ
二
三
里り
ば
か
り
な
る
の
べ
に
て
ひ
く
れ
に
及
び
に
わ
か
雨
に
あ
い
て
雨
ぐ
は
も
た
ず
く
ら
ふ
は
な
る
す
ゝ
み
か
ね
て
ゆ
き
な
や
み
た
ゞ
（
マ
マ
）す
み
け
る
む
か
ふ
に
辻
堂
つ
ぢ
ど
う
の
あ
る
を
見
つ
け
て
の
き
し
た
へ
は
し
り
つ
き
て
見
れ
ば
堂
は
狐
き
つ
ね
格
子
か
う
し
さ
し
ま
は
し
た
れ゙
共
の
き
だ
れ
の
ひ
ろ
く
な
が
き
身
を
い
る
ゝ
に
た
り
け
れ
ば
堂
内
ど
う
な
い
を
の
ぞ
き
は
い
し
て
申
す
や
う
ひ
く
れ
候
て
は
城
じ
や
う
内ない
へ
入
る
事
か
な
は
ず
候
間
今
ば
ん
は
御
の
き
し
た
を
御
し
や
く
よ
う
申
て
一
宿
し
ゆ
く
仕
り
て
こ
そ
候
へ
と
ゐ
ん
ぎ
ん
に
ふ
し
お
が
み
申
ゆ
が
け
の
つ
ゝ
み
に
も
た
れ
て
つ
か
れ
を
や
す
め
か
り
ね
し
て
有
し
に
夜
半
や
は
ん
と
思
ふ
比
い
づ
く
と
も
な
く
鷺さぎ
本もと
の
野の
は
づ
れ
に
お
か
し
き
き
や
う
げ
ん
有
見
物
に
御
ど
う
〴
〵
申
さ
ん
と
い
ふ
時
堂どう
の
う
ち
よ
り
こ
へ
あ
り
て
其そこ
元もと
は
御ご
か
つ
て
に
御
こ
し
有
べ
し
我
ら
は
今こ
よ
ひ
に
わ
か
に
き
や
く
有
て
得
参
ら
ず
と
い
ふ
時
又
外
よ
り
是
非
ぜ
ひ
御
出
あ
れ
つ
れ
立
ん
と
四
五
度ど
に
お
よ
び
す
ゝ
め
け
れ
ど
も
堂
内
よ
り
は
遠ゑん
︵
六
オ
︶
来らい
の
き
ゃ
く
な
れ
ば
何
分
に
も
参
る
事
と
ゝ
の
は
ず
と
い
ふ
こ
へ
せ
し
が
其
後
は
を
と
も
せ
ず
か
く
て
東
も
し
ら
み
ゆ
け
ば
あ
け
六
つ
の
城
じ
や
う
門もん
ひ
ら
く
に
じ
や
う
じ
て
入
ら
ん
と
て
喜き
八
は
堂どう
内ない
へ
い
と
ま
を
こ
ひ
は
い
し
て
い
そ
ぎ
城
内
へ
帰
り
け
る
最
初
さ
い
し
よ
城
を
で
ゝ
ゆ
き
し
な
に
ほ
う
ば
い
の
く
だ
や
り
を
用
心
の
た
め
か
り
も
ち
て
ゆ
き
し
を
今こん
朝
ち
や
う
つ
ぢ
ど
う
に
わ
す
れ
お
き
し
を
思
ひ
出
し
て
す
ぐ
さ
ま
と
つ
て
か
へ
し
夜
前
や
ぜ
ん
一
宿
し
ゆ
く
せ
し
つ
ぢ
ど
う
へ
ゆ
き
て
見
れ
ば
や
り
は
の
き
の
し
た
に
立
か
け
あ
り
そ
の
あ
た
り
や
ま
い
ぬ
お
ゝ
か
み
の
あ
し
あ
と
甚
は
な
は
た
お
ゝ
し
思
へ
ば
や
ぜ
ん
ほ
か
へ
さ
そ
ひ
行ゆか
ん
と
せ
し
者
有
り
し
時
き
や
く
あ
り
と
て
い
で
給
は
ざ
り
し
は
喜
八
が
き
ん
ぎ
ん
て
い
ね
い
な
る
れ
い
ぎ
に
か
ん
じ
て
あ
く
し
う
の
や
く
を
守まも
り
給
へ
る
に
ぞ
あ
り
け
ん
か
し
嬰
児
み
ど
り
ご
難なん
病
び
や
う
肥
後
ひ
ご
の
国
あ
ん
ぎ
や
の
時
よ
く
見
て
知
れ
る
人
の
か
た
り
し
は
此
国
の
く
ま
も
と
な
る
所
に
桐きり
や
幸かう
介すけ
紙かみ
や
丈
じ
や
う
兵
へ
と
い
ふ
者
日
比
中
あ
し
く
ど
ゞ
ゐ
こ
ん
を
ふ
く
み
や
ゝ
共
す
れ
ば
公
事
に
及
ぶ
あ
る
時
丈
兵
へ
下
人
曽そ
七
を
ま
ね
き
幸
介
を
う
ち
こ
ろ
し
く
れ
よ
し
か
ら
ば
な
ん
ぢ
に
銀
子
五
十
︵
六
ウ
)
︵
挿
絵
オ
︶︿
辻
堂
つ
じ
ど
う
の
石いし
地
蔵
ぢ
そ
う
怪
あ
や
し
き
を
な
す
事
あ
り
と
い
ふ
は
狐
き
つ
ね
狸
た
ぬ
き
の
そ
れ
に
よ
り
て
な
す
も
の
な
り
／
こ
ん
や
は
き
や
く
か
あ
り
て
ど
ふ
も
な
ら
ぬ
／
ぎ
や
う
さ
ん
な
ぼ
う
ず
し
や
／
ど
ふ
ぞ
御
い
で
な
さ
れ
／
ぢ
ぞ
う
こ
よ
い
の
く
わ
い
に
ま
い
ら
れ
ぬ
か
﹀
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︵
挿
絵
ウ
︶
︿
富
士
山
ふ
じ
さ
ん
に
西
行
さ
い
ぎ
や
う
の
風
呂
敷
ふ
ろ
し
き
づ
ゝ
み
は
古ふる
き
物もの
が
た
り
の
新
あ
た
ら
し
く
す
る
な
る
べ
し
／
さ
て
〳
〵
き
ゝ
し
に
ま
さ
る
め
い
ざ
ん
じ
や
／
は
る
ふ
じ
の
景
色
﹀
両
つ
か
は
す
べ
し
と
か
た
ら
ひ
け
れ
ば
曽
七
さ
つ
そ
く
に
心
得
申
た
り
と
う
け
あ
ひ
夜や
ゐ
ん
に
幸
介
何
心
な
く
ゆ
く
所
を
見
か
け
曽
七
は
し
り
か
ゝ
り
て
幸
介
を
打
た
を
す
闇
夜
あ
ん
や
の
事
な
れ
ば
め
く
ら
打
に
し
た
る
が
い
か
ゞ
し
た
り
け
ん
睾きん
丸
を
し
た
ゝ
か
に
う
ち
て
い
ん
な
ふ
や
ぶ
れ
て
た
を
れ
死
す
し
す
ま
し
ぬ
と
死
が
い
を
人
し
れ
ず
う
づ
み
置
て
立
帰
り
丈
兵
へ
に
か
く
と
申
せ
ば
丈
兵
へ
悦
よ
ろ
こ
び
や
く
そ
く
の
通
り
銀
子
を
つ
か
は
し
け
る
曽
七
は
生
し
や
う
国
豊
前
ぶ
ぜ
ん
の
者
に
て
其
後のち
い
と
ま
を
も
ら
ひ
豊
前
へ
帰
り
女
房
を
も
ち
て
小
み
せ
を
ひ
か
へ
男なん
子し
し
ゆ
つ
し
や
う
し
け
る
が
す
げ
つ
有
て
其
子
い
ん
の
ふ
の
跡
に
ど
く
さ
う
で
け
て
日にち
夜や
さ
け
び
な
き
け
れ
ば
見
る
に
た
へ
か
ね
い
し
や
に
た
の
み
薬
く
す
り
を
あ
た
へ
け
れ゙
共
し
る
し
な
く
き
ね
ん
き
と
う
心
の
か
ぎ
り
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
事
無
れ゙
共
と
か
く
に
ぢ
せ
ず
一
年
の
内
に
大
分
の
つ
い
へ
有
て
少
〳
〵
た
く
は
へ
あ
り
し
も
と
で
も
つ
き
諸しよ
ど
う
ぐ
も
し
ろ
な
し
て
よ
う
じ
や
う
に
い
れ
あ
げ
今
は
あ
さ
ゆ
ふ
の
い
と
な
み
も
な
ら
ず
や
れ
つ
ゞ
れ
た
る
ひ
と
へ
も
の
一
ま
い
に
て
か
ん
て
ん
に
こ
た
つ
も
な
く
ふ
る
ひ
い
た
り
あ
ま
り
の
事
に
子
を
い
だ
き
な
が
ら
打
な
げ
き
て
申
は
我
わ
か
︵
七
オ
︶
き
時
た
の
ま
れ
て
幸
介
を
こ
ろ
し
た
る
む
く
ひ
に
て
か
ゝ
る
う
き
め
を
見
す
る
と
は
し
ら
れ
た
り
幸
介
の
う
ら
み
も
つ
と
も
さ
る
事
と
は
い
ひ
な
が
ら
我
今
此
の
ご
と
く
か
げ
う
を
う
し
な
ひ
く
る
し
む
に
い
た
り
て
思
ひ
し
り
た
れ
ば
此
上
は
う
ら
み
を
は
ら
し
お
ん
で
き
の
が
い
し
ん
を
ひ
る
が
へ
し
て
我
を
た
す
く
る
ぢ
ひ
し
ん
も
何
と
ぞ
有
た
き
事
な
る
に
あ
ま
り
と
い
へ
ば
幸
助
し
や
う
れ
う
の
心
つ
よ
さ
よ
と
な
み
だ
と
共
に
か
き
く
ど
き
け
る
に
ふ
し
ぎ
や
二
才
に
み
た
ぬ
み
ど
り
こ
の
お
と
な
の
い
ふ
が
ご
と
く
た
か
ら
か
な
る
こ
へ
に
て
申
は
な
ん
ぢ
我
に
銀
五
十
両
を
え
て
一
ト
打
に
幸
介
を
打
こ
ろ
す
我
も
又
幸
介
が
ご
と
き
く
る
し
み
を
う
け
て
す
で
に
お
と
ゞ
し
あ
い
は
て
け
る
が
す
ぐ
に
な
ん
ぢ
が
子
と
む
ま
れ
き
た
れ
り
然しか
れ
ば
此
わ
ざ
は
ひ
幸
介
が
し
れ
る
所
に
あ
ら
ず
と
い
ひ
お
は
り
て
い
ん
の
ふ
と
ん
に
は
り
さ
け
う
み
ち
ほ
ど
ば
し
り
出
て
つ
い
に
死し
し
け
れ
ば
曽
七
も
お
ど
ろ
き
た
を
れ
て
其
暮くれ
か
た
な
げ
き
死
に
は
か
な
く
な
る
其
後
家
内
を
し
ま
ひ
け
る
い
と
こ
な
り
し
者
肥
後
ひ
ご
へ
ゆ
き
て
よ
う
す
を
た
ち
ぎ
く
に
丈
兵
へ
は
二
年
あ
ま
り
ま
へ
か
た
に
ら
ん
き
に
成
り
て
刀
を
ぬ
き
我
と
わ
が
で
に
さ
し
つ
ら
ぬ
き
み
う
ち
あ
き
所
な
く
き
ず
つ
け
つ
い
に
く
る
ひ
死
︵
七
ウ
︶
せ
し
と
聞
て
皆みな
人
し
た
を
ま
き
て
お
そ
れ
あ
へ
り
と
ぞ
富
士
山
ふ
じ
さ
ん
詠
の
ゑ
い
斯かく
て
西
行
は
す
げ
つ
鎌
倉
に
有
て
仙せん
満まん
君きみ
の
御
前
ご
ぜ
ん
に
て
古
い
に
し
へ
今いま
の
も
の
が
た
り
見
き
け
る
事し
跡せき
若
君
の
ご
け
う
が
く
近
習
き
ん
じ
ゆ
衆しゆ
の
心
こ
ゝ
ろ
得へ
に
な
る
べ
き
こ
ど
共
を
の
べ
て
和わ
か
ん
を
ひ
き
て
世
法
せ
ほ
う
仏ぶ
法ほう
の
い
ん
ゑ
ん
こ
じ
を
だ
ん
じ
き
か
せ
け
る
所
へ
南
都
な
ん
と
俊
乗
し
ゆ
ん
し
や
う
坊ぼう
よ
り
ひ
さ
つ
き
た
り
此
お
も
て
大
ぶ
つ
萩
坊
奥
路
作
﹃
西
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国
噺
﹄
翻
刻
と
解
題
︵
速
水
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で
ん
の
さ
い
こ
う
く
は
ん
し
ん
大
か
た
に
ま
ん
そ
く
し
け
る
よ
し
申
知し
ら
せ
け
れ
ば
右う
大だい
将
し
や
う
家け
に
ぢ
し
若
君
に
お
ん
い
と
ま
ご
ひ
き
ん
し
ゆ
の
衆
と
も
な
ご
り
を
お
し
み
鎌
倉
を
出
て
夜
を
日
に
つ
ぎ
て
し
や
う
ら
く
あ
り
け
る
名な
に
し
を
ふ
ふ
じ
山さん
の
ふ
も
と
に
つ
き
て
あ
れ
ば
折おり
か
ら
と
そ
ら
は
れ
て
み
ど
り
な
る
高
根
た
か
ね
の
け
し
き
画
図
ぐ
わ
と
に
写うつ
す
と
も
お
よ
び
な
き
ぜ
つ
け
い
や
ゝ
し
ば
し
た
ゝ
ず
み
風
呂
敷
ふ
ろ
し
き
づ
ゝ
み
あ
を
の
け
に
そ
り
か
さ
は
あ
み
だ
に
な
り
て
な
が
め
あ
か
ず
立
い
た
り
聞きこ
ゆ
る
和
歌
わ
か
の
め
い
し
や
う
な
れ
ば
心
に
う
か
び
出でる
に
ま
か
せ
風かぜ
に
な
び
く
冨
士
ふ
じ
の
け
ふ
り
の
空そら
に
き
へ
て
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
我わが
た
び
ぢ
か
な
か
く
な
ん
打
そ
ん
じ
て
あ
と
を
と
み
け
れ
ば
是
も
雅が
人
と
見
へ
て
四
人
づ
れ
の
旅
人
り
よ
し
ん
山
の
け
し
き
を
な
が
︵
八
オ
︶
め
入
り
有
し
が
此
う
た
を
き
ゝ
て
扨
〳
〵
お
も
し
ろ
き
御
こ
と
也
と
さ
ん
た
ん
し
け
れ
ば
西
行
お
く
ゆ
か
し
く
思
ひ
其
方
に
も
定
さ
だ
め
て
此
ぜ
つ
け
い
に
お
も
ひ
よ
り
給
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
そ
と
聞
せ
給
へ
と
有
ば
四
人
詞
こ
と
は
を
そ
ろ
へ
是
は
ぞ
ん
じ
よ
ら
ぬ
御
こ
と
か
な
我
ら
は
毎
年
ぜ
ん
じ
や
う
致
す
者
に
て
候
が
か
つ
て
左
様
さ
や
う
な
る
は
し
ら
ず
候
へ
と
申
す
西
行
重かさ
ね
て
さ
は
有
ま
じ
ひ
ら
に
一
首しゆ
見
せ
候
へ
さ
も
な
く
ば
只
今
た
ゞ
い
ま
見
る
所
を
当
座
と
う
ざ
に
よ
み
て
き
か
さ
れ
よ
と
の
ぞ
む
に
四
人
も
こ
ま
り
て
か
た
く
ぢ
し
け
れ
ど
も
ゆ
る
さ
ね
ば
詞
を
同
し
ふ
し
て
申
は
我われ
等ら
か
つ
て
和
歌
わ
か
の
よ
み
か
な
へ
様
を
し
ら
ず
候
へ
ば
其その
ぎ
は
御
め
ん
下
さ
る
べ
し
其
代かわ
り
に
何
な
り
と
も
此
山
さ
う
お
う
に
大
き
な
る
事
を
出
ま
か
せ
に
つ
ゞ
り
て
申
さ
ん
と
い
ふ
西
行
悦
び
夫
こ
そ
弥
重
と
の
あ
い
さ
つ
い
づ
れ
も
小
首
こ
く
び
を
か
た
ぶ
け
い
た
り
し
が
壱
人
す
ゝ
み
出
て
お
僧さう
さ
ま
申
し
こ
ふ
も
ご
ざ
ら
ふ
か
狂
き
や
う
歌か
武
蔵
野
む
さ
し
の
に
ひ
ろ
が
る
ほ
ど
の
梅むめ
に
き
て
な
け
ば
雲
井
く
も
ゐ
に
羽は
う
つ
鴬
う
ぐ
ひ
す
と
申
せ
ば
西
行
扨
も
大
き
な
る
事
を
首
尾
し
ゆ
び
し
て
よ
み
か
な
へ
給
ふ
と
ほ
め
給
ふ
詞
こ
と
ば
の
下した
よ
り
壱
人
冨
士
を
飯めし
み
ほ
の
海うみ
汁しる
外そと
が
は
ま
足あし
高たか
山
を
さ
い
に
駿する
河
路
が
ぢ
︵
八
ウ
)
是
又
ひ
と
ぎ
は
す
ぐ
れ
ぎ
や
う
さ
ん
な
り
と
西
行
よ
こ
手
を
う
ち
給
ふ
﹇
破
損
﹈
壱
人
の
歌
に
つ
む
り
天
〳
〵
眼
ま
な
こ
日
月
じ
つ
げ
つ
い
き
は
風
は
ら
は
大
海かい
の
ど
は
か
い
ど
う
扨
は
是
も
又
出
来
ま
し
た
つ
む
り
て
ん
〳
〵
字
余
じ
あ
ま
り
の
い
つ
も
し
た
け
た
か
く
聞
へ
申
と
西
行
の
ゑ
し
や
く
に
是
に
こ
し
た
る
大
な
る
事
も
あ
ら
じ
と
お
の
〳
〵
わ
ら
ひ
ど
よ
み
て
や
た
て
出
し
て
か
き
と
め
る
に
三
首しゆ
の
狂
き
や
う
哥か
い
づ
れ
も
ひ
と
ふ
し
あ
ん
じ
出
し
給
ふ
扨
相
の
こ
り
て
御
壱
人
の
秀しう
作さく
承
う
け
給
は
り
た
し
い
か
に
や
い
か
に
と
い
へ
は
か
ぶ
り
ふ
り
て
い
や
〳
〵
い
つ
れ
も
の
御
し
ゆ
か
う
い
た
り
つ
く
せ
ば
又
う
へ
に
何
を
か
申
さ
ん
此
外
に
大
き
な
る
事
有
べ
し
と
も
存
ぜ
ず
ま
し
て
我われ
らら
が
ふ
か
ん
に
て
は
た
と
へ
の
通
り
富
士
山
を
せ
ゝ
る
か
こ
ゝ
ろ
も
ち
お
よ
び
も
恋こひ
も
た
へ
て
候
へ
ば
是
き
り
に
し
て
や
み
な
ん
は
い
か
に
と
申
す
西
行
を
は
じ
め
皆
〳
〵
か
つ
て
ゆ
る
さ
ず
し
て
申
は
た
れ
有
ん
和
哥
の
― 62 ―
先
達
せ
ん
だ
ち
た
る
西
行
上
人
の
御
所しよ
望もう
に
て
な
ら
ひ
な
き
名
山
め
い
さ
ん
に
て
た
ぐ
ひ
な
き
大
な
る
狂
哥
を
よ
む
四
人
の
内
に
貴
様
き
さ
ま
壱
人
よ
み
申
さ
れ
い
で
後のち
に
人
の
聞
え
も
口
お
し
く
ざ
ん
ね
ん
な
れ
ば
ど
の
や
う
に
成
共
し
て
当
座
と
う
ざ
の
間
を
あ
は
さ
れ
よ
と
口
〳
〵
に
の
ゝ
し
り
せ
が
み
け
れ
ば
是
非
ぜ
ひ
な
く
申
は
い
か
様
御
申
の
通とふ
リ
各
お
の
〳
〵
方かた
と
一
所
に
有
な
が
ら
上
人
御
所
望
の
冨
士
の
狂
哥
に
も
れ
候
も
残のこ
り
多おゝ
し
然しか
ら
ば
申
て
見
候
は
ん
と
さ
の
み
︵
九
オ
︶
あ
ん
じ
る
て
い
も
な
く
先
に
書かき
つ
ら
ね
た
る
狂
哥
の
お
く
に
つ
ら
〳
〵
と
よ
み
し
た
ゝ
め
出
し
け
る
を
見
れ
ば
天
四
海
し
か
い
丸
ぐ
は
ん
薬やく
に
し
て
の
み
た
れ
ば
須しゆ
弥み
滄
海
さ
う
か
い
も
の
ど
に
さ
は
ら
ぬ
西
行
を
は
じ
め
皆
〳
〵
是
を
見
て
い
や
も
ふ
是
よ
り
大
な
る
事
は
あ
ら
じ
さ
い
ぜ
ん
か
ら
お
の
〳
〵
ふ
ん
こ
つ
を
よ
み
で
ら
れ
て
い
づ
れ
を
い
づ
れ
と
つ
き
か
ね
し
し
う
哥
な
る
中
に
と
り
わ
き
此
哥
大
な
る
と
い
ひ
し
ゆ
か
う
と
申
し
つ
ゞ
け
が
ら
狂
き
や
う
躰てい
の
く
ら
い
ま
で
打
そ
ろ
ひ
た
る
狂
哥
の
天
四
海
う
ち
と
さ
だ
め
て
さ
わ
り
な
し
と
た
は
ふ
れ
な
が
ら
し
や
う
び
か
ん
ぎ
ん
や
ま
ざ
る
処
に
に
わ
か
に
く
ろ
く
も
ま
い
さ
が
り
雲くも
の
中なか
よ
り
ひ
ゞ
き
渡わた
る
こ
へ
有
夫それ
程ほど
に
丸
ぐ
は
ん
じ
て
の
ん
だ
身み
の
我われ
を
の
み
の
こ
す
と
は
ふ
し
ん
千
万
せ
ん
ば
ん
言
下
ご
ん
か
に
返かへ
し
た
そ
や
た
そ
腹はら
の
う
ち
に
て
さ
ゝ
や
く
は
薬
く
す
り
が
す
き
か
は
り
が
所
望
か
此
哥
に
化け
生
し
や
う
も
ゆ
き
あ
た
り
て
か
雲くも
は
は
る
か
に
は
れ
わ
た
り
ぬ
夫
よ
り
西
行
は
四
人
の
衆しう
と
同
道
ど
う
〴
〵
に
て
洛
み
や
こ
を
さ
し
て
い
そ
が
れ
ぬ
西
行
上
人
は
建けん
久きう
九
年
二
月
き
さ
ら
ぎ
に
洛らく
東とう
双
林
寺
さ
う
り
ん
じ
の
あ
ん
し
つ
に
て
寂
し
や
く
す
頓とん
阿
の
哥うた
に
む
か
し
と
そ
又
し
の
は
る
ゝ
跡あと
恋こひ
し
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
春はる
の
面おも
﹇
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損
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